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Entra en vigor la parada biológICa de dos meses acordada 
entre Marruecos y la Unión Europea, lo que motiva el 
regreso de 150 barcos españoles, dedicados a la pesca 
de marisco, que se encontraban faenando en el banco 
canario sahariano. 
Por otra parte, el Reino Unido vigila a los barcos españo-
les que faenan en las aguas situadas entre Irlanda y el 
Reino Unido, conocidas como Irish box. 
02.01.96 
Narcotráfico 
Decomisadas más de 36 toneladas de hachís en las bodegas 
del buque Valga Uno, un mercante de bandera panameña y 
tripulación originaria de varias repúblicas ex soviéticas que 
permanecía atracado en el puerto de Pontevedra. 
06.01.96 
Petróleo 
Repsol Explotación localiza dos pozos de petróleo en 
Egipto y Argelia, lo que contribuirá a reforzar su presen-
cia en el Norte de África. 
06.01.96 
Economía 
La multinacional alemana Thyssen construirá una factoría 
en Asturias dedicada a la fabncación de componentes 
del automóvil. La nueva fábrica supondrá una inversión 
inicial de 5.000 millones de pesetas, y creará alrededor 
de medio centenar de nuevos puestos de trabajo. 
09.01.96 
UE 
CEPSA recibe la aprobación de la Comisión Europea para 
poner en marcha dos proyectos de investigación promo-
vidos por la Unión Europea con un presupuesto cercano 
a los 5 millones de ecus (785 millones de pesetas). 
09.01.96 
Economía 
General Motors invertirá unos 13.000 millones de pese-
tas en los próximos cuatro años en ampliar y modernizar 
las instalaciones de sus filiales en Cádiz, dedicadas a la 
fábrica de componentes. 
09.01.96 
Perú 
El Banco Bilbao Vizcaya otorga a Perú líneas de crédito, 
por un importe global de 13.800 millones de pesetas, 




Un grupo de inversores italianos y holandeses compra, 
por 1.750 millones de pesetas, el 85% de las acciones de 
la empresa de vuelos chárter española Oasis Airlines 
11.01.96 
Economía 
Encsson España suministrará equipos a Telefónica de 
Perú por valor de 1.000 millones de pesetas. El material, 
que consistirá en equipos AXE para la red fija de teleco-
municaciones en Perú, se fabricará en España. 
11.01.96 
Economla 
La Multinacional estadounidense Dole Food anunCia la 
compra de la firma hortofrutícola valenciana Pascual 
Hermanos, tras haber obtenido la condonación de la 




El Consejo de Ministros aprueba el aumento de efectivos 
en Bosnia-Herzegovlna, que pasa de 1.250 a 1.750. Esta 
decisión se debe al incremento en 4.500 kilómetros cua-
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drados de la zona de supervisión española y a la amplia-
ción de la línea de confrontación. que antes comprendía 
60 kilómetros y ahora I 20. 
16.01.96 
Bosni.l-Herlego~ Ina 
Entrevista en Madrid del secretario de Estado adjunto de 
Estados Unidos con sus homólogos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. para ultimar los detalles de la partici-
pación española en la polícia civil internacional que se 
está constituyendo para Bosnia-Herzegovina. Su manu-
tención irá a cargo de los Estados participantes . El 
Gobierno español ha decidido aportar 35 guardias civiles 
a esta unidad en formación. España ya tiene destinados 
en la zona diez guardias civiles que forman parte de la 
misión de la Unión Europea Occidental (UEO) para 
crear una policía local. 
18.01.96 
Portugal 
Primera cumbre entre los jefes de Gobierno de España y 
Portugal, Felipe González y Antonio Guterres. después 
de las últimas elecciones portuguesas que propiciaron un 
cambio del Gobierno. con el fin de resolver su principal 
contencioso: el aprovechamiento y protección de los 
recursos hídricos. En esta reunión se llega al acuerdo de 
crear cuatro comisarías mixtas fronterizas en Tuy. 
Ayamonte. Vilar Formoso y Elvas. 
18.01.96 
Bo,n la-H erzegovlIla 
Alrededor de cien soldados españoles vigilan una franja 
de 120 kilómetros con el fin de verificar la separación de 
cuatro kilómetros entre las fuerzas enfrentadas. en cum-
plimiento de los Acuerdos de Dayton. 
19.01.96 
Comlte de las Regiones 
La candidatura del alcalde de Barcelona. Pasqual Maragall 
para la presidencia del Comité de las Regiones. recibe el 
apoyo de los dos grandes partidos europeos -popu lar y 
socialista-. La elección se celebrará el próximo 20 de marzo. 
19.01.96 
B(),nla-Hcflc~onna 
Las tropas españolas escoltan hasta Sarajevo a los prime-
ros prisioneros serbo-bosnios liberados por los croatas. 
20.01.96 
(. uba 
España decide contar con un agregado de Defensa con 
residencia en la Embajada española en La Habana. Es el 
primer país de la Unión Europea con un agregado militar 
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permanente en Cuba. El Gobierno español considera 
que las Fuerzas Armadas desempeñarán un papel deter-
minante en la transición al postcastrismo y que la coope-
ración entre ambos ejércitos puede afianzar las 
tendencias democráticas entre los militares cubanos. 
22.01.96 
( liba 
En su visita a Cuba. el ministro de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. Josep Borrell. declara sus 
esperanzas de no ver nunca truncadas las relaciones eXIs-
tentes entre España y Cuba. sea cual sea el color del par-
tido político que gobierne en España. El ministro iniCia 
este viaje con la intención de firmar un convenio de cola-
boración en materia de medio ambiente y analizar las 
posibles formas de cooperación en las obras de recupe-
ración del malecón de La Habana. 
25.01.96 
Me,"lul 
El presidente mexicano. Ernesto Zedillo. iniCia su Viaje 
por España con la intención de recibir el apoyo del 
Gobierno español para un próximo acuerdo económico 
y político entre la Unión Europea y México. que debe 
desembocar en una zona de libre comercio. En esta visi -
ta también está previsto que se ultime el nuevo tratado 
de extradición. que equipara el terrorismo a cualquier 
otro delito. para su plena entrada en vigor. 
Datos provisionales sobre las relaciones comerciales hiS-
pano-mexicanas muestran un descenso de un 61,5% de 
las exportaciones españolas. 
26.01.96 
Cuba 
En el último día de su viaje a Cuba. el ministro de 
Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. Josep 
Borrell. expone la necesidad de mantener las relaciones 
de cooperación y colaboración con este país. con el 
objetivo de intentar producir una serie de cambios 
orientados a la consecución de un libre mercado. 
Durante este viaje de cuatro dias. Borrell ha mantenido 
contactos con el presidente Fidel Castro. el ministro de 
Economía. José Luis Rodríguez. y con los principales res-
ponsables del Gobierno. 
29.01.96 
El Ministerio de Defensa adquiere 15 helicópteros milita-
res de transporte Superpuma. de producción francesa. 
por valor de 26.000 millones de pesetas. Esta deCISión 
termina con el contencioso abierto entre el Gobierno 
español y los Gobiernos americano y francés. por el inte-




Francia se pronuncia a favor de la extradición del presun-
to etarra Kepa Pikabea Ugalde, Larrun, solicitada por las 
autoridades españolas. Por el contrario, la justica francesa 
niega la demanda de extradición de María Luz Bella 
Bringas, acusada por su presunta colaboración con un 
comando encargado de la sustracción de vehículos, 
05.02.96 
Marruecos 
En el inicio de la cumbre hispano-marroquí, el ministro 
español de Obras Públicas Transportes y Medio Am-
biente, Josep Borrel!. fija el comienzo de las obras de 
construcción de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de 
Gibraltar para ~nales de 1997, cuya ~nalización está pre-
vista para el año 200 I , 
España concederá a Marruecos un crédito de 150,000 
millones de pesetas y negociará la conversión en inver-
sión de parte de su deuda, que asciende a 242.300 millo-
nes de pesetas, 
05.02.96 
Bélgica 
El ministro de Justicia anuncia la suspensión de la coope-
ración judicial con Bélgica a la espera de una decisión del 
Consejo de Estado belga, que modifique su postura en 
cuanto a la denegada extradición de los presuntos cola-
boradores de la banda terrorista ET A (Patria Vasca y 
Libertad), al no aceptar que cuestiones formales en el 
planteamiento de la demanda de extradición sirvan de 
pretexto para que los presuntos terroristas eludan la 
acción de la justicia en la Unión Europea, Mientras tanto, 
los dos presuntos etarras, Luis Moreno Ramajo y Raquel 
García Arranz, son puestos en libertad provisional por la 
justicia, decisión de la que el Gobierno español responsa-
biliza al belga, Según las autoridades españolas el 
Gobierno de Bélgica podía haber suspendido la extradi-
ción sin necesidad de ponerlos en libertad, Por otra 
parte, el Ejecutivo belga reacciona con prudencia y 
defiende la independencia del poder judicial. 
06.02.96 
Bosnia-Herzegovina 
España incrementa en 500 soldados sus efectivos en 
Bosnia-Herzegovina, Estas unidades, pertenecientes a la 
Agrupación Aragón, tiene como misión reforzar el contin-
gente Fuerzas de Aplicación (IFOR), Dentro del dispositivo 
militar de IFOR las fuerzas españolas tienen asignadas el 
mando de una brigada integrada en la división francesa, 
que ocupa el sector sureste de Bosnia-Herzegovina, 
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06.02.96 
Marruecos 
En la clausura de la cumbre bilateral hispano-marroquí, el 
presidente español, Felipe González se manifiesta favora-
ble a la renuncia de cobrar parte de la deuda, siempre y 
cuando este dinero se destine a desarrollar la región más 
pobre del país, el Rif. Los dos Gobiernos anuncian la cre-
ación de un Comité de Enlace, que disponga de una línea 
telefónica directa entre ambas partes, con el objetivo de 
prevenir el surgimiento de crisis bilaterales, 
08.02.96 
Bélgica 
El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, 
amenaza con suspender los compromisos del tratado de 
Schengen con Bélgica, si este país no reconsidera su pos-
tura respecto a la extradición de presuntos etarras en un 
plazo de seis meses, 
08.02 .96 
Guinea Ecuatorial 
El Gobierno guineano, después de haber anunciado la con-
vocatoria de elecciones presidenciales, lanza una serie de 
amenazas y extorsiones contra los religiosos católicos, entre 
ellos varios españoles, deteniendo a algunos, tras haber sido 
acusados de hacer campaña contra el presidente, 
09 .02.96 
Bélgica 
A propuesta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Justicia e Interior, el Gobierno español decide autorizar al 
ministro Carlos Westendorp para que inicie la tramitación 
de la suspensión de la aplicación entre Bélgica y España de 
los capítulos 11 y IV del título 111 del tratado de Schengen, 
que entraría en vigor si el Consejo de Estado belga no 
ratifica en seis meses su negativa a la extradición, 
11.02.96 
Ex Yugoslavia 
El ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, 
conjuntamente con el secretario de Comercio, Apolonio 
Ruíz Ligero, y un grupo de empresarios de los sectores de 
la construcción, equipamientos y telecomunicaciones, ini-
cian un viaje por el territorio de la ex Yugoslavia, con el 
objetivo de analizar sobre el terreno las posibilidades de la 
participación en la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina, 
12.02.96 
Francia 
El ministro de Industria francés expresa al Gobierno español 
su disposición a considerar fórmulas de compensación por 
los daños que puede causar la decisión del Gobierno fran-
cés de no constnuir la línea de alta tensión Aragón-Cazaril. 
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13.02.96 
Francia 
El Gobierno español expresa su intención de pedir a las 
autoridades francesas, a través del procedimiento admi-
nistrativo, la extradición del presunto etarra, Ignacio 
Etxeberría Martín, Mortadela, detenido el día 12 en 
Pounteville. Aunque no existe contra Mortadela ninguna 
causa judicial abierta en España, el Ministerio del Interior 
cuenta con su posible participación en los atentados de 
1992 perpetrados por el comando Madrid. 
14.02.96 
Un ion Europea (UE) 
En la reunión del Grupo de Schengen, integrado por diez 
miembros de la UE, la secretaria de Estado de Justicia, María 
Teresa Fernández de la Vega denuncia la postura del Con-
sejo de Estado belga al no haber aceptado la extradición de 
los dos presuntos etarras, Raquel García y Luis Moreno. 
16.02.96 
Francia 
La juez antiterrorista francesa, Laurence Le Vert, ha dic-
tado una orden de prisión para el presunto etarra, 
Ignacio Etxeberria Martín, Mortadela, acusado de los deli-
tos de asociación con una banda terrorista, posesión de 
armas y uso de documentos administrativos falsos. 
16.02.96 
UE 
Según el tratado de Schengen, España no podrá romper 
su cooperación judicial con Bélgica, ya que el acuerdo no 
lo permite. El convenio no contempla la posibilidad de 
que un país suspenda parte de sus compromisos, sólo 
permite la anulación temporal del artículo. 
25.02.96 
Corea del Sur 
Según informa el diario vasco El Correo Español, la multi-
nacional coreana Daewoo ha decidido instalar en Vitoria 
una planta de fabricación de frigoríficos que supondrá 
una inversión de 10.000 millones de pesetas. 
26.02.96 
Rwanda 
Una enfermera española de la organización humanitaria 
Médicos sin Fronteras (MSF) resulta herida después de 




La empresa pública Astilleros Españoles firma un contra-
to con la multinacional noruega Staoil, por valor de 
52.000 millones de pesetas. Este contrato asegura el tra-
bajo en todos sus centros hasta finales de 1998. 
27.02.96 
Viernam 
El ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, se 
entrevista en Hanoi con el presidente de la República, con 
el primer ministro y con su homólogo, en la primera visita 
oficial de un ministro español a Vietnam. Westerdorp 
anuncia la próxima apertura de una Embajada española en 
Hanoi y de una oficina comercial en Ciudad Ho Chi Minh. 
España concede créditos al Gobierno vietnamita por un 
valor de 80 millones de dólares. 
28.02.96 
Uruguay 
El ministro de Justicia e Interior español. Juan Alberto 
Belloch, y el embajador de Uruguay en España, Enrique 
E. Tarigo, firman un convenio bilateral de extradición. 
Este acuerdo, que sustituye al vigente desde 1885, tiene 
como punto más destacado la no consideración de los 
actos terroristas como delitos políticos, permitiendo la 
extradición a nacionales a efectos de enjuiciamiento, a 
pesar de la no obligación expresa. 
28.02.96 
ONU 
Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes (JIFE) para 1995, en España se ha 
registrado un notable incremento del tráfico de drogas 
sintéticas que han situado a nuestro país a la cabeza de 
los países traficantes. Dicho informe destaca también que 
el territorio español es el principal punto de entrada 
europeo de la cocaína procedente de América del Sur. 
29.02.96 
Marruecos 
Se reanuda la actividad de la flota arrastrera española en 
las aguas marroquíes, después de cumplir los dos meses 
de parada biológica acordada en el Acuerdo de pesca 
entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. 
29.02.96 
UI: 
El Fondo de Cohesión otorga a España 90.400 millones 
de pesetas para financiar diferentes proyectos españoles 




El Ministerio de Asuntos Exteriores decide guardar si len-
cio sobre el resultado de los comicios celebrados en 
Guinea Ecuatorial, que dan como ganador al único candi-
dato. y actual presidente, Teodoro Obiang. 
02.03.96 
Estados Unidos 
Jaime Messía Figueroa llega a Madrid extraditado por el 
Estado americano de Florida. Messía se refugió hace 
nueve años en EEUU, pendiente de ser juzgado por su 
implicación en el secuestro de Santiago Corella, el Noni, y 
por su presunta implicación en la llamada "mafia policial". 
02.03 .96 
Cumbre Euro-Asiática 
El ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp, 
aprovecha la cumbre euroasiática de Bangkok para entre-
vistarse con sus homólogos asiáticos. Carlos Westendorp 
intentará defender frente al ministro surcoreano la inver-
sión de la empresa Hyundai en el territorio español. 
02.03 .96 
Argelia 
El embajador de España en Argel, Javier Jiménez Ugarte, 
reabre el centro cultural español en la capital de Argelia, 
institución que llevaba cerrada más de dos años por 
temor a los atentados terroristas. 
03.03.96 
Italia 
España mantiene posiciones divergentes con Italia ante la 
futura aprobación por parte de la UE de la nueva 
Organización Común del Mercado (OCM) para el aceite 
de oliva y olivar. España defiende que la distribución de 
los 300.000 millones de pesetas se haga en base a las 
producciones reales de cada país, e Italia plantea la asig-
nación mediante cuotas nacionales garantizadas por país. 
05.03.96 
Remo Unido 
El Reino Unido deberá indemnizar a los armadores espa-
ñoles por haberles obligado a no faenar en aguas británi-
cas entre 1988 y 1991, después de la sentencia dictada 
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
por la cual se generaliza y profundiza en el campo de las 
indemnizaciones de particulares en caso de violaciones 
del Derecho Comunitario. 
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05.03.96 
Consejo de Europa 
Las autoridades españolas hacen públicos los informes 
realizados por el Comité de Prevención de la Tortura 
entre 1991-94, dependiente del Consejo de Europa. En 
estos informes se indica la práctica no común por parte 
de funcionarios españoles del uso de malos tratos y tor-




En el Informe anual del Departamento de Estado norte-
mericano sobre Derechos Humanos se señala la implica-
ción de algunos miembros de las fuerzas de seguridad en 
abusos, pero hace especial hincapié en la violación de los 
Derechos Humanos por parte de la banda terrorista 
ET A, en forma de asesinatos, secuestros y otras acciones. 
Por otra parte, una de las más importantes empresas cár-
nicas españolas, Navidul, recibe el certificado de Estados 
Unidos para la exportación de jamones serranos a este 
país. Esta decisión de las autoridades americanas pone fin 




España condena a algunos países islámicos, especialmen-
te a Irán, por su negativa al proceso de paz en Oriente 
Próximo y su respaldo a los integristas palestinos autores 
de los últimos atentados. Con esta medida el Gobierno 
español se suma a la postura adoptada por los demás 
miembros de la UE. 
07.03.96 
Mediterráneo 
España, conjuntamente con otros trece países mediterrá-
neos, firma un protocolo sobre la eliminación sucesiva de 
doce sustancias derivadas del cloro y altamente peligrosas. 
Est e acuerdo se extiende por primera vez a las cuencas 
fluviales e introduce, también como novedad, el concepto 
de prevención a través de la reconversión tecnológica. 
08.03.96 
In versiones 
El Gobierno español autoriza la inversión de diferentes 
empresas extranjeras por valor de 4.714 millones de 
pesetas. Entre éstas destaca la autorización concedida al 
grupo Oficina Kuwaití de Inversiones (KIO), cuya inver-
sión asciende a 1.050 millones, y la de la firma norteame-
ricana Hughes Aircraff Company, por valor de 3.250 
millones de pesetas. 
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09.03.96 
13 O~ n ia- Hcrzcgovl na 
El Gobierno español decide proponer a Ricard Pérez 
Casado, ex alcalde socialista de Valencia, como futuro 
administrador de la Unión Europea para la ciudad de 
Mostar, en sustitución del alemán Hans Koschnick que ha 
presentado su dimisión. 
10.03.96 
Angola 
Un sacerdote misionero español, Luis María Pérez de 
Onraita, toma posesión del cargo de obispo de MalanJe. 
12.03.96 
Oriente Medio 
El presidente en funCiones del Gobierno español. Felipe 
González, se entrevista con el presidente egipcio, Hosni 
Mubarak, el primer ministro israelí, Shimón Peres, y con 
el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) , 
y áser Arafat. en el seno de la cumbre antiterrorista de 
Shanm el Sheij. El presidente español anuncia a Arafat un 
Incremento de la ayuda humanitaria, destinada a los 
Territorios Autónomos, de alrededor de 250 millones de 
pesetas al año. 
12.03.96 
VI. 
Bruselas se plantea estudiar la viabilidad económica de 
una interconexión de las cuencas de los ríos atlánticos 
Tajo, Guadiana y Guadalquivir en el marco de las necesi-
dades hidraúlicas hispano-portuguesas. 
14.03.96 
!:-rancia 
La policía francesa detiene a Saad Slamti, presunto asesino, 
en 1990, del imán de la mezquita de Madrid y del supervi -
sor de la enseñanza árabe en España, y pide a las autorida-
des españolas el envío urgente de una orden de extradición; 
de no llegar a tiempo, tendrían que ponerlo por segunda 
vez en libertad, como sucediera en mayo de 1995. 
15.03.96 
UE 
Los países comunitarios acogen positivamente la candi-
datura del español Ricard Pérez Casado como futuro 
administrador de la Unión Europea (UE) para Mostar, en 
sustitución del alemán Hans Koschnick. 
15.03.96 
Francia 
El ayuntamiento de Hendaya condena formalmente los 
atentados perpetrados por el grupo terrorista ET A, que 
acabaron con las vidas del dirigente socialista Fernando 
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Múgica, del ex presidente del Tribunal Constitucional. 
Francisco Tomás y Valiente, y del ertzaina Montxo Moral. 
Esta es la primera vez que un ayuntamiento francés con-
dena formalmente un acto de la banda terrorista. 
15.03.96 
Francia 
El presunto asesino de dos personas en la mezquita de 
Madrid en 1990, ingresa en una prisión parisina después 
de que la justicia francesa recibiera la demanda de extra-
dición aprobada por el Consejo de Ministros de España. 
16.03.96 
l3osnia-Hcrzcgov Ina 
El contingente marroquí, formado por aproximadamente 
1.300 soldados, que debe integrarse en la fuerza de paz 
de la OTAN (IFOR) para Bosnia-Herzegovina no estará 
bajo mando español, como estaba previsto según docu-
mentos oficiales, sino bajo órdenes francesas. Este cam-
bio de planes obedece a la no necesidad del batallón 
marroquí en la zona española, como también a la falta de 
espacio para su alojamiento. 
España ha retirado dos de sus ocho cazas F- 18 desple-
gados en la base italiana de Aviano como consecuencia 
de la reducción de operaciones militares. Por otro lado, 
el Ministerio de Defensa tiene previsto enviar, en el 
nuevo contingente para la zona, un batallón de Infan-
tería de Marina. 
18.03.96 
htados UI1IUOS 
El embajador norteamericano en Madrid. Richard Gardner, 
critica y denuncia al Gobiemo español por conceder el pre-
mio Rey de España a una periodista brasileña, Ana Beatriz 
Magno, por la publicación de seis artículos de investigación 
referentes a la adopción fraudulenta y tráfico ilegal de órga-
nos con niños del Tercer Mundo. Estados Unidos remitió a 
través de su Embajada. una vez hecho público el fallo del 
premio, un documento del Servicio de Información de 
EEUU al jurado, donde se rebatían las afirmaciones de Mag-
no, pero éste, después de estudiarlo, no alteró su decisión. 
18.03.96 
Uf 
España se opone a la medida propuesta por Bruselas de 
aumentar el cupo de plátano no comunitario procedente 
de la zona denominada área dólar. 
19.03.96 
lrall 
La filial española de Foster Wheeler firma un contrato, 
valorado en 17.000 millones de pesetas, con la empresa 
Iraní Mapna, afiliada a la empresa nacional de electrici -
dad, para suministrar al Ministerio de Energía de este país 




Una monja de la Orden de las Hermanas de Santa Ana mue-
re al explotar una mina al paso del vehículo en que viajaba. 
20.03 .96 
UE 
El embajador de España ante la Unión Europea, Javier 
Elorza, es el candidato escogido para representar a 
España en la Conferencia Intergubernamental destinada a 
reformar el tratado de Maastricht . Por otro lado, la 
Comisión europea abre un procedimiento de infracción 
contra España, por haber impuesto a la compañia Airtel 
el pago de una suma de dinero para concederle la licen-
cia que le permitía convertirse en el segundo operador 
de telefonía móvil de nuestro país. 
20.03.96 
ONU 
España presenta ante el Comité de Derechos Humanos 
de la ONU su cuarto informe perteneciente al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este 
texto se defiende la política antiterrorista llevada a cabo 
por el Estado, no se hace mención ni al caso GAL ni al 
procesamiento de altos cargos responsables de Interior. 
Por otro lado, también se destaca la abolición total de la 
pena de muerte en el territorio español, incluso en el 
código militar, y la aprobación del nuevo Código Penal 
en noviembre de 1995. 
21.03 .96 
Guinea Ecuatorial 
En la celebración de la asamblea ACP-UE (África, Caribe, 
Pacífico, países firmantes del Convenio de Lomé-Unión 
Europea) los representantes de la delegación española 
piden al Consejo de la EU la suspensión de la cooperación 
con Guinea Ecuatorial hasta que este país no respete los 
Derechos Humanos y reanude el proceso democrático. 
22.03.96 
Reino Unido 
España cierra sus fronteras a la importación de carne 




Las autoridades portuguesas esperan la celebración de 
las elecciones españolas para la negociación y renovación 
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de los convenios hídricos entre ambos países, vigentes 
desde las dictaduras de Franco y Salazar. 
23.03 .96 
Comite de las Regiones 
Pasqual Maragall se estrena como presidente del Comité 
de las Regiones con un discurso, que expresa su inten-
ción de convertir el Comité en el foro que recoja la opi-
nión de los cuidadanos europeos en los asuntos de la 
Comisión, como la ampliación al este, la moneda única o 
el empleo. Además, Maragall expone dos propuestas, la 
inclusión en el tratado reformado de la UE de la Carta 
de la Autonomía Local del Consejo de Europa y la posi-
bilidad de que regiones y municipios puedan litigar ante 
el Tribunal de Luxemburgo. 
23.03 .96 
Marrueco~ 
El pesquero Puerto Martín, secuestrado por dos de sus 
tripulantes de origen marroquí, es obligado a fondear en 
el puerto de Dahla a la espera de las pertinentes investi-
gaciones de las autoridades marroquíes. 
24.03.96 
UE 
El Gobierno español reclama a Bruselas un aumento en 
las cuotas de leche, azúcar y vacuno. 
25.03.96 
Francia 
Las autoridades francesas anuncian su intención de apli-
car las disposiciones del tratado de Schengen, suspendi-
das el pasado verano como respuesta a la oleada de 
atentados islamistas ocurridos en territorio francés . 
Dicha medida sólo afectará a sus fronteras con España y 




El Gobierno marroquí autoriza el regreso del pesquero 
español Puerto Martín retenido en Dahla como conse-
cuencia del secuestro al cual fue sometido por dos mari-
neros de origen marroquí. 
28 .03.96 
Argentina 
La Audencia Nacional admite a trámite la denuncia de la 
asociación Unión Progresista de Fiscales contra algunos 
militares argentinos por genocidio y terrorismo de 
Estado. Se tiene la certeza de que desparecieron al 
menos 35 ciudadanos españoles durante la denominada 
"guerra sucia". 
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España firma un acuerdo de cooperación agrícola con 
representantes de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), por el cual el Gobierno español destinará 125 




Portugal es el pnncipal receptor de las exportaciones 
españolas. según informes del departamento económico 
y comercial de la Embajada española en Lisboa. Las 
exportaciones españolas a Portugal alcanzaron la cifra de 
951.160 millones de pesetas el año pasado. De esta 
manera, España se afianza como primer suministrador de 
su país vecino, lugar que lleva ocupando desde 1992. 
07.04.96 
Japón 
Las exportaciones españolas a Japón se han incrementa-
do un 33% respecto al año anterior. cifra que se traduce 
en unos 190.000 millones de pesetas, según datos de la 
Asociación de Empresarios Japoneses en Madrid. 
09.04.96 
Remo UnIdo 
El presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, 
recibe en la Moncloa al líder del partido laborista británi-
co, T ony Blair. 
10.04.96 
Reino Unido 
El Ministerio de Exteriores español expresa al Reino 
Unido su malestar tras el accidente de un helicóptero de 
la Guardia Civil en aguas del estrecho de Gibraltar en su 
persecución a una lancha presuntamente dedicada al nar-
cotráfico. El Gobierno español considera que los británi-
cos no han tomado las medidas oportunas para combatir 
los tráficos ilícitos desde Gibraltar. 
10.04.96 
l.iberia 
Los pocos habitantes españoles residentes en Liberia 
deciden mayoritariamente permanecer en este país a 
pesar de la guerra civil. De los treinta residentes sólo una 
decena ha optado por abandonar el territorio liberiano. 




El director General de la Competencia, Alexander 
Schaub, comunica a las autoridades españolas que la UE 
continúa considerando ilegales las ayudas públicas que 
sigue recibiendo la empresa textil andaluza Hytasa. 
11.04.96 
Runo L 11Ido 
El Gobierno español endurece los controles en la fronte -
ra con Gibraltar para combatir el paso de los contraban-
distas por el Estrecho. De esta manera, se plasma el 
malestar de las autoridades españolas ante la pasIvidad 
británica en adoptar medidas eficaces contra el contra-
bando y el blanqueo de dinero. 
11.04.96 
rratado de Peliml.tb,l 
España rechaza la firma del tratado de Pel lndaba. por el 
cual se declara el continente africano zona libre de armas 
nucleares. Esta decisión. según responsables del 
Ministerio de Exteriores. responde a motivos jurídicos y 
políticos. El acuerdo debe ser ratificado por el 




El Gobierno portugués expresa su intención de dar un 
apoyo a la lengua española en este país, impulso frenado 
por el anterior Ejecutivo conservador. El Idioma español 
no está reconocido oficialmente por el sistema educativo 
portugués y sólo se imparte en la ensenanza primaria y 




Los Gobiernos español y francés llegan a un acuerdo. 
durante la cumbre europea de Turín. por el cual las 
autoridades francesas se comprometen a extraditar al 
dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea. 
pero antes desean que España anule dos órdenes de 
busca y captura que recaen sobre éste. Este requIsito 
francés se basa en el cumplimiento de la legislación 
comunitaria, que impide que un país miembro expulse a 




las autoridades francesas acusan a la Ertzaintza de vulnerar 
la soberanía francesa. al traspasar la frontera para perseguir 
en territorio francés a dos individuos en estado de embria-
guez que no habían respetado un control de la policía 
vasca. la Ertzaintza ampara su acción apelando al tratado 
de Schengen. el cual permite la incursión de hasta 10 km 
en territorio vecino durante persecuciones "en caliente". 
Sin embargo, la policía autonómica vasca no goza de este 
derecho según las autoridades españolas y francesas. 
18.04.96 
Bosnia-Herzegovina 
Representantes de las universidades y del Gobierno bos-
nio se reúnen en Barcelona. conjuntamente con otras 
instituciones políticas y académicas internacionales, para 
intentar definir un modelo de educación para este país. 
18.04.96 
México 
Un grupo de campesinos de la región de San Melchor 
Betaza ocupa la Embajada española en México, con el 
objetivo que esta curse una petición al presidente 
Ernesto Zedillo, para que intervenga ante el gobernador 
del Estado por los incendios en sus campos y los cortes 
de agua en sus pueblos. 
20.04.96 
Portugal 
El Ministerio de Justicia reclama a Portugal la entrega del 
presunto etarra José luís T elletxea Maia, detenido en el 
aeropuerto de Lisboa cuando pretendía viajar a 
Venezuela con documentación falsa. El supuesto terroris-
ta está acusado de colaborar con banda armada. 
20.04.96 
Marruecos 
las autoridades españolas y marroquíes firman un acuer-
do en Rabat. por el cual los españoles presos en 
Marruecos y los marroquíes encarcelados en territorio 
español pueden cumplir condena en su propio país. 
22.04.96 
Portugal 
El Gobierno portugués modificará la situación actual de 
idioma español en el sistema educativo de su país, orde-
nando su reconocimiento oficial como segunda lengua 
extranjera y apoyando su expansión. 
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22.04.96 
Argentina 
El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ordena a la 
Audencia Nacional que se archive la demanda presenta-
da por la Unión Progresista de Fiscales, en la cual se 
pedía la investigación de la desaparición de más de 260 
españoles durante la dictadura militar argentina. 
22 .04.94 
UE 
La Comisión Europea presenta a los ministros de Pesca 
una propuesta para negociar las capturas de ciertas espe-
cies y la explotación de caladeros durante el período 
1997-99. Estos recortes afectarían directamente a los inte-
reses españoles, al ser estas especies una importante 
fuente de ingresos para las flotas vasca, gallega y andaluza. 
23.04.96 
UE 
La Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR). formada 
por unidades militares españolas, francesas. italianas y 




El rey Juan Carlos, en su primera visita oficial a la OTAN. 
pone de manifiesto el interés de España por una próxima 
integración en la estructura militar de dicha organización, 
después de la reforma de esta estnuctura de la Alianza. El 
monarca, en su discurso ante el Consejo Atlántico, hace 
hincapié en' la necesidad de una defensa europea propia, 
independientemente del respeto a la vinculación que les 
une con Estados Unidos. El Rey aprovecha su estancia en 




El Gobierno español adquiere por 85 millones de pese-
tas la parte del archivo del general Ramón María 
Narváez, que se hallaba en manos de particulares chile-
nos. Este legado documental se guardará en la Real 




El ministro de Agricultura francés expresa sus disculpas a 
las autoridades españolas por los diferentes actos de 
vandalismo contra productos españoles realizados por 
agricultores franceses. 
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La UE concede a España una subvención de 19.000 mil lo-
nes de pesetas destinada a aumentar el rendimiento ener-
gético y a fomentar la utilización de energías renovables. 
03-04.05.96 
hancia 
Las autoridades francesas expulsan de su territorio al 
etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, tras un 
acuerdo con el Gobierno español. El dirigente etarra es 
trasladado desde la prisión de Muret (Toulouse) a la 
frontera entre ambos países, donde la policía española se 
hace cargo de él. 
04.05.96 
Francia 
El presidente francés, Jacques Chirac, envía una carta de 
despedida a Felipe González y otra de bienvenida al pre-
sidente electo José María Aznar. En ésta última se incluye 
una invitación para que el nuevo presidente visite París. 
05.05.96 
1 íbano 
La Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) financia la primera misión humanitaria de España 
a los refugiados libaneses. Esta misión tiene como objeti-
vo no sólo atender a las víctimas del conflicto, sino tam-
bién contribuir al proyecto de reconstrucción y de paz 
en el Líbano. 
06.05.96 
España 




El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, realiza 
una visita de cortesía a la sede de la OTAN en Bruselas, 
donde se entrevista con el secretario general, Javier 




Un grupo de soldados serbo bosnios ataca a un convoy 
de la Fuerza de Aplicación de la ONU (IFOR) conducido 




El rey Juan Carlos recibe el premio de las Cuatro 
Libertades, galardón otorgado cada dos años por el 
Instituto Franklin y Eleanora Roosevelt a aquellas perso-
nas que han contribuido a la expansión de las cuatro 
libertades - de culto, de expresión, contra el miedo y 
contra la indigencia-o 
11.05.96 
Frallel., 
En unas declaraciones realizadas en Perpiñán, el ministro 
de Educación francés, Fran~ols Bayrou, defiende el respe-
to a la lengua catalana, después de que ésta haya sido 
atacada por el prefecto del Rosellón. 
13.05.96 
franela 
Las autoridades francesas deciden retirar en un plazo de 
tres meses los controles fijos instalados en la frontera 
con España, asumiendo de esta manera los compromisos 
del tratado de Schengen. 
14.05.96 
UI 
La Comisión Europea abre un expediente a las autoridades 
españolas debido a la mala calidad de las aguas interiores. 
Por otro lado, el Gobierno español mantiene desacuer-
dos con el responsable de Asuntos Monetarios de la 
Comisión Europea, Yves-Thibault de Silguy, a la hora de 
calcular el déficit público. Mientras las cifras otorgadas 
por el Ministerio de Economía y Hacienda sitúan el défi-
cit en el 5,8% del PIB para 1995, el informe de la UE le 
asignaba un 6, 1%. En el informe de primavera de la UE 
aparecerán las dos cifras. 
16.05.96 
Argelia 
Las autoridades argelinas detienen al pesquero español 
González Ruiz por faenar de forma ilegal en aguas jurIS-
diccionales de este país. 
20.05.96 
Chilla 
El Comité de Cooperación Empresarial Hispano-China 
pone en marcha la iniciativa Tianjin, proyecto que se 
basa en la elección de esta ciudad como centro de las 
inversiones españolas que, una vez afianzadas, se trasla-
darán al resto del mercado de China. 
20.05.96 
Portugal 
En su visita oficial a España el presidente portugués. Jorge 
Sampaio. expresa su deseo de renovar e impulsar las rela-
ciones bilaterales con España. Por otro lado. el ministro 
de Exteriores portugués. Jaime Gama. en referencia a la 
futura integración española en la ~structura militar de la 
OTAN. destaca el hecho que España dejaría de ser un 
aliado político para pasar a ser un aliado militar integrado. 
21.05.96 
UE 
Sale a la luz un pacto firmado entre el comisario de 
Agricultura. Franz Fischler. y el anterior ministro de 
Agricultura español. Luis Atienza, en noviembre pasado, 
por el cual España recibió 46.000 millones de pesetas no 
previstas por el presupuesto agrícola comunitario. 
21.05.96 
EEUU 
El Grupo Sol-Meliá es la primera empresa española afec-
tada por la aplicación de la ley Helms-Burton. El 
Departamento de Estado norteamericano tiene intención 
de sancionar a este Grupo por presunto "tráfico" de anti-
guas propiedades estadounidenses en Cuba. 
21.05.96 
Alemania 
Las autoridades alemanas expulsan de Alemania al espa-
ñol Javier Bengoechea, condenado por contrabando de 
plutonio de origen ruso. La liberación de Bengoechea se 
produce en la aplicación del código penal alemán, el cual 
permite la excarcelación y repatriación de extranjeros 
una vez cumplida la mitad de su condena, pero con la 
prohibición de volver a pisar territorio alemán. 
21.05.96 
hanCla 
La policia francesa detiene al matrimonio formado por 
Mikel Isasi Gabilondo, ex militante del Partido 
Nacionalista Vasco (PNV), y María Jesús Arrastri Irizar; 
como también al etarra histórico Juan José Etxabe y a 
José Luis Larrinaga Alonso por su presunta conexión con 
los circuitos de financiación de ET A. Por otro lado, los 
ministros de Interior de ambos países, el francés, Jean 
Louis Debré, y el español. Jaime Mayor Oreja, se reúnen 
en Madrid para establecer las nuevas bases de la lucha 
antlterrorista. 
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21.05.96 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, 
Rodrigo Rato, en su discurso ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, anuncia el man-
tenimiento de un rigor presupuestario orientado a redu-
cir el déficit del Estado español, dentro de una política 
económica de corte liberal. 
21.05.96 
Ecuador 
Los presos españoles que están cumpliendo condena en 
la prisión de García Moreno, en Quito, inician una huelga 
de hambre para exigir mejores condiciones de vida, ade-
más de la investigación y esclarecimiento de la muerte de 
otros dos presos españoles. 
22.05 .96 
Francia 
Las autoridades francesas ponen en libertad a seis de las 
siete personas detenidas por su presunta colaboración 
con la banda terrorista ET A. entre ellas se encuentran el 
ex consejero vasco Mikel Isasi, su esposa y su hija. El ex 
dirigente etarra Juan José Etxabe es el único que aún 
sigue bajo custodia policial. 
22.05.96 
Venezuela 
El ministro de Justicia venezolano, Enrique Meier, mani-
fiesta que España debe respetar la soberanía de su país, y 
que si el Gobierno español tiene pruebas contra los refu-
giados vascos en Venezuela, debe seguir la vía estableci-
da por el tratado de extradición de 1989. 
22.05.96 
An~ola 
La firma de un acuerdo pesquero entre la UE y Angola 
permite aumentar la presencia de la flota española en 
aguas angoleñas, pasando de 27 a 41 embarcaciones. 
23 .05.96 
EEUU 
La empresa hotelera Sol Meliá no tiene intención de aban-
donar sus inversiones en Cuba pese a la ley Helms-
Burton, que pretende sancionar e impedir la entrada en 
EEUU de aquellos inversores que realizen negocios con 
Cuba, y tengan trato con propiedades expropiadas a nor-
teamericanos antes de la revolución cubana. Los directi-
vos exponen que, antes de renunciar a la presencia del 
grupo en Cuba, abandonarían sus inversiones en EEUU. 
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23.05.96 
Argelia 
La Guardia Civil detiene a cinco inmigrantes argelinos, que 
podrían estar vinculados al Ejército Islámico de Salvación. 
Los detenidos podrían tener como objetivo instalar en terri-
torio español una red de apoyo a las actividades que desa-
rrollan los fundamentalistas islámicos argelinos en Francia. 
23.05.96 
Francia 
Las autoridades francesas entregan a España al presunto 
etarra Juan Ignacio Aizpurúa Arreseigor. Esta acción se 
enmarca dentro del compromiSO, por parte del 
Gobierno francés, de ir entregando a la justicia española 
a aquellos miembros de la banda terrorista que hayan 
cumplido sus condenas en Francia. 
23.05.96 
Reino Unido 
El Tribunal de Justicia Europeo declara ilegal la decisión del 
Gobierno británico de no permitir la exportación de corde-
ros VIVOS a España para su sacrificio posterior, con el argu-
mento de que España no cumple las normativas comu-
nitarias con respecto a evitar el sufrimiento de los animales. 
23.05.96 
Francia 
Grupos de campesinos franceses protagonizan actos van-
dáliCOS en Marmande contra cargamentos de patatas 
españolas. La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, 




La policía argentina detiene al pesquero español Amelles por 
operar dentro de la zona económica exclusiva de este país. 
24.05.96 
Bélgica 
El ministro de Justicia belga, Stefaan Declerck, manifiesta 
al ,secretario de Estado de Seguridad español, Ricardo 
Martí Fluxa, que Bélgica tiene bajo control a los dos pre-
suntos etarras residentes en territorio belga cuya extradi-
ción fue denegada por el Consejo de Estado. 
25.05.96 
EEUU 
El vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore, en su 
visita privada a España, se entrevista con el presidente de 
Gobierno, José María Aznar, al cual manifesta su satisfac-
ción por el cambio de política hacia Cuba propiciada por 




El Gobierno español anuncia la interrupción de la coope-
ración oficial con La Habana, que consistirá básicamente 
en créditos blandos y becas a estudiantes cubanos, pero 




El presidente del Gobierno, José María Aznar, se entrevista 
con el rey Hassan 11 y con el jefe del Gobierno en Rabat. en 
su primer desplazamiento al extranjero. El Gobierno marro-
quí aprovecha su visita para pedir a las autoridades españo-
las la reducción de la deuda que este país tiene contraída 
con España, y que en estos momentos asciende a 242.400 
millones de pesetas. Pero el Gobierno español sólo tiene 
previsto ceder en lo referente a los créditos blandos, mien -
tras que considera innegoclable la deuda comercial. 
27.05.96 
Portul.\al 
Las autoridades españolas piden al presidente de 
Portugal. Jorge Sampalo, de visita oficial en España, su 
máxima cooperación en la lucha contra ET A Y su apoyo 
para homogeneizar la legislación antiterrorista europea. 
La justicia española reclama a Portugal la entrega del eta-
rra José Luis T elletxea Mala, detenido en Lisboa cuando 
pretendía huir a Venezuela con documentación falsa. 
27.05.96 
Arl.\cll<1 
El gaseoducto de 1.430 kilómetros que debe unir Argelia 
con Córdoba se prevé que esté listo para el mes de Julio. 
Este proyecto de dimensión internacional resuelve una 
de las preocupaciones de la Comisión Europea, garanti -
zar el suministro energético a largo plazo. 
27.05.96 
EEUU 
Las autoridades españolas dan el visto bueno a la utiliza-
ción de las bases aéreas españolas de Rota y Morón por 
parte de aviones norteamericanos, para la evacuación de 




El ministro cubano de RelaCiones Exteriores, Roberto 
Robaina, expresa su malestar por la decisión de las autori-
dades españolas de suspender toda cooperación guberna-
mental con La Habana a excepción de la ayuda humanltana. 
28 .05.96 
Mexico 
Según el procurador general mexicano, Antonio López 
García, el nuevo protocolo de extradición entre España y 
México establece que sólo se podrá aplicar en casos de 
terrorismo para aquellos delitos cometidos a partir de su 




Venezuela suspende la colaboración policial con España 
tras las informaciones publicadas sobre la lucha antiterro-
rista de las autoridades españolas, según las cuales el 
Gobierno español no dudaría en usar fondos reservados 




El Gobierno español pretende evitar la entrada en vigor 
del nuevo protocolo de extradición, previsto para el 5 
de junio, al surgir diferencias de interpretación sobre el 
texto suscrito entre ambos países. Las autoridades mexi-
canas entienden que el tratado sólo tendría efectos 
retroactivos para delitos comunes, mientras que el 
Ministerio del Interior español quiere que éste abarque 
también a los delitos terroristas cometidos antes de la 
entrada en vigor del protocolo. 
30.05.96 
Marruecos 
Los máximos responsables de la diplomacia española 
reclaman la celebración de un referendo en el Sáhara 
Occidental. después de que el Consejo de Seguridad de 
la ONU decidiese aplazarlo indefinidamente. 
Conscientes de la dificultad que rodea a la celebración 
del plesblcito, instan a una negociación directa entre 
Marruecos y el Frente Pollsario. 
30.05.96 
UE 
El secretario general de Pesca, Samuel Flores, rechaza la 
propuesta realizada por la Comisión Europea. Ésta prevé 
una fuerte reducción en la capacidad de la flota pesquera 
comunitaria, que supondría unos recortes inasumibles 
por el sector pesquero español. 
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30.05.96 
Asia/Cuba 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, expone 
las líneas de orientación del nuevo Gobierno: intensificar y 
reafirmar su presencia en Extremo Oriente, establecimien-
to de una embajada en Hanoi y de un consulado en 
Shanghai. Con respecto Cuba afirma que no sólo se man-
tendrá la ayuda humanitaria, sino también la educativa. 
30.05.96 
Alemania 
Según informa esta semana la revista alemana Stern, el 
servicio de espionaje alemán, conjuntamente con los ser-
vicios secretos españoles, utilizan instalaciones en territo-
rio español para escuchar conversaciones telefón icas, 
interceptar las comunicaciones por fax intercontinentales 
y obtener información sobre el crimen organizado. 
31. 05.96 
Bélgica 
La Ofici na de los Extranjeros belga anuncia la no conce-
sión del permiso de entrada al presunto etarra Enrique 
Pagoaga. Pero esta orden de suspensión se encuentra 
suspendida porque los defensores de Pagoaga han pre-
sentad o un recurso ante el Comisario Real para los 
Refugiados Políticos. 
31.05 .96 
Carlos Westendorp, ex ministro de Asuntos Exteriores, 
es nombrado nuevo embajador de Es paña ante las 
Naciones Unidas, en Nueva York. Mientras que el diplo-
mático Francisco Villar es nombrado embajador ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y Guillermo 
Kirpatrick ante el Consejo de Europa. 
31.05.96 
Israel 
El Gobierno español felicita al nuevo primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, y reafirma su apoyo incondi-
cional al proceso de paz en Oriente Medio. 
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La sociedad estatal española Paradores Nacionales de 
Turismo aplaza el establecimiento de varios complejos 
hoteleros en Cuba a raíz de la ley norteamericana Helms-
Burton, la cual suscita preocupación entre los inversores, y 
del deseo del Gobierno español de no impulsar ningún 
negocio en la isla a través de una empresa pública. 
01.06.96 
franCIa 
El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja a 
París donde se entrevista con el presidente de la 
República francesa Jacques Chirac, al cual pide que dedi-
que más esfuerzos a la lucha antiterrorista. 
03.06.96 
Alemania 
El tribunal admin istrativo de Berlín expone que la deci-
sión sobre la extradición a España del presunto colabora-
dor del comando Barcelona de ET A, Benjamín Ramos 
Vega, se retrasará varios meses por causa de la sentencia 
pendiente del Tribunal Constitucional. 
03.06.96 
UE 
España cambia su voto, en el seno del Consejo de 
Ministros de la UE, respecto al caso de las vacas locas y 
apoya al Reino Unido en su política de suavización del 
embargo que pesa sobre la carne bovina británica. Según 
la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. este cambio 
de posición se debe a la presentación de un plan de 
erradicación por parte británica. 
03.06.96 
OTAN 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, expone 
ante la OTAN sus tres condiciones para la plena integra-
ción española: que las reformas de la estructura respondan 
a las nuevas exigencias de la Alianza. que aporte una clara 
percepción de identidad europea de defensa y que en la 
nueva cadena de mandos se refleje el peso de cada país. 
05.06.96 
Alcmanla 
El presunto etarra Ramos Vega es extraditado a España 
desde Alemania, después de la resolución positiva del 
Tribunal Constitucional primero y de la autorización del 
Gobierno federal alemán después. Ramos Vega está acu-




Los ministros británicos de Asuntos Exteriores, Malcolm 
Rifkind. y de Agricultura, Douglas Hogg, visitan Madrid 
para tratar con las autoridades españolas el tema de las 
vacas locas y las reivindicaciones británicas al levanta -
miento de la prohibición de la exportación de carne 
vacuna procedente de su país. Por parte española el 
ministro de Asuntos Exteriores. Abel Matutes, manifesta 
al representante británico el deseo de Gobierno español 




El convenio de extradición con México, que en estas 
fechas había de entrar en vigor, queda suspendido por-
que las autoridades mexicanas no consideran que deba 
tener efectos retroactivos. 
06 .06.96 
F ranCla-Bclglc.l 
El ministro del Interior. Jaime Mayor Oreja. anuncia que 
el Gobierno español negocia con las autoridades france -
sas y belgas nuevos tratados de extradición y la entrega 
de presuntos etarras aunque éstos no tengan causas judi-
ciales pendientes en España. 
07.06.96 
Bclgll..l 
El fiscal del Consejo de Estado belga no acepta la peti -
ción de asilo político del presunto etarra José María 
Pagoaga Gallastegul. confirmando la orden de expulsión 
decretada anteriormente por la Oficina para los 
Extranjeros. Esta notificación debe ser ratificada por el 
presidente del tribunal. 
08.06.96 
franela 
La policia francesa entrega a las autoridades españolas a 
seis de los ocho deportados detenidos días antes en el 
desalojamiento de la catedral de Bayona. De estos acti -
vistas tres tienen causas judiciales abiertas en territorio 
español y el resto podría quedar en libertad. 
10.06.96 
Mauritania 
Israel elige la Embajada española en la capital de 
Mauritania para abrir su primera ofiCina de relaCiones 
con este país, la cual se dedicará a la cooperación agríco-
la y sanitaria. 
11.06.96 
Francia 
Los Ministerios del Interior de Francia y España están elabo-
rando un documento que establezca las bases de la futura-
colaboración entre ambos países. Este acuerdo se centraría 
principalmente en el control de los posibles movimientos 
Islámicos en territorio español de un lado, y en la persecu-
ción de miembros terroristas en suelo francés por otro. 
12.06 .96 
Alemania 
El Jefe del ejecutivo español, José María Aznar, se entrevista 
con el canciller alemán, Helmut Kohl, para tratar el tema de 
la Unión Monetaria Europea y de la posiblidad de que 
España y Alemania cumplan con los criterios de entrada. 
12.06.96 
Cuba 
El secretario de Estado de Cooperación Internacional, 
Fernando Villalonga, se reúne con el ministro cubano de 
Inversiones Extranjeras y Cooperación, Ibrahim 
Fernández, al cual informa que la política española ante 
el país cubano dependerá de las reformas que se regis-
tren hacia un sistema democrático y pluralista en la isla. 
Este es el primer encuentro entre autoridades de ambos 
países después del cambio del Gobierno español. 
13.06.96 
Cuba 
La empresa española Occidental Hoteles decide no 
invertir en el mercado cubano por causa de la inestabili-
dad jurídica causada por la ley Helms-Burton. 
13.06.96 
OTAN 
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, anuncia la presen-
tación ante e l Parlamento español de la propuesta de 
plena integración en la estructura militar de la OTAN 
para el inicio de 1997. 
14 .06.96 
Portugal 
Las autoridades españolas y portuguesas reanudan las 




El presidente del Gobierno español, José María Aznar, 
recibe al cardenal de La Habana, monseñor Jaime 
Ortega. El ejecutivo español plantea reforzar la ayuda 
humanitaria a Cuba a través de la Iglesia. 
C RONOLOGIA DE' LA P OLíTICA E XTE"R OR E SPAI\JOLA 
14.06.96 
FranCIa 
El Ministerio del Interior francés anuncia la desarticula-
ción total de la infrastructura que la banda terrorista ET A 
había desarrollado en la Bretaña francesa. 
16.06.96 
Francia 
Las policías francesa y española llevan a cabo una opera-
ción conjunta para desarticular una organización mafiosa 
que actuaba en el sur de Francia (Marsella) y en el norte 
de la costa catalana. 
17.06 .96 
ONU 
La Conferencia de la ONU para el Desarme, que actual-
mente está discutiendo el Tratado para la Prohibición 
Total de las Pruebas Nucleares, admite la participación 
de España, conjuntamente con la de otros 22 países. 
18.06.96 
Francia 
La policia francesa detiene a cuatro personas en el País 
Vasco francés por su presunta colaboración en la red de 
extorsiones de la banda terrorista ET A. 
19.06.96 
El presidente del Gobierno, José María Aznar, descarta 
en el Congreso la plena integración de España en la 
OTAN a través de referendo. Por su parte, el ministro 
de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, asegura que el 
Gobierno mantendrá la ayuda a Cuba y el rechazo a la 
ley Helms-Burton, al mismo tiempo que garantiza la coo-
peración con Guinea Ecuatorial y el apoyo del Gobierno 
al referendo de autodeterminación en el Sáhara. 
19.06.96 
OTAN 
El presidente del Gobierno, José María Aznar, anuncia 
ante el Congreso de los Diputados que la incorporación 
a la estructura militar de la Alianza Atlántica no se some-
terá a referendo. 
20.06.96 
UE 
La delegación española acude a la Cumbre de Florencia 
con el objetivo de dar luz verde al nuevo convenio euro-
peo de extradición, que quiere refiejar el compromiso 
de los Quince de extraditar a todas las personas perse-
guidas por terrorismo o pertenencia a banda armada. De 
esta manera España pretende evitar la negativa de extra-




El vicepresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, llega a 
Madrid en una visita de trabajo de dos días para impulsar 
las relaciones bilaterales entre su país y España. Mbeki es 
recibido por el presidente del Gobierno, José María 
Aznar, y por el vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos. 
También tiene previsto ser recibido por los Reyes y por 
los directivos de la Cámara de Comercio. 
20.06.96 
Sudafrica 
El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibe en 
la Moncloa al vicepresidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki. 
Con esta visita se pretende dar un impulso a las relacio-
nes bilaterales entre ambos países. 
20.06.96 
UF 
Viaje de José María Aznar a Italia, junto con el vicepresi-
dente Rodrigo Rato y el ministro de Exteriores, Abel 
Matutes, para participar en la cumbre europea de 
Florencia. El presidente del Gobierno pretende que la 
Unión Europea elimine el concepto de delito político de 
su nuevo convenio de extradición. 
21.06.96 
U El!:' x tradicion 
José María Aznar se declara satisfecho por el impulso 
dado por la cumbre comunitaria de Florencia al convenio 
europeo de extradición. La presidencia italiana propone 
al conjunto de sus socios que adquieran el compromiso 
de concluir antes de fin de mes, el nuevo convenio, que 
garantizará la entrega de presuntos terroristas refugiados 
en un Estado miembro a la justicia de otro país comuni-
tario que los reclame. 
23.06.96 
China 
El presidente chino Jiang Zemin inicia su visita de Estado 
a España, acompañado por su ministro de Asuntos 
Exteriores y responsables del Comité de Planificación y 
del Ministerio de Comercio Exterior. En Madrid se entre-
vistará con el jefe del Gobierno, José María Aznar, visita-
rá el Senado y asistirá a una cena de gala ofrecida por el 




El Gobierno afirma en el Congreso que el contencIoso 
de Gibraltar debe resolverse en el estricto respeto al 
principio de integridad territorial, mediante la retrocesión 
de la colonia a España. También destaca el aumento del 
narcotráfico y el blanqueo de dinero en el peñón, pese a 
lo cual el Gobierno no considera necesario el endureci-
miento de la posición española ni el cierre de la frontera. 
24.06.96 
China 
El rey expresa su confianza en que China proteja los 
valores fundamentales de la persona. Esta es la única alu-
sión pública del anfitrión español a la mejora de los 
Derechos Humanos en China. 
28.06.96 
It.llla 
El presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro, se defiende 
de los ataques de la prensa italiana, que critICÓ su discur-
so de la cena de gala que le ofreció el rey Juan Carlos. 
Scalfaro elogió entonces la "sabiduría" de Franco, al que 
no nombró directamente, por haber mantenido a España 
al margen de la Segunda Guerra Mundial. El presidente 
italiano se entrevista con el jefe del Gobierno, José María 
Aznar, en la segunda jornada de su visita a España. 
28.06.96 
tIl· 
Los 15 líderes de la UE paralizan la aprobación de los 
192.000 millones de pesetas que la Comisión Europea 
pretendía dedicar a las grandes redes de transporte tran-
seuropeas para colaborar así en la creación de empleo. 
Entre los proyectos figuraban el enlace ferroviario de alta 
velocidad entre España y Francia (desde Madrid por el 
País Vasco y Cataluña) y la línea entre Lisboa y Valladolid, 
en principio una autopista que se modifica convirtiéndose 
en conexión multimodal (carretera, tren, barco) . 
30.06.96 
Relllo UI1H.lO 
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, afirma que 
España mantendrá el veto a la carne de vacuno británica 
mientras no se garantice la salud de los consumidores. El 
embargo se ha levantado para productos como el esper-




El presidente español. José María Aznar. y el secretario 
general de la OTAN. Javier Solana. se entrevistan por 
primera vez desde la formación del nuevo Gobierno. 
Javier Solana se compromete a ayudar al Gobierno de 
Aznar a lograr la plena integración de España en la nueva 
estructura militar de la OTAN. 
01.07.96 
UE 
La producción oficial de leche de vaca en España durante 
la última campaña supera en más de 200.000 toneladas 
la cuota de 5.42 millones de toneladas asignada por la 
Unión Europea. según la Administración española. Esta 
cantidad. de acuerdo con las penalizaciones establecidas 
por Bruselas. supondría que los ganaderos deberían 
pagar más de 12.000 millones de pesetas. 
08.07.96 
Bosnia-Hcrzegovina 
El presidente Aznar viaja a Bosnia-Herzegovina para visi-
tar al contigente militar español. unos 1.500 soldados 
desplegados en cinco localidades e integrados en la 
Fuerza de Aplicación de la OTAN (IFOR) y cuyo manda-
to expira el 20 de diciembre. En su visita le acompañan 
el ministro de Defensa. Eduardo Serra. y el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa. general José Rodrigo 
Rodrigo. El Ejecutivo se muestra dispuesto a mantener 
en Mostar una presencia militar en 1997. aunque desea-
ría reducirla. También se muestra a favor de que los 
demás países aliados. especialmente EEUU, mantengan 
parte de sus fuerzas en Bosnia y que la reestructuración 
del despliegue de la OTAN no obligue al contingente 
español a integrarse en una división británica. 
08.07.96 
OTAN 
El presidente del Gobierno. José María Aznar. revela que 
está negociando con los líderes de las demás fuerzas 
políticas la plena incorporación de España a la OTAN 
para lograr un amplio consenso en torno a este tema. 
09.07.96 
Extradición 
Dos miembros de ETA. José Joaquín Lizaso Sorozabal. 
Joxu. y Jesús Amantes Arnaiz. T xirlas. llegan a España tras 
ser extraditados por Francia. El Gobierno se muestra 
satisfecho por el grado de cooperación de las autorida-
des francesas. pero planea un relanzamiento de la cola-
boración judicial con Venezuela y México para el 
próximo otoño. 
eRC ~~() O' lA lE LA PnLITICA EXTERIOR ESf'A'JOLA 
10.07.96 
Namibla 
El rey Juan Carlos recibe al presidente namibio Sam 
Nujoma de visita en España. Nuestro país es el primer 
socio europeo de Namibia. gracias a las importaciones 
anuales de pescado. que rondan los 18.000 millones de 
pesetas. El pescado lo transforman empresas españolas 
como Pescan ova. que ha invertido allí unos 6.000 millo-
nes de pesetas. la mayor inversión desde la independen-
cia de Namibia. 
Por otra parte. la industria pesquera española no quiere 
que la Unión Europea concluya el acuerdo pesquero que 
ha empezado a negociar con Namibia. Las empresas de 
pesca han obtenido sus propias cuotas y temen que cual-
quier tratado suponga una reducción de sus capturas. 
16.07.96 
Colombia 
El embajador de Colombia en España. Humberto de la 
Calle. renuncia a su cargo y regresa a su país para asumir 
las funciones de vicepresidente. La decisión de De la 
Calle causa sorpresa. pues recientemente él mismo había 
asegurado que no abandonaría la representación diplo-
mática en Madrid antes de septiembre. 
17.07.96 
Cuba 
La cadena hotelera española Sol-Meliá ve con alarma el 
acoso que supone la ley Helms-Burton a sus importantes 
inversiones turísticas en Cuba. Algunos de sus hoteles 
están construidos sobre parcelas que en su día habían 
pertenecido a la familia Dupont. Sol-Meliá advierte que si 
hay presiones liquidará los hoteles que administra en 
EEUU. al ser muy superiores sus intereses en Cuba. 
18.07.96 
"rancia 
Primera reunión ministerial hispano-francesa tras la llega-
da del Partido Popular al poder. A la reunión asisten 
once ministros. cinco de ellos españoles: los titulares de 
Exteriores. Defensa. Justicia. Fomento y Agricultura. 
España rechaza la idea francesa de reducir ayudas a los 
países que no accedan al euro. Otro punto de desacuer-
do es la conexión eléctrica Aragón-Carazil, que el 
Gobierno francés suspendió el uno de febrero. España 
reclama a Francia que ofrezca una alternativa de cone-
xión eléctrica y negocie un acuerdo para las conexiones 
de España con el resto de la UE. 
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22.07.96 
Marruecos 
Acuerdo entre el ministro del Interior español, Ja ime 
Mayor Oreja, y su homólogo marroquí, Driss Basri, 'para 
formar una comisión bilateral de diez miembros que 
estudie soluciones al problema de la inmigración ilegal. 
Ambos ministros también decidieron celebrar una cum-
bre hispano-marroquí contra el narcotráfico en octubre. 
23 .07.96 
Francia 
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo 
Fungairiño, inicia los trámites para reclamar a Francia la 
extradición del dirigente etarra Julián Atxurra, Pototo, por 
su implicación en cuatro atentados cometidos en España 
entre 1986 y 1991. 
23 .07.96 
Guinea EcuatorIal 
El primer ministro de Guinea Ecuatorial, Ángel Serafín 
Seriche expresa al director general para África del 
Ministerio de Exteriores, Manuel Alabart, su indignación 
por la emisión de Radio Exterior de España para su país, 
y condiciona la normalización de relaciones con el nuevo 
Gobierno español a la supresión de ese programa. 
Seriche está molesto por la información difundida por la 
emisora pública española el 22 de julio sobre las deten-
ciones de al menos siete personas, supuestamente invo-
lucradas en un intento de golpe de Estado y 
emparentadas con el presidente T eodoro Obiang. 
23.07.96 
UE 
El declmotercer Informe sobre la aplicación del Derecho 
Comunitario señala a España como el quinto país del ran-
king de cumplidores de la Unión Europea (UE) en 1995 en 
la incorporación de directivas comunitarias a la legislación 
nacional, con un 93, 1% de directivas trasladadas a la norma-
tiva interna (1.179 de 1.267). España sólo fue superada por 
Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Luxemburgo. 
23.07.96 
UE 
La Unión Europea ofrece una subvención de 50 ecus 
(8.000 pesetas) por tonelada de avellanas. La ministra 
Loyola de Palacio declara que la oferta de la UE es insufi-
ciente pero valora que por primera vez se haya admitido 
en el Consejo la posibilidad de aprobar subvenciones 




Reunión en París del ministro del Interior Jaime Mayor 
Oreja y de su homólogo francés, Jean-Louis Debré. El 
ministro francés promete nuevos éxitos contra ET A en 
las próximas semanas y la voluntad de Francia de aportar 
todos los medios para conseguirlo. 
25.07.96 
U1-
En el Consejo de ministros de Hacienda de la Unión 
Europea (UE) España logra excluir del anteproyecto de 
presupuesto para 1997 el recorte a los fondos estructu -
rales (casi 900.000 millones para España en 1997). El 
presupuesto para 1997 será el más restrictivo en los cua-
renta años de la historia de la Europa comunitaria. 
26 .07.96 
}. xtra(IIClón 
La Audiencia Nacional española autoriza la extradición a 
Italia del palestino MaJed al Molki, supuesto jefe del coman-
do responsable del secuestro del crucero italiano Achl/e 
Lauro en 1985 y detenido el 22 de marzo en Madrid. 
27.07.96 
InmigraclOn 
El avión de la Fuerza Aérea española que trasladó a tres 
decenas de expulsados africanos a Douala (Camerún) estu-
vo retenido casi una semana en ese aeropuerto y, finalmen-
te, despegó con todavía 20 inmigrantes a bordo. Esta 
versión, facilitada por fuentes policiales del aeródromo de 
esa ciudad, contradice los datos facilitados por el secretario 
de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxa, sobre la parte 
camerunesa de la operación de repatriaCión, a finales de 
junio, de 103 africanos que entraron ilegalmente en Melilla. 
27.07.96 
ExtradlClon 
El canciller de Venezuela, Miguel Ángel Burelli Rlvas, 
anuncia que su departamento ha IniCiado la tramitación 
legal para la extradición de tres presuntos etarras resI-
dentes en el país, solicitada por España el pasado mayo. 
Por otra parte, en París, el presunto número tres de 
ET A. Julián Atxurra, Pototo, el francés, Daniel Derguy, y 
otros tres supuestos miembros de la banda detenidos en 
Francia, son acusados por un tribunal de delitos terrorIS-
tas e ingresan en prisión. 
28 .07.96 
UE 
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, culpa a su 
antecesor, el socialista Luis Atienza, de no poder realizar 
en mejores condic'iones la negociación de la Orga-
nización Común del Mercado (OCM) de frutas y hortali-
zas. La ministra acusa a Luis Atienza de no haber sido 
capaz de que la OCM se tramitara antes de la firma de 
los últimos acuerdos del GATT, permitiendo que se 
cerraran todas las organizaciones continentales, dejando 
para el final las mediterráneas. 
28.07.96 
Reino Unido 
El Reino Unido lanza una propuesta para modificar las 
leyes comunitarias en la próxima reforma de los tratados 
de la Unión Europea para que los armadores de los 14 
Estados restantes no puedan faenar con licencias británi-
cas. España considera que la propuesta supone un aten-
tado contra la esencia del mercado común y amenaza 
con responder de igual manera en sectores como la 
siderurgia, la agricultura o las finanzas. 
28.07.96 
Inmigración 
Un grupo de 16 inmigrantes ilegales de Guinea Ecuatorial 
evita su repatriación al provocar incidentes en un avión 
de Iberia con destino a Malabo, capital de la antigua 
colonia española, consiguiendo ser desembarcados. 
Por otra parte, funcionarios del Servicio de Vigilancia 
Aduanera de Algeciras (Cádiz) detienen a 49 inmigrantes 




España estudia utilizar de forma sistemática aviones mili-
tares para expulsar de su territorio a inmigrantes africa-
nos en situación de ilegalidad. 
29.07.96 
Inmigración 
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, explica en el 
Congreso de los Diputados las conclusiones de la investi-
gación abierta sobre la forma en que fueron expulsados 
los 103 inmigrantes ilegales de Melilla el pasado 24 de 
junio. El ministro admite que los inmigrantes habían sido 
sedados y da a entender que se utilizaron fondos reser-
vados para financiar su expulsión. 
C RONOLOG'A D" LA P OLl T CA EXTERIOR E SPAÑOLA 
29.07.96 
Detención 
La policía española detiene en Ibiza al ex presidente del 
banco mexicano Banpais. La operación se realiza a través 
de Interpol que vigilaba varios puertos del Mediterráneo. 
30.07.96 
Telefónica 
El nuevo presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y su 
antecesor, Cándido Velázquez manifiestan a la dirección 
de Portugal Telecom, en vías de privatización, que 
Telefónica mantiene su interés por alcanzar un acuerdo 
con la compañía portuguesa. Dicho acuerdo abriría a 
Telefónica el mercado brasileño. Telefónica tiene como 
objetivos de expansión inmediata Latinoamérica, Brasil y 
los países centroamericanos. 
30.07.96 
UE 
La Comisión Europea aprueba ayudas públicas para las 
industrias del automóvil Nissan Motor Ibérica y Santana, 
de 975 y 22.012 millones de pesetas respectivamente. 
30.07.96 
Chile 
El Juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras admite a 
trámite, y se declara competente para investigar, la denun-
cia por delito de genocidio contra el general chileno 
Augusto Pinochet y el resto de los integrantes de su junta 
militar, presentada por la Unión Progresista de Fiscales. 
31.07.96 
FMI 
El director gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Michel Camdessus, se entrevista con José María 
Aznar. Ambos repasan la situación de la economía inter-
nacional y la evolución económica de España. Camdessus 
se halla en Madrid invitado por el ministro de Economía, 
Rodrigo Rato. 
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El régimen ecuatoguineano no da una respuesta definitiva 
a la petición española para que readmita a los I 6 inmigran-
tes Ilegales llegados el domingo 21 a Madrid desde Malabo, 
ya que es su presidente, Teodoro Obiang, quien debe 
decidir y actualmente está ilocalizable en su pueblo natal. 
01.08.96 
Inmigración 
Detenidos por la Guardia Civil 46 inmigrantes ilegales de 
origen marroquí que intentaban alcanzar la costa de 
Ceuta y de Algeciras a bordo de dos pateras. 
01.08.96 
UE 
Economía asigna al ejercicio de 1995 el agujero presupues-
tario de 721 .170 millones para impedir que la UE bloquee 
el Fondo de Cohesión (del que España recibió 170.000 
millones de pesetas en 1995) por incumplimiento del obje-
t iVO de déficit. La Comisión asegura que el fondo puede ser 
bloqueado en cualquier momento si se considera necesario. 
02.08.96 
GUInea Ecuatorial 
El Gobierno de Guinea Ecuatorial acepta el traslado a Mala-
bo de los 15 inmigrantes retenidos en el aeropuerto de 
Madrid, con la condición de que sea sólo como escala para 
evacuarlos a sus respectivos países de origen. Por su parte, 
el Gobierno español sigue negociando para que el Gobier-
no de Malabo acepte hacerse cargo de los inmigrantes ilega-
les sin condiciones, y para que sea el gobierno de Guinea 
Ecuatorial quien se ocupe de deportarlos posteriormente. 
03.08.96 
InmIgración 
Amnistía Internacional (Al) asegura que los 50 inmigrantes 
expulsados por España a Guinea Bissau serán repatriados a 
sus países de origen en los próximos días, a bordo de avio-
nes militares españoles. Esta información es negada por un 
representante diplomático de España en Bissau. 
04.08.96 
UE 
La Comisión Europea reclama a España que devuelva al 
Fondo SOCial Europeo un total de 43.000 millones de 
pesetas utilizados indebidamente. Las ayudas a formaCión 
se habrían utilizado para finariciar de forma ilegal a la 
patronal y los sindicatos, según fuentes sindicales. La 
Comisión acepta paralizar este proceso hasta septiembre 




El Ministerio de Asuntos Exteriores anunCia la toma de 
medidas contra Guinea si este país no se hace cargo de 
los 15 inmigrantes africanos que permanecen en el aero-
puerto de Barajas, y que llegaron a España en un vuelo 
procedente de Malabo el pasado 21 de julio. 
05.08.96 
HUU 
El Gobierno español expresa su total rechazo a la ley 
Kennedy-D 'Amato firmada por el presidente de Estados 
Unidos, Bill Clinton, para sanCionar las inversiones petro-
leras en Libia o Irán que superen 40 millones de dólares 
al año. Se prevee una respuesta a esta nueva ley en 
coordinación con la Unión Europea. 
06.08.96 
Maurit.lni.l 
La ministra de Agricultura y Pesca, Loyola de PalaCIO, se 
reúne con su homólogo de Mauritania para conseguir la 
supresión o aplazamiento de la parada biológica que apa-
rece en el convenio pesquero firmado entre la Unión 
Europea y el país norteafricano. El conveniO, que entró 
en vigor el pasado uno de agosto, contempla la posibili -
dad de suprimir la parada biológica de dos meses, que 
comienza el uno de septiembre. 
09,08,96 
Inmigrauón 
Interceptados por la Guardia Civil 21 inmigrantes ilegales 
en Cádiz y 52 más en dos pateras en Ceuta. 
10.08 .96 
M.lfia 
Detenido en Barcelona Giuseppe Carnovale, un capo de 
la mafia calabresa reclamado por la Interpol. El detenido 
estaría presuntamente encargado de organizar en 
Barcelona una estructura empresarial que sirviera de 
tapadera para el tráfico de estupefacientes, de armas y 
blanqueo de dinero. 
10.08 .96 
Reino Unido 
El remolcador Hispania, perteneCiente al grupo español 
Soluda y considerado como uno de los seis más impor-
tantes del mundo, es adquirido por el grupo privado 
Klyne T ugs por tres millones de dólares para ser incor-
porado al salvamiento marítimo británico. 
C RONOLOC,IA Df LA P OL IC A E XTERIOR ESPAN0LA 
10.08.96 15.08.96 
Ecuador EEUU 
El príncipe de Asturias asiste, en representación de 
España, a la toma de posesión del nuevo presidente de 
Ecuador, el populista Abdalá Bucaram, vencedor en la 
elecciones presidenciales del siete de julio. 
12.08.96 
!tal a 
Enfrentamientos entre pesqueros españoles e italianos. 
Pesqueros españoles y Greenpeace se han unido contra 
los grandes arrastreros italianos, pues utilizan redes 
prohibidas en España. 
12.08.96 
Gutnea Ecuatorial 
Se reanudan las conversaciones entre España y Guinea 
Ecuatorial para repatriar a los 15 inmigrantes que llega-
ron el 21 de julio en un vuelo procedente de Malabo. 
Las conversaciones se habían paralizado cerca de una 
semana tras el rechazo de España a la propuesta guinea-
na y el anuncio de medidas contra el país africano . 
GUinea aceptaba a los inmigrantes si España se compro-
metía a gestionar su repatriación a sus países de origen. 
España amplía los contactos con Nigena, país al que pre-
visiblemente volarán los 15 inmigrantes ilegales. 
13.08.96 
Telefonica 
El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, anuncia en 
Argentina que la empresa española aumentará las inver-
siones en el continente lationamericano. Durante el pró-
ximo mes de septiembre acudirá a la privatización del 
35 % del capital de la Compañía Riograndense de 
Telecomunicaciones, que va a poner en el mercado el 
Gobierno brasileño. La compañía española acudirá acom-
pañada de Telefónica de Argentina, de Telefónica de 
Chile y del SOCIO local RBS. 
14.08.96 
EEUU 
Tras las negociaciones de la ministra de Agricultura, 
Loyola de Palacio, con el embajador de EEUU en España, 
Richard N. Gardner, la exportación de jamones españo-
les a EEUU comenzará a principios del próximo año. 
14.08.96 
Chile 
La Sala Penal de la Corte Suprema chilena deja pendien-
te el fallo de la apelación presentada por la familia del 
español Carmelo Soria, asesinado por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1976. De 
esta sentencia depende si este crimen se rá definitiva-
mente sobreseído o seguirá siendo investigado. 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, declara 
que España presionará a Cuba para que se democratice. 
Al mismo tiempo expresa la disconfonrnidad del Gobierno 
español con la ley Helms-Burton y la ley Kennedy-
D'Amato para bloquear los regímenes de Fidel en Cuba y 
de Libia e Irán, tachándolas de unilaterales e inaceptables. 
15.08.96 
Bélgica 
La Embajada de Bélgica en Madrid reclama explicaciones al 
Gobierno español por haber liberado al belga Georges 
Callewaert, sobre el que Bruselas tenía cursada una deman-
da de extradición por asesinato. Este incidente provoca 
nuevas fricciones entre ambos Gobiernos, cuyas relaciones 
son tirantes desde que las autoridades belgas se negaron, el 
pasado febrero, a entregar a España a los presuntos cola-
boradores de ET A, Luis Moreno y Raquel García. 
15.08.96 
Pesca 
El ministro de Exteriores Abel Matutes declara que el 
Gobierno español exigirá en el Consejo de Ministros de 
la Unión Europea más firmeza contra la actuación de los 
pesqueros arrastreros de deriva que usan artes de longi-
tud ilegal en el mar Mediterráneo, impidiendo el calado 
de palangres de los marrajeros españoles. 
16.08.96 
República Dominicana 
El príncipe Felipe de Borbón asiste a la ceremonia de 
investidura del centrista Leonel Fernández como nuevo 




El Ministerio de Asuntos Exteriores envía a Nigeria en un 
avión especial de Iberia a los 15 inmigrantes retenidos en 
Barajas durante 26 días. Asuntos Exteriores había preten-
dido deportarlos a Guinea Ecuatorial con el argumento 
de que habían llegado desde ese país. Ahora se aclara 
que los inmigrantes, sobre los que hay indicios de que 
son nigerianos, sólo hicieron escala en Malabo. 
20.08.96 
Bosnia-Herzegovina 
Zapadores españoles participan en la Operación Volcán de 
la OTAN consistente en la destrucción de unas 300 tone-
ladas de municiones y minas halladas en un arsenal de 
armas serbobosnio. En dicha operación participan unos 
2.000 soldados de las fuerzas internacionales para la aplica-
ción del acuerdo de paz en Bosnia-Herzegovina (IFOR). 
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20.08.96 
Italia 
La ministra de Agricultura y Pesca, Loyola de Palacio, 
dirige un escrito a su homólgo italiano pidiendo un 
mayor control sobre los pesqueros de redes de deriva 
en el Mediterráneo, para impedir incidentes como los 




La Comisión Europea aprueba una ayuda de 25 1, I O 
millones de ecus (unos 32.630 millones de pesetas), pro-
cedente de los Fondos Estructurales, para mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas 




Patrulleras marroquíes apresan a dos congeladores galle-
gos y los retienen en sus puertos por pescar calamares 
de talla insuficiente. 
22,08,96 
Telefónica 
Telefónica alcanza un principio de acuerdo con el grupo 
del magnate de la comunicación alemán, Leo Kirch, para 
aprobar la tecnología desarrollada por éste en Alemania 
y, posteriormente, constituir una empresa conjunta en la 
que Telefónica tendría la mayoría. 
23.08,96 
Fondo~ FED 
La Comisión Europea adjudica al Banco Sabadell la gestión 
de los fondos FED (Fondo Europeo de Desarrollo) duran-
te los próximos cinco años. La UE abre una cuenta en 
ecus que se destinarán a países en vías de desrrollo de 
África, el Caribe y el Pacífico. Los países comunitariOS rea-
lizarán una aportación Inicial de 15.000 millones de ecus. 
23.08.96 
Inmigracion 
Fin del plazo para que los extranjeros que cumplan los 
requisitos del reglamento de documentación de inmi-
grantes en situación Irregular presenten sus solicitudes. El 
Gobierno español no descarta abrir nuevos procesos 
para regularizar la inmigración. Por su parte, Sindicatos y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) piden la 




Francia entrega a las autoridades españolas al etarra José 
Ignacio Olascoaga Múgica, tras haber cumplido una pena 
de cuatro años en Francia. La Justicia española no pidió en 
su día la extradición de Olascoaga, por lo que tras compa-
recer ante el juez el activista podría quedar en libertad. 
Por otra parte, el Consejo de Ministros amplía con nuevos 
cargos las peticiones de extradición de las etarras Idola Ló-
pez Riaño y María Nagore Mújika, encarceladas en Francia. 
24.08.96 
Chile 
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Chile 
aplica la ley de amnistía a los presuntos asesinos del 
español Carmelo Soria, funcionario de la ONU en el 
momento de su muerte, en 1976, a manos de la policía 
política de Pinochet. El tribunal estima que no eXisten 
pruebas para acreditar la calidad de diplomátiCO de SOrla, 
por lo que no es posible aplicar en su caso los tratados 
internacionales sobre la protección de funcionariOS. 
Por su parte, la hija de Sona pide ayuda al Gobierno 
español para poder llevar el caso al Tribunal Inter-
nacional de Justicia de La Haya. 
25.08.96 
Mexlco 
Liberados ocho ciudadanos españoles pertenecientes a 
dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) encar-
celados durante un día en el Estado mexicano de Chiapas. 
25.08.96 
M.lfrueco~ 
La flota congeladora española que faena en el banco cana-
rio-sahariano está abandonando masivamente los calade-
ros, debido sobre todo al clima de inseguridad que sus 
armadores han percibido tras el apresamiento de dos 
buques por patrulleras marroquíes, que los acusan de cap-
turar cefalópodos de talla Inferior a la reglamentaria. Se 
adelanta así, en una semana, la parada biológica establecida 
en el acuerdo pesquero euromarroquí para un período de 
dos meses que comenzará el próximo uno de septiembre. 
26.08.96 
Chile 
El Gobierno español decide estudiar, junto a la familia 
Soria, la pOSibilidad de denunciar el asesinato de 
Carmelo Soria ante el tribunal de La Haya. 
26.08.96 
Marrueco, 
Marruecos libera a los dos congeladores españoles tras 
Imponerles 80 millones de pesetas de multa. 
27.08.96 
Cuba 
El presidente Aznar impone al min istro de Exteriores, 
Abel Matutes, el cambio de embajador en Cuba. José 
Coderch será designado embajador en La Habana y susti-
tuirá a Eudaldo Miralpeix, nombrado hace 15 meses y al 
que el ministro de Exteriores, Abel Matutes, había decidio 
mantener en su cargo. Por su parte, Abel Matutes indica 
que él defendió el nombramiento de José Coderch como 
nuevo embajador en Cuba y lo consultó con Aznar. 
Con el nombramiento de Coderch se pone de manifies-
to el endurecimiento de la postura oficial española frente 
al régimen de Fidel Castro. 
29.08.96 
Inmigración 
Según los sindicatos, unos 40.000 inmigrantes no han 
podido acogerse al reglamento de documentación de 
extranjeros en situación irregular o sus solicitudes no van 




La brigada española en Bosnia está desarrollando ejerci-
C IOS de preparación del apoyo que pre stará a la 
Organ ización de Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) durante las elecciones que se celebrarán el 14 
de septiembre para elegir la presidencia colegiada de 
Bosnia-Herzegovina, el Parlamento nacional, la presiden-
cia de la República Srpska (serbobosnios) y su Asamblea, 
y el Parlamento de la Federación croata-musulmana, 
29.08.96 
UE 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consi-
dera superado el punto álgido de la crisis de las vacas 
locas, que desde la pasada primavera afecta al mercado 
de la carne de vacuno, Como medidas de apoyo para 
recuperar la confianza del consumidor en la carne de 
vacuno figuran ayudas a la exportación y la colaboración 
con los productores en la apertura de nuevos mercados, 
así como la intensificación de las negociaciones con 
Bruselas para conseguir un aumento de las primas, 
29.08.96 
Chile 
La hija del funcionario internacional español Carmelo 
Soria, asesinado en Chile y cuyo caso fue sobreseído 
por la Corte Suprema chilena, entrega en la Embajada 
de España en Santiago una carta dirigida al rey Juan 
Carlos, en ella agradece la solidaridad española durante 
el proceso, 
C RONOLOGIA DE LA POLlr CA EXrERIOR ESPAr\J0LA 
30 .08.96 
Cooperación al desarrollo 
El Ministerio de Asuntos Exteriores hace públicas las sub-
venciones para proyectos de cooperación al desarrollo en la 
convocatoria ordinaria de 1996, Las diversas ONG, cuyos 
programas obtienen ayudas, han recibido del Ministerio la 
pertinente notificación sobre la aceptación o no de sus pro-
pios proyectos, En cambio no ha sido informada del reparto 
conjunto la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
(CONGD), que agrupa a casi 100 organizaciones, El total 
de las ayudas asciende a 8,000 millones de pesetas, lo que 
representa un 6,25% más que en 1995, Se benefician de 
estas ayudas 79 ONG Y 209 proyectos, La mayor porción 
se la llevan proyectos de cooperac ión al desarrollo en 
Iberoamérica, con 4,354 millones; el África subsahariana 
recibe 1,826 millones; los países árabes, 1,183; Filipinas, 258; 
India, 10 y Bosnia I 16, Para campañas de sensibil ización y 
educación para el desarrollo se destinan 250 millones, 
La ONG que más dinero recibe es la independ iente 
Intermón (649 millones de pesetas), seguida de Manos 
Unidas, vinculada con la Iglesia Católica (540 millones) y 
Codespa, ligada al Opus De i y con importante presencia 
en Iberoamérica (536), A continuación , Fundación Clinic 
(424), Fere (346), Medicus Mundi (310), Instituto de 
Estudios Políticos para América y África (IEPALA), (289), 
Solidaridad Internacional (264) y Médicos del Mundo 
(258) , En cuanto a las ONG inspiradas por partidos políti-
cos, la socialista Largo Caballero obtiene 137 millones, 
Humanismo y Democracia, 130, Y Cánovas del Castillo, 60, 
Por países, el que recibe más ayuda en proyectos es 
Guinea Ecuatorial, con 607 millones, seguido de 
Guatemala (586), Bolivia (578), Perú (477), Mozamblque 
(463) y los Territorios Palestinos (455), Para Cuba irán 
I I I millones y para Irak, 4,8, 
30.08.96 
Defensa 
El cuarto prototipo del programa Eurofighter 2000, el DA-6, 
fabricado por la empresa española Construcciones 
Aeronáuticas (CASA) realiza su primer vuelo desde las ins-
talaciones de la compañía en Getafe (Madrid), La participa-
ción de CASA en el programa europeo EF-2000 se sitúa en 
el 13%, Los otros socios europeos son Alemania, Reino 
Unido e Italia, España fabricará en los próximos años 87 
aviones del total de 589 que contempla este programa, 
30.08.96 
Cuba 
El presidente del Gobierno declara en una entrevista 
publicada por el diario mexicano Exce/sior que no coope-
rará con Fidel Castro, Respecto a la Ley Helms-Burton, 
que prevé sanciones contra los países que comercien 
con la isla, señala que por el momento las medida adop-





España rechaza la revisión a la baja de los criterios de 
convergencia. según el secretario de Estado para la 
Unión Europea. Ramón de Miguel. idea que fue lanzada 
por varios economistas del equipo de Gobierno alemán 
y por el vicepresidente italiano. Ramón de Miguel expre-
sa su convencimiento de que España prodrá cumplir con 
los requisitos mínimos para formar parte de la moneda 
única en el plazo inicialmente previsto. 
02.09.96 
Sahara 
La Audiencia Nacional niega la condición de funcionario 
español que reclamaba un saharaui nacido en 1950. en la 
entonces provincia española de El Aaiún. y que prestó 
servicios a la Administración entre 1967 y 1976. 
02.09.96 
/-rancia 
Las autoridades francesas entregan a la policía española a la 
etarra Miren Slmone Odriozola. tras cumplir ocho años de 
condena en Francia por asociación de malhechores. 
02.09.96 
Cuba 
El ministro de Asuntos Exteriores. Abel Matutes. justifica 
el relevo del actual embajador de España en Cuba. 
Eudaldo Miralpeix. por José Coderch. director de la 
Escuela Diplomática. como una decisión que favorecerá 
la promoción de los Derechos Humanos en la isla. 
03.09.96 
América 1 atina/FEUU 
El presidente del Gobierno. José María Aznar. inicia su 
primer viaje oficial a América Latina. con el propósito de 
lograr una mayor cooperación antiterrorista por parte de 
la República Dominicana y de México. 
Por otro lado. el ministro de Defensa. Eduardo Serra. 
visita Estados Unidos en respuesta a una invitación oficial 
del Gobierno de aquel país. Durante su visita. Serra se 
entrevistará con el secretario de Defensa de Estados 
Unidos. William Perry. Los asuntos más destacados de la 
agenda son la experiencia norteamericana respecto a la 
profesionalización de las Fuerzas Armadas. la nueva 
estructura de la OTAN Y el futuro de la intervención 




España y el Reino Unido dan su apoyo al bombardeo 
norteamericano de objetivos militares iraquíes. mientras 
que Francia. Rusia. China y la Unión Europea lo critican. 
En un primer momento el ministro de Exteriores. Abel 
Matutes. declaró que hubiera preferido un aplazamiento 
de la acción. pero más tarde. en un comunicado oficial. 
apoyó sin reservas la acción norteamericana. 
04.09.96 
Rcpubhe<l J)omlnil<lna 
El presidente del Gobierno. José María Aznar. se entrevista 
con su homólogo dominicano. Lionel Fernández. en su pn-
mera visita a América Latina como Jefe del Ejecutivo espa-
ñol. Las cuestiones tratadas entre los dos presidentes son: 
la cooperación antiterrorista entre ambos países. la situa-
ción de los emigrantes dominicanos en España y la de los 
colonos españoles a los que no se les ha reconocido la 
propiedad de las tierras que trabajan desde hace décadas. 
José María Aznar no presiona ante el Gobierno de la 
República Dominicana para obtener la extradición de los 
activistas de ETA que residen allí desde 1989. 
04.09.96 
MC'\lco 
RTVE estudia las bases de una alianza con el grupo mexi-
cano Televisa. El proyecto inclUiría un canal de informa-
ción continua en castellano y. durante el próximo año. 
situar en el mercado español hasta cincuenta canales 
transmitidos a través del satélite Hispasat. 
05.09.96 
A I C 111 ,1111 ,1 
La justicia alemana deniega la investigación sobre el ex 
embajador alemán en España. Guido Brunner. pedida por 
la juez española que investiga las vías de financiación ile-
gal del PSOE (Partido SOCialista Obrero Español). en 
relación con un talón de 150 millones de pesetas que 
presuntarnente acabó en manos de la ex coordinadora 
de finanzas del PSOE. Aida Álvarez. Alemania no permite 
que se tome declaración a su ex embajador porque la 
investigación podría atentar contra la soberanía de la 
República Federal de Alemania. 
05 .09.96 
Dc\crtllaciOI1 
La ministra de MediO Ambiente. Isabel Tocino. presenta 
en la ONU la candidatura de Murcia como sede de la 
Secretaría del Convenio de Naciones Unidas de lucha 
contra la desertización. La ministra participa en el nove-
no período de sesiones del comité de la ONU que trata 
el problema de la desertizaCión. una de las acciones que 
arrancaron de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de 
Janeiro en 1992. 
05.09 .96 
EELU 
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, declara que 
Estados Unidos apoya a España en la decisión del Go-
bierno español para integrarse plenamente en la OTAN, 
con algunos requisitos: como la supresión del mando de 
Gibraltar, el reconocimiento de la identidad europea de 
defensa o una presencia significativa en la nueva estruc-
tura militar. 
Por otra parte, dentro de la estancia en Washington de 
Eduardo Serra, éste había transmitido al secretario de 
Defensa norteamericano, William Perry, el respaldo del 
Gobierno español a la ampliación de la OTAN hacia el 
este de Europa. 
05.09.96 
México 
Entrevista entre el presidente del Gobierno español, José 
María Aznar, y su homólogo mexicano, Ernesto Zedillo, 
en la segunda y última etapa de la primera visita de 
Aznar a Centroamérica. Aznar desea obtener la entrega 
de algunos etarras con causas pendientes en España, 
pero sobre todo hace hincapié en la necesidad de evitar 
que la colonia etarra en México (entre 150 y 200 vascos 
afines a ET A , según el Ministerio del Interior español) 
organice una infraestructura de apoyo a la banda armada 
desde ese país. 
05.09.96 
Guinea f cuatorial 
España suspendió hace tres semanas los visados para ciu-
dadanos de Guinea Ecuatorial por no readmitir a 15 
inmigrantes ilegales que procedían de Malabo. La sanción 
supone un perjuicio para los responsables de la ex colo-
nia española porque efectúan buena parte de sus viajes a 
los países industrializados a través de Madrid. 
06.09.96 
México 
José María Aznar obtiene el compromiso del presidente 
mexicano, Ernesto Zedillo, de ayuda a España en la lucha 
antiterrorista. Aznar también hace un ofrecimiento de 
cooperación española en la lucha contra el terrorismo en 
México, desde la aparición, hace dos meses, del Ejército 
Popular Revolucionario (EPR). 
CR(NO (JI lA lE A Pi L Tll A E>e 1<' 1< Ec,u'.'lLA 
08.09.96 
UE 
La titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
A limentación, Loyola de Palacio, presentará una protesta 
ante las autoridades de Bruselas por el hecho de que la 
financiación del sector del vacuno, que ha sufrido una 
gran caída como consecuencia del problema de las vacas 
locas del Reino Unido, se tenga que hacer con cargo a 
otros sectores, como el de los cereales. Según la ministra 
lo ideal sería que la financiación del vacuno se realizara 
con fondos extraordinarios que no provengan de otras 
partidas, lo que estima muy difícil, ya que la Comisión 
Europea ha planteado recortes en el conjunto de los 
presupuestos de Agricultura. 
09 .09.96 
OTAN 
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, realiza 
su primera visita oficial a España, donde se entrevistará 
con el Rey, el presidente del Gobierno, José María Aznar, 
y varios ministros. Javier Solana insta a Aznar y a los 
ministros de Exteriores, Abel Matutes, y Defensa, 
Eduardo Serra, a que pongan en marcha el proceso de 
incorporación de España a la nueva estructura militar de 
la Alianza Atlántica. El Gobierno, a su vez, pide el apoyo 
de So lana para conseguir la supresión del mando aliado 
de Gibraltar, en manos británicas, y que España disponga 
en la nueva estructura militar de la OTAN de un mando 
operativo sobre el Estrecho y toda la península Ibérica. 
09.09.96 
Bosnia 
La Brigada Alfonso XIII de la Legión es designada como la 
unidad española que irá a Bosnia-Herzegovina en la nueva 
misión de paz. La primera misión de esta brigada será incor-
porarse a la operación de la OTAN en Bosnia, que a partir 
del próximo 20 de diciembre tomará el relevo a IFOR, la 
Fuerza de Aplicación de los Acuerdos de Dayton (EEUU). 
09.09.96 
Ar~clia 
Abel Matutes, ministro español de Asuntos Exteriores, 
viaja a Argelia. Esta visita constituye el respaldo al régi-
men argelino un mes antes de que se inaugure el gaseo-
ducto Argelia-España, con capacidad para transportar 
anualmente hasta 14.000 millones de metros cúbicos de 
gas. Abel Matutes reconoce que con su desplazamiento 
quiere defender importantes intereses económicos espa-
ñoles en Argelia, primer socio comercial de España en el 
mundo árabe. Durante esta visita el ministro se entrevis-
ta con su homólogo, Ahmed Ataf, con el primer ministro, 
Ahmed Uyahia, con el presidente Liamín Zerual y con 
Mulud Hamruch, dirigente del antiguo partido único 
Frente de Liberación Nacional. 
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10.09.96 
Portugal 
El ametrallamiento de un pesquero español en aguas 
portuguesas provoca un incidente diplomático con 
Portugal. Las autoridades militares portuguesas afirman 
que el arrastrero español se encontraba en aguas comu-
nitarias portuguesas. El Ministerio de Exteriores español 
convoca al embajador de Portugal en Madrid, Leonardo 
Mathias, para que aclare el incidente, calificado de intole-
rable por la ministra de Pesca, Loyola de Palacio. 
11.09.96 
Hungría 
El rey Juan Carlos visita Hungría. El Rey garantiza el firme 
apoyo español a la integración de Hungría en la Unión 
Europea y defiende su integración en la OTAN para 
reforzar la identidad europea de defensa. 
12.09.96 
EEUU 
España niega a Estados Unidos el permiso necesario para 
que hagan escala en Sevilla ocho bombarderos "invisi-
bles" con destino a Kuwait para participar en el inminen-
te ataque contra Irak. La solicitud es denegada alegando 
que se había presentado con precipitación y sin cumplir 
los trámites previstos en el convenio bilateral. 
13.09.96 
OTAN 
El Comité Militar de la OTAN da por suprimido el 
mando de Gibraltar. Su presidente, Klaus Naumann, 
anuncia en Madrid que la nueva estructura de mandos 
sólo tendrá tres niveles. en lugar de los cuatro actuales, 
lo que significa que desaparecerán todos los mandos de 
cuarto nivel, entre ellos el de Gibraltar. 
14.09 .96 
Portugal 
La ministra de Agricultura, Loyola de PalaCIO, y su homó-
logo portugués, Fernando Gomes, anuncian la coordina-
ción de vigilancia y control de las aguas fronterizas. Con 
esta iniciativa se evitarán, según los ministros, incidentes 
como el ametrallamiento de un pesquero español por 
una patrullera portuguesa ocurrido el pasado día diez. 
16.09.96 
Italia 
Se celebra en Valencia una cumbre entre España e Italia, a 
la que asisten los jefes de Gobierno de ambos países, José 
María Aznar y Romano Prodi, así como sus ministros de 
Economía, Asuntos Exteriores, Defensa, Interior e Industria. 
José María Aznar se muestra convencido de que España 
tendrá acceso a la moneda única, pero su homólogo italia-
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no, Romano Prodi, es menos rotundo sobre la introducción 
del euro en Italia. En su balance de la cumbre, Aznar indica 
que Madrid y Roma se coordinarán con vistas a la amplia-
ción al este de la UE y de la OTAN. Ambos Jefes de 
Gobierno muestran su dispOSICión a mantener tropas en 
Bosnia cuando concluya el actual mandato de IFOR, la fuer-
za de la OTAN destacada allí hasta finales de año. 
16.09.96 
GUinea Ecuatorial 
El presidente de Guinea Ecuatorial, T eodoro Oblang, se 
manifiesta dispuesto a viajar a España SI recibe una invita-




Familiares de los ciudadanos españoles desaparecidos en 
Argentina durante la dictadura militar, empiezan a decla-
rar en el proceso abierto por el Juez Baltasar Garzón 
contra un centenar de militares de aquel país que partICI -
paron en la guerra sucia. 
Por otro lado, la asociación Jueces para la Democracia apoya 
las iniciativas de la Unión Progresista de Fiscales y otras aso-
ciaciones de defensa de los Derechos Humanos para ejercer 
acciones penales contra los responsables de la represión 
durante las dictaduras militares en Argentina y Chile. 
17.09.96 
m 
Entrevista en Madrid entre el vicepreSidente económiCO, 
Rodrigo Rato, y la comisaria europea Monlka Wulf-
Mathies. Rodrigo Rato expone un Informe en el que 
constata la discriminación que sufre España en el reparto 
de los fondos estructurales europeos. 
17.09.96 
Japón 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, anunCia 
que Japón ha levantado la prohibiCión a la Importación 
de naranjas españolas. Japón había adoptado esta medida 
por problemas fitosanitarios. El ministro califica la decI-
sión del Ejecutivo japonés de buena noticia y expresa su 
seguridad de que los empresarios exportadores españo-
les no dejarán de aprovechar esta oportunidad para 
incrementar sus ventas en el mercado japonés. 
18 .09.96 
OrA 
Según un acuerdo de principio España será la sede de un 
cuartel general/mando subregional de la OTAN, vincula-
do al de Nápoles, con competencias sobre toda el área 
que abarca desde las Baleares hasta las Canarias. 
21.09.06 
Venezuela 
Venezuela declara desierta la licitación de los radares 
para la modernización de aeropuertos y control de tráfi-
co aéreo. en la que el consorcio español Yenezuela Siglo 
XXI era el virtual ganador al recibir la mejor puntuación 
en todas las pruebas oficiales del concurso internacional. 
22.09.96 
Marruecos 
La Guardia Civil formará en sus academias de España a 
agentes de tráfico marroquíes y a especialistas en investi-
gación judicial. Este es un principio de acuerdo de coo-
peración entre la Guardia Civil española y la 
Gendarmería Real marroquí que se enmarca dentro de 
un proyecto más amplio de cooperación entre las fuer-
zas policiales de ambos países pactado por los respecti-
vos ministros del Interior, Jaime Mayor Oreja y Dris Basri. 
23.09.96 
Defensa 
Presentación oficial en Madrid del prototipo de avión de 
combate europeo DA-6-Eurofighter 2.000, fabricado en 
España. El proyecto nació en 1985, con una inversión 
global prevista de 7,5 billones de pesetas, de los que 0,8 
corresponden a España, que ya ha gastado 280.000 
millones. Se prevé construir unos 600 aparatos, de los 
que 87 serían para España. Los países participantes son, 
además de España (13% del presupuesto), Alemania 
(33%), Reino Unido (33%) e Italia (21 %). 
23.09.96 
Gibraltar 
El ministro prinicipal de Gibraltar, Peter Caruana, anun-
cia en Algeciras (Cádiz) un refuerzo de las medidas 
legislativas y policiales contra el blanqueo de dinero y 
las lanchas planeadoras del contrabando. Caruana se 
reúne con el alcalde de Algeciras, Patricio González, y 
expresa su confianza en que la segunda reunión con la 
Mancomunidad del Campo de Gibraltar, el próximo 3 
de octubre, permita concretar la colaboración entre 
ambas partes. El ministro principal reitera que no puede 
haber cambios en la soberanía sin el consentimiento del 
pueblo de Gibraltar. 
23.09.96 
Portugal 
Tabacalera, SA, junto con la Empresa Madeirense de 
Tabaco, presenta una oferta de compra por el 65% de 
Tabaqueira, que se encuentra en proceso de privatiza-
Ción por el Gobierno portugués. 
C RONOlOGIA DE ~A P OLíTICA EXHRIOR E SPAo\JOLA 
23.09.96 
UE 
Los olivareros españoles deciden manifestarse en Bruselas 
'a principios de octubre para protestar ante la propuesta 
de nueva Organización Común del Mercado (OCM), que 
trata de imponer el comisario de Agricultura de la Unión 
Europea, Franz Fischler. La nueva OCM, entre otras cosas, 
pretende eliminar los precios y los mecanismos de inter-
vención, suspender la ayuda al consumo y sustituir la 
actual ayuda a la producción real por otra ayuda fija por 
árbol. El sector olivarero español espera lograr el apoyo 
de los productores de Portugal, Grecia e Italia en los pró-
ximos días para formar un frente común. 
24.09.96 
Perú 
El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) otorga una línea de crédi-
to por importe de 75 millones de dólares (más de 9.000 
millones de pesetas) a la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), el organismo ejecutor de los cré-
ditos concertados por el Gobierno de Perú. El objetivo 
de esta línea de créditos es fomentar la exportación de 
bienes de equipo de origen español. Los créditos se con-
ceden con plazos de hasta ocho años y medio y al tipo 
vigente en España al formalizarse la operación. 
24.09.96 
Belgica 
Los ministros de Interior y de Justicia, Jaime Mayor Oreja 
y Margarita Mariscal de Gante, y el responsable de 
Justicia de Bélgica, Stefaan de Clerk, se reunen en Madrid 
y acuerdan sus posiciones para solucionar el conflicto 
surgido a raíz de que las autoridades de Bruselas negaran 
la extradición de tres presuntos colaboradores de ET A. 
El convenio de ayuda mutua se materializará en Dublín el 
próximo día 27, dentro del acuerdo sobre extradiciones 
que firmarán todos los países de la UE. 
24.09.96 
Venezuela 
In icio del período oficial de la visita a España del presi-
dente venezolano, Rafael Caldera. La visita incluye una 
reunión con el presidente del Gobierno, José María 
Aznar, un almuerzo con los Reyes y un encuentro con 
los empresarios de la CEOE. Está previsto que Caldera 
analice con las autoridades españolas la preparación de la 
Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre 
en Chile. Las autoridades venezolanas muestran su dis-
posición a conceder extradiciones a los etarras afincados 
en su país. El Gobierno español considera que ha llegado 
la hora de reactivar las relaciones con Caracas, casi para-
lizadas desde la caída del presidente Carlos Andrés 
Pérez, que mantenía una estrecha relación con el ante-





CinCO ciudadanos de Timor Oriental -ex colonia portu-
guesa ocupada por Indonesia- abandonan la Embajada de 
España en Yakarta para viajar a Portugal. Los timoreses 
se habían refugiado en ella hace dos semanas y denuncia-
do violaciones de los Derechos Humanos por parte de 
las autoridades de Indonesia. 
25.09.96 
Cuha 
Los ministros de Exteriores de España y Cuba mantienen 
en Nueva York la primera entrevista desde la llegada del 
PP al poder. La reunión, en forma de desayuno de traba-
jo, ha estado organizada por el ministro de Exteriores 
mexicano, Ángel Gurría. Las relaciones Madrid-La 
Habana quedaron bloqueadas desde que Abel Matutes 
recibiera en Madrid a Jorge Mas Canosa, principal diri-
gente del exilio cubano en Miami (Florida). 
26.09.96 
Ch.le 
España y Chile ultiman en la ONU una solución al "caso 
Soria", con alguna forma de reparación moral para la fami-
lia del ciudadano español, funcionario de la ONU, asesina-
do por los militares chilenos en 1976. Ambos Gobiernos 
quieren un acuerdo que satisfaga a la familia Soria antes de 
que el rey Juan Carlos visite Chile en noviembre, con oca-
sión de la Cumbre Iberoamericana de Santiago. 
26.09.96 
UI:. 
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo acusa a España de 
Incumplir siete directivas comunitarias que regulan las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. 
La sentencia es consecuencia de una demanda presenta-
da por la Comisión Europea contra España por el incum-
plimiento de directivas. España alega que ha presentado 
una nueva ley de segundad en el trabajo. 
26.09.96 
(.ulnca-B.ss3U 
Marcos Vega, alto funcionano del Ministerio del Intenor, 
llega a Guinea-Bissau para exigir la repatriación a sus paí-
ses de origen de los inmigrantes expulsados por España 
el pasado junio. Tres meses después de llegar a Guinea-
Bissau, el Gobierno de este país no ha cumplido el trato 
que hiZO con España. 
26.09.96 
Chile 
Laura González-Vera, viuda del funcionario internacional 
español Carmelo Soria, exige a Chile la depuración de 
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los agentes exculpados por el asesinato de su marido 
antes de aceptar la reparación moral anunciada por el 
ministro español de Exteriores, Abel Matutes. 
27.09.96 
Cuha 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se 
reúne en Nueva York con su homólogo cubano, Roberto 
Robaina. Matutes confirma que sigue habiendo divergen-
cias entre ambos Gobiernos pero hay un acuerdo en 
continuar el diálogo. Tras esta entrevista Matutes pro-
nuncia su tradicional discurso anual ante la Asamblea 
General de la ONU. Matutes no critica la ley Helms-
Burton, a diferencia de otros oradores de la Unión 
Europea, y hace un gran elogio de la labor de Butros 
Butros Gali al frente de la ONU. 
27.09.96 
RClno U \liJo 
Pospuesta la reunión que tenía que llevarse a cabo entre 
España y el Reino Unido sobre los tráficos IlíCitos que se 
generan desde Gibraltar. La reunión no se celebra ante la 
incomparecencia de los Interlocutores bntánicos, al no 
haber llegado a un acuerdo los representantes británicos 
y gibraltareños, que integran un mismo equipo negocia-
dor, sobre los temas a tratar con la delegación española. 
27.09.96 
m 
Los ministros de JustiCia e Interior de los quince países 
de la Unión Europea firman en Dublín el nuevo convenio 
de extradición, que suprime la consideraCión de "políti -
cos" para los delitos de terrorismo. Esta firma culmina 
con éxito una larga pretensión española. 
30.09.96 
h,lnn3 
El príncipe Felipe de Borbón inicia una visita oficial de tres 
días a Francia, invitado por el presidente francés, Jacques 
Chirac. Esta visita coincide con un período de incremento 
de la cooperación bilateral, sobre todo en materia de lucha 
contra el terrorismo, y se sitúa a poco más de un mes de la 
cumbre anual entre FranCia y España. 
30.09.96 
Marrucu)\ 
El Ejército ha tendido ya tres kilómetros de alambrada en 
la frontera hispano-marroquí de Melilla. Las autoridades 
pretenden reparar la casi Inexistente alambrada levanta-
da a principios de los años 70. Enrique Beamud, delega-
do del Gobierno en Melilla, evita relacionar las obras que 




El Ministerio de Agricultura pedirá a Bruselas una amplia-
ción de la cuota láctea para España, al no estar de acuer-
do con la actual. Al mismo tiempo la ministra expresa su 
oposición a la OCM del aceite. 
30.09.96 
Francia 
La sociedad mixta formada por Renfe y la Soc iedad 
Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) para gestio-
nar la explotación de determinados servicios internacio-
nales comienza a funcionar en las líneas que unen Madrid 
y Barcelona con París, Zurich y Milán, 
30.09.96 
Italia 
Protesta del Primer ministro ital iano, Romano Prodi, por 
la supuesta indiscreción del presidente del Gobierno espa-
ñol. José María Aznar, sobre lo tratado en la cumbre his-
pano-italiana de Valencia entre ambos líderes, Aznar había 
afi rmado. en una entrevista al diario británico Financ io/ 
Time s, que Prodi le pidió en la reciente cumbre que 
España e Italia fueran de la mano hacia Maastricht para 
lograr que se suavicen los criterios de acceso a la moneda 
única, lo que no interesaría a España, Según Prodi, este 




Argentaria, el grupo bancario controlado por el Estado, 
ha cancelado una línea de crédito abierta a Cuba por 
importe de 2,125 millones de pesetas, El boletín Cubo 
NegOCIOs, editado por una consultoría para empresas que 
realizán tran sacciones económicas en la isla caribeña, 
achaca la decisión del banco públ ico a la orientación 
polít ica del nuevo Gobierno español. 
01.10.96 
Cuinea l-.cuatorial 
El min istro guineano de la Presidencia, Alejandro Evuna, 
viaja a España con un mensaje del presidente Teodoro 
Obiang al jefe del Gobierno español, José María Aznar, En 
los últimos meses el Gobierno de Obiang ha manifestado 
su predisposición a mejorar las relaciones con España, 
Gibraltar reanuda !,!I pago de pensiones a los 7,SOO anti-
guos trabajadores españoles en el Peñón, después de 
que las autoridades del Reino Unido y de la colonia lle-
garan a un acuerdo para restablecer el Fondo Social para 
Pensiones, suprimido desde el 31 de diciembre de 1993, 
02.10.96 
UF 
La Comisión Europea aplaza indefinidamente la propues-
ta de reforma del sector del aceite de oliva , ante el 
rechazo mostrado por los productores comunitarios, En 
España, la denominada Mesa para la Defensa del Aceite 
de Oliva, formada por productores, industriales, coope-
rativas y representantes de diferentes sindicatos, han 
amenazado con una huelga general en el sector si el 
comisario de Agricultura de la Un ión Europea (UE), 
Franz Fischler. presenta su propuesta para la reforma de 
la Organización Común del Mercado (OCM) del olivar, 
02. 10.96 
Inmigración 
Setenta de los 500 inmigrantes ilegales. que se encuen-
tran confinados en Ceuta, serán enviados a la península, 
donde recibirán cursos de formación profesional y clases 
de español por parte de la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR), 
03.10.96 
Marruecos 
El ministro del Interior marroquí, Dris Basri, es recibido 
por el rey Juan Carlos en España, al que transmite un 
mensaje de Hassan 11. Basri se reúne también con su 
homólogo español, Jaime Mayor Oreja, y con el presi-
dente del Gobierno, José María Aznar, Basri realiza una 
larga exposición de la reforma democrática iniciada en su 
país y afirma que respetará los compromisos de colabo-
ración contra la inmigración ilegal a través del Estrecho y 
la lucha contra el narcotráfico, los dos principales proble-
mas que se mantiene entre ambos países, 
04.10.96 
UE 
El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, reor-
ganiza la cúpula administrativa de la dirección general de 
Agricultura (DG-VI) , y resta poder a España en este sec-
tor al caer el único alto funcionario español representa-




España ha retirado la sanción que impuso a Guinea 
Ecuatorial por no acoger a 15 inmigrantes ilegales que lle-
garon a Madrid procedentes de Malabo. La respuesta a la 
actitud de la ex colonia española había sido la suspensión 
de la concesión de visados a los ciudadanos ecuatoguinea-
nos. Por otra parte, el pres idente de Guinea Ecuatorial. 
T eodoro Obiang, y José María Aznar han acordado entre-
vistarse en noviembre en Roma, al margen de la Cumbre 
de la Alimentación, a la que ambós asistirán. 
04.10.96 
Tailandia 
España vende nueve cazas Harrier de despegue vertical 
de segunda mano a Tailandia por unos 10.000 millones 
de pesetas. España sustituirá estos Harrier con ocho nue-
vos AV-8B Plus. 
05.10.96 
Italia 
Entre 150 y 200 pequeñas y medianas empresas españo-
las acudirán al Europartenariat Italia 96, que se celebra 
en Génova, encuentro que pretende estrechar lazos 




La multinacional japonesa Nissan inyectará antes de fin 
de año 24.800 millones de pesetas a su filial española 
Nissan Motor Ibérica, después de que en el pasado mes 
de julio aportara otros 20.744 millones de pesetas. 
05.10.96 
UE 
España propone en la Cumbre europea de Dublín un 
espacIo judicial único, en el que las decisiones de los jue-
ces penales adquieran una efectividad prácticamente 
automática en todo el terntorio de la Unión Europea. 
06.10.96 
Cuba 
España recorta en 274 millones de pesetas las ayudas a 
Cuba. Los programas de ayudas que se mantienen esta-
rán en torno a los 300 millones de pesetas. Entre las par-
tidas suspendidas destaca una subvención para el plan de 
capacitación de cuadros de la Administración cubana y 
otra subvención al Instituto Cubano de Recursos 
Hidráulicos. De las ayudas que se mantienen destaca el 




Un equipo de la Unidad de Verificación Española (UVE) 
controlará, por primera vez, una inspección de armamen-
to en Bosnia-Herzegovina. 
07. 10.96 
H ' UL 
Estados Unidos se compromete con el Gobierno español 
a no sancionar a ninguna de las empresas españolas insta-
ladas en Cuba. Así lo indica Stuart Elzenstat. el emisariO 
para asuntos cubanos del preSidente Bill Clinton, que el 
10 de septiembre se reunió en Madrid con el ministro de 
Asuntos Exteriores, Abel Matutes. Eizenstat alabó el cam -
biO de política de España con relación al régimen de Fidel 
Castro desde que José María Aznar asumió el poder. 
07.1 0.96 
Ucrania 
Inicio de la visita oficial a España del preSidente de 
Ucrania, Leonid Kuchma. El presidente ucraniano tiene 
previsto firmar con la Administración española un 
Tratado de Amistad y Cooperación, cuatro conven ios 
(referidos a cooperación económica e industrial, trans-
porte aéreo, seguridad social, y cooperación cultural y 
educativa) y un protocolo de Defensa. España confirma 
que seguirá de valedora de Ucrania en la Unión Europea. 
Así se lo comL¡nican el rey Juan Carlos y el ministro de 
Asuntos Exteriores, Abel Matutes, al presidente de 
Ucrania, Leonid Kuchma, y el ministro de Exteriores, 
Guennádiy Udovénko, durante la cena de gala que se 
ofrece a Kuchma. El Rey también apoya una defensa 
europea sin líneas divisorias o esferas de influencia. 
07.10.96 
Marruecos 
El Ejército colabora estos días en la vigilancia de la frontera 
de Ceuta con Marruecos. Unidades militares también están 
patrullando a lo largo del perímetro fronterizo desde el 
pasado 29 de septiembre, que colaboran desarmados en 
las labores de patrulla. Su función es la de Impedir el paso 
a los inmigrantes marroquíes y detener a los de origen 
centroafricano. La posibilidad de que fuerzas del ejército 
apoyaran la vigilancia en la frontera ha sido insistentemen-
te desmentida por las autoridades civiles y militares. 
07.10.96 
Guinea Ecuatorial 
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
Guinea Ecuatorial, Miguel Oyono, acusa a la oposición de 
su país antes de entrevistarse con su homólogo español, 
Abel Matutes, de estar interesada en utilizar el clima de 
tensión en las relaciones hispano-gulneanas. Oyono reali -
za una escala en Madrid para dirigirse a Nueva York, 
donde intervendrá ante la Asamblea General de la ONU. 
07. 10.96 
Gibraltar 
Peter Caruana. primer ministro de Gibraltar. pide ante 
un comité de la Asamblea General de Naciones Unidas 
que los habitantes del Peñón tengan voz y voto en el 
diálogo que mantienen España y el Reino Unido sobre el 
futuro de la colonia. 
07.1 0.96 
Bosnia 
Tropas españolas desplegadas en Bosnia- Herzegovi na 
confiscan 10 toneladas de explosivos a los croatas. La 
operación de las tropas españolas se lleva a cabo en 
cumplimiento de los acuerdos de paz de Dayton. 
08.10.96 
Inmigración 
Son detenidos por la Guardia Civil 29 magrebíes cerca 
de la costa de Cádiz. Sus expedientes de repatriación 
serán tramitados por la Policía Nacional de Algeciras. 
08. 10.96 
UE 
España trata de evitar que la Comisón Europea congele 
durante un mes la disposición de 30.000 millones de l 
fondo de cohesión. e insinua recurrir al Tribunal de la UE 
SI se le sanciona. 
09.10.96 
Bélgica 
Bélgica. de acuerdo con España, retira la orden de expul-
sión de dos etarras en aplicación por adelantado del 
acuerdo bilateral alcanzado en las últimas semanas en 
materia de extradiciones. El objetivo de ambos 
Gobiernos es evitar que el Consejo de Estado belga se 
pronuncie sobre el fondo de este contencioso, con lo 
que obstaculizaría la ratificación del nuevo convenio. 
09.10.96 
Innllgración 
Desarticulada en Toledo una red de inmigración ilegal. 
Son detenidos siete rumanos y dos españoles. 
09.10.96 
ONU 
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, manifiesta ante 
la Comisión de Exteriores de l Congreso que España 
apoya la reelección de Butros Butros-Gali como secreta-
rio general de la ONU. 
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09. 10.96 
Ufo 
España retirará los dos recursos contra las directivas 
comunitarias que liberalizan el cable y las redes alternati-
vas a las de las compañías telefónicas, interpuestas ante 
el Tribunal de Luxemburgo por Josep Borrell. 
09. 10.96 
Ufo 
Unos 5.000 olivareros europeos, la inmensa mayoría de 
ellos españoles, exigen en Bruselas que no exterminen el 
olivar. Por su parte, el comisario de Agricultura de la UE, 
Franz Fischler, reitera su intención de reformar la OCM 
(Organización Común del Mercado) del aceite de oliva, 
lo que supondrá una simplificación radical del mercado. 
Según Fischler los productores no perderán dinero y la 
reforma del sector irá en su propio beneficio. 
09 .1 0.96 
Cuba 
Paradores Nacionales abandona el proyecto que los 
anteriores gestores de este organismo público tenían 
para crear una red de centros turísticos en Cuba. Según 
el Gobierno esto no tiene nada que ver con la Ley 
Helms-Burton, sino con la idea de que la sociedad públi-
ca españo la debe dedicarse a invertir en España y no 
fuera del país. 
10.10.96 
lE 
España presiona para que la Comisión Europea manten-
ga en secreto la congelación del fondo de cohesión. 
11 .10.96 
Cooperación 
El Gobierno concede cinco créditos del Fondo de Ayuda 
al Desarrollo (FAD) a otros tantos países, por un impor-
te superior a 22 millones de dólares, así como tres pagos 
por valor total de 1.144 millones de pesetas. correspon-
dientes a la contribución española al Fondo Africano de 
Desarrollo y al Fondo Asiático de Desarrollo. 
12. 10.96 
EELU 
España ha obtenido compensaciones económicas de 
unos 142.000 millones de pesetas, en la valoración de 
198 1, por la compra de los 72 cazas F- I 8 del programa 
FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque), adquiridos 
a Est ados Unidos en 1983. De estas compensaciones por 





Un grupo de empresas e instituciones públicas españolas 
asisten a un seminario sobre España organizado en Tokio 
por el banco de negocios japonés Nikko, con el fin de 
promocionar la inversión en instrumentos financieros 
(bonos y acciones), así como la inversión directa, por 
parte de los grandes inversores institucionales japoneses. 
Asisten al seminario representantes de la Dirección 
General del Tesoro, del Banco de España, Argentaria, 
Repsol. ENDESA y de la Comunidad de Madrid. 
14.1 0.96 
Rcmo Untdo 
El Reino Unido acusa a España en el Consejo de Minis-
tros sectorial de la UE de adueñarse de cuotas pesqueras 
británicas. Por su parte, la ministra de Agricultura y 
Pesca, Loyola de Palacio, niega estas acusaciones. 
15. 10.96 
I.gtpto 
La compañía española Repsol será la operadora respon-
sable del aprovisionamiento y comercialización de una 
gran refinería que se construirá en Alejandría (Egipto). La 
refinería estará terminada en el año 2000 y requerirá una 
inversión de 160.000 mil lones de pesetas. Alfonso Corti-
na, presidente de Repsol. y el presidente de la compañía 
Midor, que financiará la refinería, Hussein Saalem, firman 
este acuerdo en El Cairo. 
15. 10.96 
Alcmanta 
El ministerio de Defensa aparca el proyecto, iniciado por 
sus antecesores, de adquirir 400 tanques alemanes 
Leopard 2 por 280.000 millones. La decisión de España 
ha causado malestar en Alemania, que le alquiló 108 tan-
ques de dicho modelo con la condición de que se 
adquieran los restantes. 
15. 10.96 
Akm 'lI1\"l 
El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja a 
Alemania para mantener una entrevista no oficial con el 
canciller Helmut Kohl. El encuentro tiene lugar en la 
fecha inicialmente prevista para la cumbre anual hispano-
alemana, que no se ha podido celebrar por problemas 
de agenda del canciller alemán. 
15.10.96 
( uha 
Cuba concede el plácet al nuevo embajador español en 
la Isla, José Coderch. España había presentado la solicitud 
oficial de acreditaCión del diplomático hacía más de dos 
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meses. La demora de las autoridades cubanas en dar el 
beneplácito a Coderch es, según fuentes diplomáticas de 
la isla, un reflejo del deterioro de las relaciones entre 
ambos países desde que el PP llegó al poder, y una 
muestra de disgusto de La Habana por el apresurado 
relevo del anterior embajador, Eudaldo Miralpeix. 
16. 10.96 
Chtna 
La empresa Chupa Chups invertirá 20 millones de dóla-
res (unos 2.600 millones de pesetas) en construir una 
nueva fábrica en China con capital totalmente español. 
La modificación de la legislación china permite ahora 
acometer en solitario toda la inversión, ya que antes se 
exigía que una parte del capital fuese del país. 
16. 10.96 
<\rgcntlll.\ 
Carlos Menem, presidente de Argentina, afirma que no 
prosperará en ese país la investigación que el juez de la 
Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha iniciado sobre la 
desaparición de casi 300 españoles durante la represión 
del último régimen militar argentino (1976-1983). Según 
Menem, España propone aplicar una ley de extraterrito-
rialidad, cosa que la legislación argentina no admite. 
16.1 0.96 
BO\llt<l !'lLflcgm 10 ,1 
El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, 
anuncia que España abrirá una embajada en SaraJevo el 
año que viene. 
17. 10.96 
"'1Ift,1 
El CESID y la policía alertaron hace meses sobre la activi-
dad de la mafia rusa y de otros países del Este de Europa 
en Marbella. Entre las actividades citadas en los informes 
están el proxenetismo, la extorsión, el narcotráfico y el 
blanqueo de capitales. 
17.10.96 
01 .-\ '\¡ 
El presidente Aznar recibe el apoyo del secretario gene-
ral del PSOE, Felipe González, para pedir la plena inte-
gración de España en la OTAN. Aznar había convocado 
a Felipe González para conocer su posición respecto a 
este tema. Por su parte, el líder socialista pide al presi-
dente del Gobierno que intente la desaparición del 
mando atlántico de Gibraltar. Aznar pretende enviar al 
Congreso, el próximo mes, la comunicación en la que 
España solicite su incorporación a la estructura militar. 
18.10.96 
Oriente Medio 
El líder palestino Yáser Arafat y el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, viajarán a Madrid en los próximos 
días para conmemorar el quinto aniversario de la 
Conferencia de Madrid sobre Oriente Medio. Esta es una 
Iniciativa de la diplomacia española. Ambos dirigentes lle-
garán a Madrid con escasos días de diferencia, y no coin-
cidirán en Madrid, como hubiera sido el deseo del 
ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. 
18.10.96 
VE 
El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes 
del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, para que todos los ciuda-
danos de la UE que residan en España puedan ser elec-
tores y elegibles en los comicios municipales. En las 
elecciones precedentes, en 1995, sólo pudieron votar los 
ciudadanos de Dinamarca, Países Bajos, Noruega y 
Suecia al aplicarse exclusivamente el criterio de recipro-
cidad y ser esos países los únicos que permitían el sufra-
gio a los españoles. 
18.10.96 
Marruecos 
Constituido el Comité Averroes para potenciar el entendi-
miento entre España y Marruecos, formado por un grupo 
de nueve españoles y otros tantos marroquíes. La fonrnali-
zación del comité se produce en vísperas de la llegada a 
Madrid de una delegación alauita, presidida por el ministro 
de Finanzas e Inversiones Extranjeras, Mohamed Kabbaj, 
para discutir el futuro de la deuda financiera contraída con 
España y que se eleva a 1.300 millones de dólares. 
20.10.96 
BEI 
España ocupa el segundo lugar como país receptor de 
créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad 
comunitaria que, en el último decenio, concedió présta-
mos por valor de 2,6 billones de pesetas para financiar 
proyectos españoles destinados al desarrollo económico. 
20.10.96 
Corea del Sur 
Los reyes Juan Carlos y Sofía llegan a Seúl, en la primera 
visita de Estado de España a Corea del Sur. Los Reyes 
permanecerán seis días en este país, acompañados por el 
ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matues. España dis-
puta con Indonesia la venta a Corea de ocho aviones 
CN-235, que fabrica Construcciones Aeronaúticas SA 
(CASA), por 14.000 millones de pesetas. 
21.10.96 
Cooperacion 
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, creará antes de fin de 
año un registro de Organizaciones no Gubernamentales 
para el Desarrollo (ONGD), en el que deberán inscribirse 
aquellas organizaciones que aspiren a conseguir la ayuda 
del Estado para sus proyectos. La creación del registro se 
enmarca en la reforma emprendida el pasado mes de julio 
por Exteriores para reordenar la concesión de subvencio-
nes. Las ONGD reciben con graves reservas este anuncio y 
cntican la medida por apresurada. 
21.10.96 
Cuba 
Las exportaciones españolas a Cuba crecen un 45% en el 
primer semestre de 1996 pese al endurecimiento de la 
política del PP. También aumentan las importaciones, 
aunque en menor cuantía. 
21.10.96 
Corea del Sur 
En su primera jornada de estancia oficial en Corea del 
Sur, el rey Juan Carlos expresa al presidente del país, Kim 
Youg Sam, el apoyo de España a la reunificación pacífica 




El Gobierno aprobará en breve la mayor inversión en 
anrnamento hasta la fecha que aproximadamente sera de 
I,S billones de pesetas, para la producción del avión de 
combate europeo (EF-2000), que en total costará a 
España casi 1,2 billones de pesetas, y a la construcción 




Técnicas Reunidas participará en la construcción de una 
de las líneas de producción de la refinería de petróleo 
que se construirá en Alejandría (Egipto). La firma de 
ingeniería española recibirá pedidos de 19.500 millones. 
Esta planta será explotada por Repsol, que tiene una 
opción para participar con el 20% del capital. 
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23. 10.96 
Corea del Sur 
Corea del Sur revisará a favor de España su decisión de 
comprar ocho aviones CN 235 a Indonesia para dar par-
ticipación a la española CASA en este contrato tras la 
visita del rey de España a Seúl. Las autoridades coreanas 
también alentarán la Inversión en España y se eliminarán 
obstáculos para algunas importaciones, como en el caso 
de los cítricos. Tras la entrevista, el pasado día 21, entre 
don Juan Carlos y el presidente Kim Young Sam, el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, mantuvo ayer 
un encuentro con su homólogo, Gong Ro-Myung. 
Por otra parte, hoy los Reyes apoyan, fuera de programa, a 
la representación española en la Feria Aeronáutica de Seúl. 
23. 10.96 
Cuba 
El Gobierno español enviará ayuda humanitaria a Cuba 
para paliar los daños causados por el huracán Liti. La 
ayuda, por importe de 26 millones de pesetas, se canali-
zará a través de la Cruz Roja y por vía diplomática. 
23. 10.96 
Gibraltar 
España presiona a sus socios europeos para que recha-
cen el Documento Nacional de Identidad (DNI) gibral-
tareño que se viene emitiendo desde hace varios 
meses, que acredita la identidad de los residentes en el 
Peñón, sean ciudadanos británicos o nacionales de ter-
ceros países. El Reino Unido pretende que este docu-
mento de identidad y residencia sea reconocido por los 
Quince y por la Comisión Europea, a efectos de permi-
tir el cruce de las fronteras internas de la UE. España se 
opone al no tratarse de un documento oficial británico 
y constituir un intento de reconocer a Gibraltar un esta-
tuto separado y preferente. 
23. 10.96 
Cuba 
La oposición cubana, con la Fundación Nacional Cubano-
Americana del empresario Jorge Mas Canosa, y el apoyo 
de empresarios, Intelectuales y políticos de la derecha 
española, constituyen en Madrid la Fundación Hispano 
Cubana, que nace con la vocación de ser un lobby anti-
castrista y de articular políticas en favor de una transiCión 
democrática en la isla. La fundación está impulsada, por 
parte española, por Guillermo Gortázar, diputado del PP 




El presidente de la multinacional Italiana Fiat, Cesare 
Romiti, se ent revista con el presidente del Gobierno, 
José María Aznar, con el vicepresidente Rodrigo Rato y 
con el ministro de Defensa, Eduardo Serra. Romitl se 
encuentra en Madnd para recibir el premio Tlépolo de la 
Cámara Italiana de ComercIo e Industna en España. El 
galardón, que premia la labor en pro de las relaCiones 
económicas y comerciales entre España e Italia, es entre-
gado por el ministro de Industria y Energía, Josep Piqué. 
24.1 0.96 
Invcr\lonc\ ban~arta, 
El Banco Central Hispano (BCH) anuncia el preacuerdo 
suscrito con el Grupo Gdinski para adquirir alrededor del 
36% del Banco de Colombia, lo que supondrá una Inver-
Sión de 30.000 millones de pesetas . Por su parte, el 
Banco de Santander adquirirá el 75 % del Banco 
Mexicano por 48.360 millones. 
25. 10.96 
r cld()nl~,l 
Telefónica calcula que perderá un negocio de unos 
100.000 millones de pesetas en 1997 si el Gobierno no 
acelera la liberalización de las telecomunicaciones y, en 
consecuencia, la Comisión Europea prohibe su participa-
ción en el consorcio europeo Unlsource. Por su parte, el 
comisario de la Competencia, Karel Van Mlert, apremia 
al ministro de Fomento, Rafael Anas-Salgado, para que la 
liberalización sea efectiva en el primer semestre de 1998. 
25. 10.96 
Chile 
Amnistía Internacional (Al) pide a España que presione a las 
autoridades chilenas para esclarecer el asesinato o desapari -
ción de seis españoles durante la dictadura militar en ese 
país, entre ellos el funcionario de la ONU Carmelo Sana. 
Ninguno de los seis casos de desapariCión o muerte de CiU-
dadanos españoles ha Sido sometido a JUICIO en Chile. 
25 .10.96 
1 ~tradluon 
El Gobierno pedirá la extradición de tres etarras, dos a 
Francia y uno a Venezuela entre los que se encuentra 
Nagore Múgica Álvarez, sospechosa de haber colabora-
do en el atentado contra el presidente del Gobierno, 
José María Aznar. 
26. ] 0.96 
Chlk 
Iberdrola adquiere el 37,5% de la empresa pública de 
generación hidroeléctnca chilena Colbún, por 44.300 
millones de pesetas. 
26. 10.96 
Cuba 
El Ministerio de Asuntos Exteriores niega cualquier tipo 
de vinculación con la recientemente creada Fundación 
Hispano-Cubana, que integra a personalidades del exilio 
antlcastrista y a varios dirigentes del Partido Popular. Se 
asegura que el Gobierno español no tiene pretensiones 
de liderar la oposición al régimen cubano de Fidel Castro. 
27. 10.96 
Francia 
El grupo multinacional francés Usinor-Sacilor negocia con 
el Ministerio de Industria su entrada en la CSI 
(Corporación Siderúrgica). Usinor, ya presente en dos 
filiales de la CS!, planea entrar en su capital con la adqui-
sición progresiva a la Agencia Industrial del Estado (AlE) 
de los recursos propios de la Corporación, valorados en 
249.000 mi llones de pesetas. 
27. 10.96 
Telefónica 
Telefónica se retira de Alestra y GTE decide que es mejor 
esperar a ver cómo evoluciona el mercado antes de vin-
cularse a unos u otros. El 22 de abril, Telefónica de 
España anunció la integración de Unicom y Alest ra, con lo 
que la empresa española se vinculaba a dos gigantes de las 
telecomunicaciones mundiales: AT& T y GTE. AT& T deci-
de seguir sin Telefónica en Alestra, y deja a la compañía 
española replanteándose su estrategia en México. 
28. 10.96 
Alemania 
El ministro alemán de Hacienda, Theo Waigel, en una 
carta dirigida al canciller Helmut Kohl, denuncia que 
España recibe demasiado de los fondos comunitarios 
europeos y advierte que el objetivo prioritario de 
Alemania debe ser el freno del generalizado crecimiento 
del gasto en el presupuesto de la Comunidad. Según los 
datos facilitados por Waigel, España es el máximo recep-
tor neto de los fondos comunitarios, con 7.500 millones 
de ecus (1,2 billones de pesetas), que representan un 
39, 1% del total de los países perceptores netos. Por su 
parte, las autoridades españolas reconocen que los argu-
mentos de Waigel son ciertos en términos absolutos, 
pero no resultan exactos si las cifras se relacionan con la 
potencia económica de cada país. 
28 .10.96 
UE 
Reunión del Consejo de Ministros de Agricu ltura de la 
Unión Europea para debatir la propuesta de la ministra 
española del ramo, Loyola de Palacio, con el objetivo, 
entre otros, de que la Comisión Europea elabore un 
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documento de reflexión previo a cualquier reforma. Por 
su parte, la Mesa para la Defensa del Aceite de Oliva res-
palda la iniciativa ministerial, pero advierte que se movili-
zarán si la Unión Europea no atiende a sus demandas. 
28.10.96 
UE 
Miguel Ángel Moratinos, embajador de España en Israel, es 
designado enviado especial de la UE en Oriente Próximo. 
Los ministros de Exteriores de los Quince deciden en 
Luxemburgo encomendarle que observe el desarrollo del 
proceso de paz, analice las posibilidades de intervención 
de la UE y ofrezca propuestas a israelíes y palestinos. Por 
su parte, un portavoz israelí declara que el nombramiento 
atent a contra un principio básico de la Conferencia de 
Madrid: que las partes negocien directamente. 
28. 10.96 
OEA 
El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), César Gaviria, expresa al presidente 
del Gobierno español, José María Aznar, su condena a la 
ley Helms-Burton. Gaviria y Aznar mantuvieron una reu-
nión en La Moncloa en la que repasaron la posibilidad de 
establecer cauces de diálogo estables entre la OEA y la UE. 
28.10.96 
OTAN 
Javier Solana, secretario general de la OTAN, anuncia 
que la base de Gibraltar estará probablemente fuera de 
la estructura de la OTAN. No habrá mando español ni 
de la organización, porque las fuerzas mi litares destaca-
das en el Peñón dejarán de pertenecer formalmente al 
mando de la OTAN Y lo tendrán estrictamente británico. 
Por su parte, el ministro de Exteriores, Abel Matutes, 
explica que la posibilidad de que el mando actual de la 
OTAN en Gibraltar se reconvierta en estrictamente bri-
tánico, no afecta a la exigencia española de que todo el 
territorio nacional español estuviera dependiendo de 
mandos regionales españoles o fórmulas parecidas. 
28.1 0.96 
Alemania 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, replica 
al titular de Finanzas alemán, Theo Waigel, comunicán-
dole que España rechazaría cualquier recorte de los fon-
dos estructurales y de cohesión europeos. Por su parte, 
la diplomacia alemana alega que los gráficos de Waigel 
sólo tenían un valor indicativo, no perseguían la reduc-
ción de ayudas a España y que se contenían en una carta 
que se pretendía secreta del ministro al canciller. 
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28.10.96 
Marruecos 
El embajador de España en Rabat, Gabriel Ferrán. es 
convocado al Ministerio marroquí de Exteriores con 
motivo del anuncio de la entrevista entre el ministro 
español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y el líder 
del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, celebrada final-
mente el día 29 . El diplomático español expone a sus 
interlocutores marroquíes la disposición del Gobierno de 
Madrid de contribruir a la búsqueda de una solución 
pacífica al conflicto que enfrenta a Marruecos y al 
Polisario por la soberanía de la antigua colonia española 
del Sáhara Occidental. La convocatoria al embajador de 
España, de la que no se ha informado oficalmente en 
Rabat, ha sido la única reacción del Gobierno marroquí 
después del encuentro entre Matutes y Abdelaziz. 
29.10.96 
Cuba 
Cuba entiende como una provocación la creación en 
España de un lobby anticastrista (la Fundación Hispano-
Cubana), por iniciativa de políticos del PP y del exiliado 
cubano Jorge Mas Canosa. En círculos gubernamentales 
cubanos el nacimiento de la Fundación Hispano-Cubana 
se entiende como un acto político, bendecido por el 
Gobierno español e inscrito en la estrategia contra Cuba 
promovida por el PP desde que llegó al poder. 
29.10.96 
Portugal 
Reunión en las islas Azores entre el primer ministro por-
tugués, el socialista Antonio Guterres, y el presidente del 
Gobierno, José María Aznar. A la cumbre acuden tam-
bién los ministros de Exteriores, Economía, Justicia, 
Interior, Fomento y Medio Ambiente de ambos países. 




El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) invertirá unos 
2.000 millones de pesetas, el 10% de su presupuesto de 
promoción exterior, en la Expotecnia que se celebrará del 
22 al 27 de noviembre próximos en Sao Paulo (Brasil). 
29.10.96 
Portugal 
Los Gobiernos de España y Portugal reforzarán sus medi-
das de control de la inmigración ilegal, en respuesta a las 
demandas de la Unión Europea para proteger las fronte-
ras exteriores de la UE. Éste es uno de los asuntos nego-
ciados en la XIII cumbre hispano-portuguesa. 
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Por otra parte, la diplomacia española trata de despejar 
cualquier suspicacia portuguesa sobre la plena integra-
ción de España en la nueva estructura de la OTAN. 
29.10.96 
Inversione\ 
El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) ha cerrado, en Londres, la 
compra del banco de inversión Latinvest. culminando así 
una operación que ya fue anunciada a finales del mes de 
julio pasado. El BBV pasa de esta manera a ser propieta-
rio del 100% del capital de esa entidad, que a partir de 
hoy se denomina BBV Latinvest. 
30.10.96 
Palestina 
Yáser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina, llega a España, invitado por el presidente del 
Gobierno español, con ocasión del quinto aniversario de 
la apertura en Madrid de la Conferencia de Paz sobre 
Oriente Medio. Durante su visita será recibido por el 
Rey y mantendrá una entrevista con José María Aznar. 
Yáser Arafat llega a Madrid cerrando una gira que le ha 
llevado a Oslo y Dublín, en un intento de conseguir apo-
yos para la continuación de las negociaciones de paz con 
Israel. Por su parte, el presidente del Gobierno, José 
María Aznar, expresa a Yáser Arafat el compromiso de 
España con la paz en Oriente Medio y su deseo de que 
se desbloquee cuanto antes la actual situación. Aznar 
califica de exigencia razonable la petición de que Israel 
cumpla los acuerdos firmados. 
30.10.96 
Zaire 
Decenas de religiosos y cooperantes españoles han que-
dado atrapados en Zaire, mientras este país y Rwanda 
están al borde de la guerra abierta. Un carmelita español 
es detenido por rebeldes tutsis en su convento de 
Bukavu. El embajador de España en Zaire dirige los 
esfuerzos para rescatarle. Según Exteriores, en la región 
de los Grandes Lagos hay 65 españoles. Todos, excepto 
cuatro, son religiosos, y unos 40 están en la connictiva 
zona de Kivu Sur. Médicos del Mundo expresa su preo-
cupación por la suerte de uno de sus cooperantes y de 
una integrante de Farmacéuticos Sin Fronteras. 
31.10.96 
Brigadas Internacionales 
El Parlamento español decide conceder la nacionalidad 
española a los integrantes de las Brigadas Inter-
nacionales, pero aceptar la ciudadanía española les 
supone renunciar a la suya y, en muchos casos, perder 
la pensión y la protección social y sanitaria de la que 
gozan en sus países de origen. 
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31.10.96 01.11.96 
LE Mauriania/Senegal 
El comisario europeo de Agricultura. Franz Fischler. 
acepta finalmente la presentación de un documento de 
refiexión a la Organización Común de Mercado (OCM) 
del aceite de oliva. El Ministerio de Agricultura. la junta 
de Andalucía y organizaciones agrarias andaluzas desta-
can la importancia de este cambio de postura. que supo-
ne el aplazamiento. por unos meses. de una reforma que. 
según había propuesto inicialmente el comisario. repre-
sentaría un duro golpe para el sector olivarero español. 
El aplazamiento de la OCM será de tres meses. 
31.10.96 
¿aire 
La Embajada de España en Kinshasa comprueba diaria-
mente la situación de los cerca de setenta españoles. reli-
giosos en su gran mayoría. que se han visto sorprendidos 
por el estallido de la violencia en el Este de Zaire. Los pia-
nes de evacuación. en coordinación con el resto de los 
países de la Unión Europea. ya están ultimados. pero algu-
nos no quieren ser expatriados. Por otra parte. Inocencia 
Arias (director de la Oficina de Información Diplomática) 




El gas natural argelino comienza a llegar a España para 
su explotación comercial por el gaseoducto que atravie-
sa el estrecho de Gibraltar y que procede del yacimien-
to argelino de Hassi R 'M el. Con este paso se completa 
la primera fase del gaseoducto Magreb-Europa que per-
mitirá transportar unos 10.000 metros cúbicos al año 
de gas natural. La inaguración oficial se producirá el 
nueve de noviembre. 
01.11.96 
Zalrl 
Los equipos italianos y alemanes que organizan desde 
Rwanda la evacuación de los ciudadanos europeos -entre 
ellos 15 españoles- atrapados por la guerra en Bukavu 
aplazan la expatriación por vía terrestre que habían pre-
visto. Por otra parte. el jefe de la diplomacia española. 
Abel Matutes. mantiene conversaciones con sus homólo-
gos francés. Hervé de Charette. e irlandés. Dick Spring. 
para coordinar sus posiciones. Abel Matutes anuncia que 
la Unión Europea descarta una intervención armada en 
Zalre si no cuenta previamente con la autorización de las 
partes implicadas y sobre todo de la ONU. 
Unos sesenta pesqueros españoles vuelven a faenar en 
los caladeros de Mauritania al concluir la parada biológica 
de dos meses prevista en el acuerdo de pesca firmado 
entre ese país y la Unión Europea. 
Por otra parte. cerca de cincuenta pesqueros andaluces 
que permanecían en aguas senegalesas han regresado a 
puerto tras romperse nuevamente las negociaciones de 
pesca que la UE mantiene con Senegal. 
02.11.96 
Zalre 
El director de la Oficina de Información Diplomática 
(010). Inocencia Arias. informa que cerca de 50 españo-
les. en su gran mayoría religiosos. han decidido permane-
cer en Zaire oriental tras de la evacuación masiva de los 
miembros de las organizaciones humanitarias occidentales. 
03.11.96 
OTAN 
El Gobierno da marcha atrás en su disposición in icial de 
permitir que Canarias pasase a depender del mando alia-
do de Lisboa. y exige que esté bajo mando militar espa-
ñol en la nueva estructura de la OTAN. Aznar expresa al 
primer ministro portugués. Antonio Guterres. durante la 
cumbre hispano-lusa. la necesidad de que Canarias forme 
parte. con el resto del territorio nacional. de un mando 




España decide prorrogar un año el convenio defensivo 
con Estados Unidos. firmado en diciembre de 1988 por 
un período de ocho años. El Gobierno español comunicó 
hace ya algunas semanas a Washington que renunciaba a 
renegociar el acuerdo. por considerarlo satisfactorio. 
04.11.96 
Francia 
Inicio de la X cumbre hispano-francesa en Marsella. La 
delegación española está compuesta por el presidente 
del Gobierno español. jasé María Aznar. el vicepresiden-
te segundo Rodrigo Rato y los titulares de Exteriores. 
Defensa. Interior. Agricultura. justicia. Fomento. 
Educación y Cultura. e Industria. Además les acompañan 
los secretarios de Estado para la UE de Cultura y de 
Comunicación. La cumbre tendrá una duración de 20 
horas y Aznar se entrevistará con el presidente francés. 
jacques Chirac. y con el primer ministro. Alain juppé. En 
paralelo se celebrarán reuniones sectoriales entre los 
diversos ministros. La agenda concreta abordará. entre 
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otros temas, la situación de los ciudadanos españoles 
presos en Francia y la posibilidad del cumplimiento de 
penas en España y la conexión eléctrica entre Aragón y 
Cazari l, paralizada en Francia por motivos ecológicos_ 
05.11.96 
UE 
La Comisión Europea descarta sancionar a España con la 
congelación del Fondo de Cohesión por el déficit excesi-
vo de 1995, que ascendió al 6,6% del PIB en lugar del 
5,8% previsto. España debe comprometerse a cumplir el 
objetivo de cerrar el déficit de este año en el 4,4%, o 
recibirá la sanción en 1997. 
05.11.96 
Portugal 
La cadena hotelera Sol Melia abre en Portugal sus cinco 
primeros establecimientos, incorporados tras la constitu-
ción el pasado julio de una empresa de riesgo comparti-
do con la compañía lusa del ramo Hotti Hoteis. 
05.11.96 
Zairc 
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, muestra la dis-
posIción de España a contribuir con menos de 1.000 sol-
dados a una fuerza multinacional encargada de asegurar 
la llegada de ayuda humanitaria urgente a más de un 
millón de refugiados en Zaire. La iniciativa para crear 
esta fuerza , que debe contar con el visto bueno del 
Consejo de Seguridad de la ONU y la participación de 
Estados Unidos y los países africanos, es lanzada durante 
la cumbre franco-española. 
05.11.96 
Francia 
Francia y España acuerdan asumir la iniciativa política en 
el Mediterráneo, tanto en el plano político como en el 
de segundad y defensa. Jacques Chirac y José María 
Aznar anuncian la creación de un mecanismo de consul-
tas permanentes a nivel de ministros de Asuntos 
Exteriores, al que invitan a unirse a Italia, para analizar y 
desarrollar una estrategia mediterránea, dedicada a 
impulsar el diseño trazado en la Conferencia de 
Barcelona. Éste es uno de los resultados concretos de la 
X cumbre hispano-francesa, clausurada hoy en Marsella 
con una conferencia de prensa ofrecida por el presidente 
de la República Francesa y el jefe del Gobierno español. 
06.11.96 
HUU 
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, 
felicita a Bill Clinton por su reelección como presidente 
de Estados Unidos, y expresa su deseo de reforzar las 
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relaciones bilaterales entre ambos países. Los reyes, don 
Juan Carlos y doña Sofia, envían también un telegrama 
de felicitación a Clinton. 
06.1 \.96 
<"Ul/a 
El rey Juan Carlos recibe el premio de la Fundación Jean 
Monnet en Lausana (Suiza) por su labor a favor de la 
construcción europea. En el discurso pronunciado tras la 
ceremonia de recepción del premio, el monarca insta a la 
comunidad internacional a que actúe urgentemente en 
Zaire para aliviar los sufrimientos de la población civd y a 
que se busquen soluciones estables a los problemas que 
vive esta parte de África. 
07.1 \. 96 
Pcru 
Repsol va a acometer en Perú un programa de invel'sio-
nes durante los próximos cinco años, por un importe de 
240 millones de dólares (30.700 millones de pesetas). 
07.1 \.96 
l-ranCll 
Se constituye formalmente durante la cumbre, presidida 
por José María Aznar y Jacques Chirac, una comisión 
policial hispano-francesa encargada de investigar la red 
financiera de ET A. y de encontrar pistas sobre los nego-
cios tapadera que presuntamente utiliza ET A como fuen-
te de financiación. 
08.11.96 
7alrc 
Dos aViones. un Boeing 707 y un C- I 30 Hércules. con 
más de 38.000 kilos de ayuda humanitana de emergencia 
para los afectados del Este de Zaire, parten desde Madrid. 
El envío está organizado por la Cruz Roja Españ ola y 
financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Por otra parte, el presidente del Gobierno 
se compromete. con miembros de Organizaciones No 
Gubernamentales (O NG ) españolas que trabajan en 
Zaire, a continuar con los esfuerzos políticos para Impul-
sar la búsqueda de soluciones al conflicto de esa zona. 
08.11.96 
I nllratO'. Arabc\ L nldo\ 
Construcciones Aeronáuticas (CASA) tiene muy avanzadas 
las negociaciones para vender 4 aviones CN-235 de patrulla 
marítima a los Emiratos Árabes Unidos. La venta rondaría 
los 350 millones de dólares (45.150 millones de pesetas). 
Las negociaciones se realizan a tres bandas. entre la empre-
sa fabricante y los departamentos de Defensa español y de 
los Emiratos. La empresa española tiene como rival para 
hacerse con este contrato a la empresa indonesia IPTN. 
e <-ONO OGIA 1t LA POL I A EXHR OR E SPANOLA 
08. 11.96 09.11.96 
Oriente Medio EUROFOR 
El presidente del Gobierno español. José María Aznar, envía 
un mensaje de paz a israelíes y palestinos en un acto de 
celebración del quinto aniversario de la Conferencia de 
Madrid. El texto es leído por el embajador en Israel, Miguel 
Ángel Moratinos, nombrado recientemente enviado especial 
de la UE para Oriente Próximo, en una cena celebrada en 
su residencia, cerca de T el Aviv. Entre los invitados se halla-
ban el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y 
Mahmud Abbas, número dos de Yáser Arafat 
08 .11. 96 
Zaire 
El Ministerio de Exteriores confirma la muerte en la zona 
de guerra de Zaire de los rnisioneros maristas españoles 
Miguel Ángel Isla Lucio y Servando Mayor García. El 
embajador de España en Kinshasa descarta que hubiera 
perecido Julio Rodríguez, a quien se había dado por 
muerto. Un cuarto religioso marista, Fernando de la 
Fuente, se considera desaparecido. 
08. 11.96 
Alemania 
El canciller federal alemán, Helmut Kohl, recibe el Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacio nal en 
Oviedo. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía ofrecen 
un almuerzo en el palacio de la Zarzuela al canciller ale-
mán y a su esposa, al que también acuden el presidente 
del Gobierno, José María Aznar, y su esposa. 
09.11.96 
Cumbre Iberoamericana 
Inicio de la VI Cumbre Iberoamericana en Chile. España 
está representada por el rey Juan Carlos y el presidente de 
Gobierno, José María Aznar. La cumbre, a la que asisten 21 
países, concluye e l próximo día I l. El presidente Aznar 
aprovechará su breve estancia en Chi le para entrevistarse o 
conocer a todos los presidentes de América Lat ina. 
Uno de los documentos que se aprobarán en la cumbre 
versará sobre cooperación, sobre los programas educati-
vos que financia en gran medida España. 
09. 11.96 
Telecomunicaciones 
España y la Comisión Europea ultiman un pacto para 
liberalizar las telecomunicaciones en 1998. El Gobierno 
español está a punto de aceptar un recorte de más de 
cuatro años del período transitorio que le corresponde 
por ley. A cambio, Bruselas se compromete a autorizar la 
entrada de Telefónica en el consorcio Unisource a más 
tardar en mayo de 1997 y obtiene una gran baza de cara 
a las inminentes negociaciones sobre el mercado de tele-
comunicaciones con Japón y Estados Unidos. 
España, Francia, Italia y Portugal constituyen oficialmente 
en Florencia la Eurofuerza Operativa Rápida (EURO-
FOR). El general de división español Juan Ortuño Such 
asume el mando de esta nueva fuerza, que contará con 
unos 10.000 soldados y tendrá como objetivo cumplir 
misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz. 
10.11.96 
Tráfico de armas 
La ONU investiga una supuesta operación de tráfico de 
armas de España a Rwanda en mayo de 1994 en favor del 
Gobierno que entonces co ntrolaban los hutus, un mes 
después de la matanza de un millón de tutsis y cuando el 
Consejo de Seguridad había decretado ya un embargo 
internacional. Parte del armamento que se está utilizando' 
en los Grandes Lagos africanos procede presuntamente 
de España. El presidente del Gobierno español. José María 
Aznar, se compromete a dar a la ONU toda la informa-
ción que ésta reclame sobre dicha operación ilegal. 
10. 11.96 
Cuba 
El p resi dente del Gobierno españo l, José María Aznar, 
ap rovecha la casualidad de estar sentado junto al presi-
d en t e cubano en el primer almuerzo oficial de la 
Cumbre Iberoamericana, para marcar unas distancias con 
Fidel Castro que hacen muy difícil una entrevista en pri-
vado, ta l como se pretendía en un primer momento. 
T ras la conversación con Castro d urante la comida , 
Aznar endurece su discurso ante los asist entes a la cum-
bre, con una c lara alusión crítica al régimen castrista. 
Aznar admite más tarde la inexistencia de condiciones 
para viajar a Cuba, o para que Castro visite España. 
Por otra parte, e l presidente del Gobierno español se 
muestra muy satisfecho de sus entrevistas con nueve 
presidentes lati noamericanos realizadas en la primera jor-
nada de la Cumbre. 
Tras la Cumbre Iberoamericana, Aznar no descarta ele-
var a la Unión Europea una propuesta sobre cuáles 
deben ser las políticas comunitarias respecto al régimen 
cubano en el caso de que Fidel Castro incorpore ele-
mentos democratizadores a su Gobierno. 
11.11 .96 
Zaire 
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, anuncia que ha 
dado órdenes para poner en estado de alerta al contin-
gente de 350 militares, la mayor parte legionarios, que el 
Gobierno español planea aportar a la fuerza multinacio-
nal que, de contar con la aprobación de la ONU, estaría 
encargada de abrir pasillos de ayuda humanitaria en el 
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Zaire. El ministro de Exteriores, Abel Matutes, confirma 
al secretario general de la ONU, Butros Butros-Gali, el 
ofrecimiento de tropas para la fuerza de paz en la región 
de los Grandes Lagos. 
12.1 1.96 
Tráfico de armas 
España comunicó a finales de octubre a la comisión de la 
ONU que investiga el tráfico de armas hacia Rwanda que 
en la documentación que obra en poder de las autorida-
des españolas, no consta ninguna autorización de trans-
porte de explosivos en las fechas y características 
indicadas. La respuesta del Gobierno español fue remiti-
da antes del 3 I de octubre. cuando concluía el plazo 
dado por la ONU, pero no fue recogido en el último 
informe de la comisión, fechado el pasado 28 de octu-
bre, en el que se decía que España no había contestado 
aún a su carta del 22 de agosto. 
12.11.96 
EEUU 
Estados Unidos pidió y obtuvo autorización del 
Ministerio de Defensa para inspeccionar la base aérea de 
Zaragoza los pasados día 29 y 31 de julio, con el objetivo 
de evaluar sus capacidades de cara a un posible uso futu-
ro en apoyo a aviones cisterna del Mando Aéreo de 
Transporte norteamericano o de operaciones de trans-
porte aéreo, pero dicha visita no llegó a efectuarse al 
desistir la parte norteamericana. 
12.11.96 
Colombia 
El Banco Central Hispano ha financiado, por importe de 
7.800 millones de pesetas, la construcción de una central 
termoeléctrica en Colombia para la Compañía Eléctrica 
de Sotochaga, filial colombiana del grupo Steag AG. 
12.11.96 
Grandes Lagos 
Se confirma la muerte de cuatro hermanos maristas en la 
región de los Grandes Lagos; Servando Mayor, Miguel 
Ángel Isla, Fernando de la Fuente y Julio Rodríguez, que 
atendían a los refugiados rwandeses del campo de 
Nyamirangwe. Estos habrían sido asesinados el día 31, 
seguramente por milicias hutus rwandesas. 
Por otra parte, el Congreso de los Diputados aprueba 
una proposición no de ley en la que apoya el envío de 




La integración de España en el sistema de mandos de la 
OTAN, se completará a medio plazo con el ingreso en la 
Fuerza de Alerta Temprana, núcleo fuerte de la estructu-
ra militar aliada. Los aviones AWACS forman la única 
unidad realmente integrada de la OTAN. Esta cuestión le 
costará a España casi 2.000 millones al año. 
12.11.96 
Chile 
Don Juan Carlos y doña Sofía inaguran en Santiago de 
Chile la Compañía de Telecomunicaciones de Chile 
(CTC), participada por Telefónica con el 43,5% de las 
acciones, y visitan los astilleros de cooperación hispano 
chilena. Por otra parte los reyes parten desde Santiago 
hacia la isla de Pascua, donde visitarán la isla acompaña-
dos por el presidente chileno Eduardo Frei y su esposa. 
12.11.96 
rr.lncia 
Se inaugura en la localidad fronteriza de Melles Pont du 
Roy la primera comisaría conjunta franco-española. Entre 
sus objetivos figura la cooperación en la lucha contra la 
inmigración ilegal. el narcotráfico y el terrOrISmo, entre 
otros delitos. Antes de final de año se abrirán otras tres 
comisarías conjuntas, financiadas al 50% por cada país. 
Entre las acciones previstas figura la posibilidad de perse-
guir a un delincuente 10 kilómetros más allá de la fronte -
ra del país donde cometió el delito. 
13.11.96 
Gibraltar 
España protesta ante la Comisión Europea por la inspec-
ción realizada el pasado día 4 por la comisaria europea 
Anita Gradin (responsable de inmigración y lucha contra la 
droga) a la frontera entre Gibraltar y España. El represen-
tante permantente español en Bruselas, Javier Elorza, ha 
solicitado una entrevista con el presidente de la ComiSión, 
Jacques Santer, para recibir una explicación de esta visita, 
calificada por España de inspección encubierta e ilegal. 
Según el portavoz de Gradin, no tiene constancia de la pro-
testa, y declara que el viaje fue una visita de investigación. 
14 .11.96 
Urugua} 
Visita de tres días de los reyes Juan Carlos y Sofía a 
Uruguay. procedentes de Chile. Los reyes almuerzan con el 
presidente uruguayo, Julio Sanguinetti. que agradece al rey 
su impulso a la democratización del país. La visita de los 
reyes coincide con la aprobación por el Congreso de un 
nuevo tratado de extradición entre España y Uruguay, que 
facilitará la reclamación de doce miembros de ET A residen-
tes en Uruguay, y del cual el ministro de Exteriores, Abel 
Matutes, se muestra satisfecho. 
14.11.96 
Zaire 
España ofrece que el contingente militar que enviará a 
Zaire se haga cargo del control del aeropuerto de 
Bukavu, uno de los dos de la región de Kivu. Para cumplir 
esta misión, se desplazaría a la zona una Escuadrilla de 
Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire, com-
puesta por unos 70 militares, que se integraría dentro del 
contingente español, formado por unos 350 efectivos, 
que se desplazará a la zona en un plazo aproximado de 
dos semanas. Por otra parte, el ministro de Defensa 
español autoriza, a petición de Estados Unidos, el sobre-
vuelo del espacio aéreo español y el uso de las bases 
aéreas españolas para las aeronaves estadounidenses que 
apoyen la operación de la misión en Zaire. 
14.11.96 
Cuba 
El Gobierno español propone a sus socios de la Unión 
Europea (U E) un plan de acoso económico a Cuba. España 
rebaja la dureza de su propuesta inicial, que consistía en la 
ruptura de la cooperación, el cierre crediticio y el diálogo 
con la oposición anticastrista. El texto, suavizado, es acepta-
do como documento de trabajo por la mayoría de los 
Quince, aunque varios países son reticentes o contrarios. 
14.11.96 
OTAN 
El Congreso de los diputados aprueba la integración plena 
de España en la nueva estructura militar de la OTAN por 
293 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones. 
15.11.96 
OTAN 
El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, 
sir Peter Inge, viaja a Madrid para tratar con su homólo-
go español, el teniente general Santiago Valderas, la 
reforma de la estructura militar de la OTAN. 
16.11.96 
FAO 
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, 
interviene en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
organizada por la Organización para la Alimentación y 
Agricultura (FAO) que se celebra en Roma. Aznar se 
entrevista, en el marco de esta Cumbre, con los prime-
ros ministros de Mauritania, China, Indonesia, Argelia, 
Guinea Ecuatorial, Mozambique, Haití, Túnez e Italia. La 
entrevista más delicada es la de Aznar con el primer 
ministro de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en la 
que el presidente del Gobierno español exige gestos cIa-
ras en la democratización en Guinea para mejorar las 
relaciones entre ambos países. 
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Por otra parte, el presidente del Gobierno español, José 
María Aznar, califica de ambicioso el Plan de Urgencia de 
la FAO para reducir el número de desnutridos de 840 
millones a 400 millones en el año 2015. 
16.11.96 
Cuba 
El presidente español José María Aznar niega que su polí-
tica respecto a Cuba esté dictada por Estados Unidos, o 
responda a la devolución de un favor al exilio cubano 
por la ayuda financiera que éste le habría prestado en su 
última campaña electoral. 
16.11.96 
Vaticano 
El secretario de Estado de Cooperación Internacional. 
Fernando Villalonga, mantiene una entrevista en Roma 
con el secretario del Vaticano para las relaciones con los 
Estados, el arzobispo Jean Louis Tauran, para explicar al 
Vaticano la iniciativa diplomática española en la Unión 
Europea sobre Cuba. 
18.11.96 
UEO 
Se celebra en Ostende (Bélgica) una reunión ministerial 
de la Unión Europea Occidental (UEO), a la que asisten 
el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, teniente general 
Santiago Valderas. Se debatirá el envío de tropas a Zaire 
con objeto de perfilar una postura común. A raíz de los 
últimos acontecimientos, el inesperado retorno a su país 
de cientos de miles de refugiados hutus ruandeses, 
España reconoce la necesidad de retocar la misión de 
ayuda en Zaire aprobada por la ONU, pero defiende la 
necesidad de seguir adelante. 
Por otra parte, Francia presiona a España para que las 
tropas que planea enviar a Zaire se integren en el contin-
gente europeo, que actuaría bajo cobertura de la Unión 
Europea Occidental (UEO), y no bajo el de EEUU, como 
prefieren las autoridades españolas, si es que la opera-
ción se lleva a cabo. 
18.11.96 
Angola 
El presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, inicia 
una visita oficial de dos días a España, destinada a estre-
char los lazos económicos y de cooperación entre 
ambos países. Dos Santos es recibido por el ministro 
español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, el presi-
dente del Ejecutivo, José María Aznar, y por los reyes. 
Por su parte, el presidente de Angola asegura que su país 
necesita la inversión de capital extranjero, y se compro-
mete a facilitar las inversiones procedentes de España. 
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19. 11.96 
Bosnia 
La Fuerza de Estabilización (Sfor) sustituirá el 20 de diciem-
bre a la Ifor en Bosnia-Herzegovina, con un mandato de un 
año de duración. España, que en estos momentos tiene 
desplegado en la zona un contingente de 1.600 hombres, 
reducirá su fuerza a 1.200. El área geográfica de la misión 
del batallón español seguirá siendo la misma: la reglón de 
Herzegovina, con especial énfasis en Mostar. 
19. 11.96 
Japon 
Nlssan invertirá en España entre 60.000 y 70.000 millo-
nes de pesetas en sustituir los modelos Serena y T errano 
11, fabricados actualmente en su factoría de Barcelona. 
19.11. 96 
Guinea F (uatorlal 
El ministro guineano de Exteriores, Miguel Oyono, declara 
que España y Guinea están viviendo unas relaciones de 
mayor pragmatismo, transparencia y objetividad, tras la 
reunión en Roma entre el presidente guineano, T eodoro 
Oblang, y su homólogo español, José María Aznar. 
19. 11.96 
rram:13 
Detención en Burdeos (Francia) del etarra Juan María 
Insausti Múgica, Karpov. Por otro lado, Francia extradita a 
España al etarra Rosario Picabea Ugalde, Errata. 
19. 11.96 
Cuba 
La visita de Castro al Papa enfría la propuesta española de 
endurecer las relaciones con Cuba en la Unión Europea. 
La discusión ministerial de la iniciativa, que debe ser rees-
crita por la presidencia irlandesa, ha quedado aplazada al 
menos hasta el próximo seis de diciembre. 
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel 
Matutes, considera que la audiencia del Papa a Fidel 
Castro es una primera quiebra del régimen cubano. 
Matutes califica de propaganda las dec laraciones de 
Castro contra la política española hacia Cuba y considera 
que se ha cumplido un primer objet ivo de ésta al lograr 
una posición común de la Unión Europea al respecto. 
20.11.96 
ONU 
España apoya la reelección del actual secretario general 
de la ONU, Butros Butros-Gali, en línea con la posición 
que mantienen la mayoría de los países de la Unión 
Europea y en contra del criterio de Estados Unidos. 
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Según Carlos Westendorp, embajador de España ante la 
ONU, el veto de EEUU en el Consejo de Segundad para 
la reeleción de Butros-Gali coloca a las Naciones Unidas 
en una situación muy incómoda. 
2 1.11.96 
(uha 
La presidencia irlandesa de la UE rebaja la dureza de la 
propuesta española para la POlítica común de los QUince 
respecto al régimen de Fidel Castro. El documento apro-
bado por Irlanda, y que se someterá a los SOCIOS de la UE 
el próximo seis de diCiembre, sigue las pautas del docu-
mento español, pero las exigencias a La Habana son de un 
tono menor. Se elimina el catálogo de medidas a tomar 
por el régimen cubano, propone tomar nota de la apertu-
ra económica ya iniciada en la isla, estimula a La Habana al 
cambio democrático, y rechaza aplicarle di stinto rasero 
que a otros sistemas autoritarios. Por su parte, la diploma-
cia española se muestra satisfecha con el texto. 
21.11.96 
!-ranna 
El Ministerio de Asuntos Exteriores español deCide pre-
sentar una queja formal ante el embajador frances , 
Patrick Leclercq, deb ido a los daños causados por la 
huelga de camioneros franceses, que amenaza con afec-
tar gravemente a los productores españoles cuyas mer-
cancías están colapsadas en las carreteras francesas. 
22. 11.96 
~l(lzamblquc 
Muere en Mozambique la española Inmaculada Vieira 
Fuentes, médico voluntario de Medicos Mundl, en un 
tiroteo entre la policía y unos delincuentes. 
23. 1 1. 96 
Br,,,.! 
El príncipe de AstUrias, don Felipe, y el presidente de 
Brasil, Armando Henrlque Cardoso, Inauguran en Sao 
Paulo la Expoctenia 96, organizada por la Secretaria de 
Estado de Comercio, a través del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX). El secretario de Estado de 
Comercio, José Manuel Fernández Nornlella, asegura que 
esta feria tiene como miSión prinCipal cambiar la imagen 
de España y mostrar su poder industrial y tecnológiCO. 
También se pretende afianzar el intercambio comercial 
con los países de Mercosur, y en espeCial con BraSIl. Se 
han desplazado a Brasil representantes de unas 400 
empresas españolas y se han invertido en la organización 
2.000 millones de pesetas. 
23 .11.96 
Francia 
La Embajada española en la capital francesa recomienda 
a los transportistas españoles afectados por la huelga de 
los camioneros franceses, que presenten denuncias en la 




Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia, participa en 
Madrid en unas jornadas sobre el Pacto Andino. En su visita 
se entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Abel 
Matutes, y con el líder de la oposición, Felipe González. 
23. 11. 96 
GIbraltar 
El presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, 
reprende a la comisaria europea Anita Gradin por su ins-
pección sorpresa al puesto fronterizo con Gibraltar, el 
pasado 5 de noviembre. La visita causó gran malestar en 
la diplomacia española y obligó al representante perma-
nente español ante la UE, Javier Elorza, a presentar una 
protesta formal contra la comisaria. 
23.1 1.96 
Chile 
Corporación Mapfre pasará a controlar el 100% de la 
aseguradora chilena Euroamérica Seguros Generales, tras 
un acuerdo para adquirir un paquete accionarial que 
estaba fuera de su control. La operación se realizará a 
través de su filial Mapfre Internacional con una amplia-
ción de capital de 750 millones de pesetas. 
24.11.96 
Brastl 
Tres operaciones de relevancia se han emprendido o 
consolidado durante la exposición de bienes industriales 
y alta tecnología, Expotecnia 96, que tiene lugar en Sao 
Paulo. Destaca el contrato de 23.000 mil lones de pesetas 
con empresas españolas para la construcción de ferroca-
rriles en Brasil. Por su parte, la compañía eléctrica 
Endesa, en consorcio con la portuguesa EDEP y la chile-
na Chilectra, adquirió el pasado día 20 la empresa brasi-
leña CERj. con una inversión de 77.000 millones de 
pesetas. Por último, Telefónica se ha unido al grupo de 
comunicación brasileño O Globo para pujar en concurso 
por la telefónica del Estado de Rio Grande do Sul. 
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24.11.96 
Cuba 
El presidente de Cuba, Fidel Castro, acusa a Aznar de 
recibir dinero para campañas políticas de los sectores 
cubanos más ultraconservadores del exilio. Por su parte, 
Abel Matutes, ministro español de Asuntos Exteriores, 
critica la situación en Cuba y el comportamiento de los 
Gobiernos de Felipe González, y declara que la situación 
en Cuba es más cerrada e involutiva que hace 13 años. 
25. 11.96 
Zairc 
España envía a Stuttgart (Alemania) expertos militares en 
logística, transporte aéreo y estrategia para detallar los 
planes de intervención humanitaria en los Grandes Lagos. 
25.11.96 
Cuba 
El Comité Político de la Unión Europea redacta una ver-
sión aún más moderada del documento de la presidencia 
irlandesa, que ya rebajaba la propuesta española de 
endurecer las relaciones euro-cubanas. El nuevo texto 
recibe el apoyo de Abel Matutes. 
25. 11.96 
Cajas de Ahorro 
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) 
firma en Londres en calidad de agente un crédito sindica-
do multidivisas por unos 6.400 millones de pesetas, lo 
que indica el deseo de las cajas españolas de potenciar e 
internacionalizar su actividad de banca mayorista. 
26. 11.96 
Zaire 
El contingente de 450 militares ofrecidos por España 
para la crisis de Zaire está listo para su salida inmediata, 
pese a la incertidumbre internacional. 
26.11.96 
Francia 
La policía francesa detiene a Juan Luis Aguirre Lete, pre-
sunto responsable de los comandos ilegales de ET A. 
26. 11.96 
Cuba 
Cuba retira el plácet al nuevo embajador de España en 
La Habana, José Coderch, que le había sido concedido el 
pasado 16 de octubre. El ministro cubano de Relaciones 
Exteriores, Roberto Roba ina, convoca a los embajadores 
de la Unión Europea, excepto al español, para explicar 
los motivos de la retirada del plácet a Coderch y asegura 
que la medida no tiene nada que ver con las relaciones 
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con la UE. La justificación de esta acción es. según el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. la injerencia en los 
asuntos internos de Cuba. la grosera voluntad de propi-
ciar una escalada de tensiones y la inequívoca violación 
de las normas de la Convención de Viena sobre las rela-
ciones diplomáticas. 
Por su parte. el Gobierno español deja abiertas todas las 
opciones diplomáticas. sin haber decidido aún qué res-
puesta dar a la deCISión de las autoridades cubanas. 
26.11.96 
Andorra 
La Junta de Seguridad Hispano-Andorrana se reúne en 
Barcelona tras dos años de inactividad. con el objetivo 
de buscar remedios policiales al contrabando de tabaco. 
Se decide a reforzar los controles aduaneros. dotar a la 
frontera de sistemas de vigilanCia electrónica y a contro-
lar las pistas forestales que unen España y Andorra. 
27.11.96 
Reino Untdo 
Primera visita oficial de José María Aznar a Londres en 
calidad de preSidente del Gobierno español. John Major. 
primer ministro britániCO. da apoyo a la posición españo-
la en el conflicto con el régimen cubano. 
27.11.96 
Cuba 
Alrededor de 150 policías y centenares de civiles arma-
dos rodean la embajada española en La Habana por el 
rumor no confirmado de que ésta podría abrir sus puer-
tas a los disidentes. Por su parte. el Gobierno español 
cita a la embajadora de Cuba en Madrid. Rosario Navas. 
para hacerle entrega de una nota verbal. en la que pide 
la colaboración de las autoridades de Cuba para garanti-
zar la seguridad del personal y de la Misión Diplomática 
de España. 
La estrategia de Aznar frente a Fidel Castro después de 
que éste retirase el plácet al nuevo embajador españpl 
en La Habana. José Coderch. es de reducir la tensión con 
Cuba y conservar la calma. El ministro de Exteriores. 
Abel Matutes. subraya la voluntad española de reanudar 
el diálogo con La Habana en el marco de la posición 
común de la UE. La diplomacia española. además de 
poner énfasis en la cooperación. vuelve a marcar distan-
cias con la política exterior de EEUU al recordar que 
España ha condenado la ley Helms-Burton y votó en 
contra. junto con sus socios de la UE. del embargo nor-




El Gobierno español recibe un telegrama de Canadá en el 
que se le pide una respuesta sobre su disposición a parti-
cipar en la fuerza multinacional. El ministro de Defensa. 
Eduardo Serra. contesta positivamente a este telegrama. 
España participará con tres aviones de transporte medio 
CN-23S y algo menos de 50 militares en la operación de 
lanzamiento de ayuda humanitaria. liderada por Canadá. 
que probablemente se pondrá en marcha de forma Inme-
diata. para socorrer a los refugiados en el este de Zaire. 
27.11.96 
CooperacIón 
La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional 
anuncia que repartirá 2.984 millones de pesetas entre un 
total de 64 Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 
con cargo a los ingresos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas FíSicas (IRPF) de 1996. Las ONG cuyos proyectos 
han Sido aprobados por el Mlnisteno de Asuntos Extenores 
destinarán esos fondos a actiVidades en 35 países. La ONG 
que más fondos recibirá es Medicus Mundi . con 20 I millo-
nes. que supone el 6.77% del total repartido. Le siguen el 
Instituto de Estudios para Latinoamérica y África (IEPALA) 
con 126 millones. Intermón (1 12). La Fundación para la 
Promoción Social y Cultural (108). Solidaridad Internacional 
(99). Fe y Alegría (93). la Fundación Cánovas del Castillo 
(91). Jóvenes para el Tercer Mundo (88). Cruz ROJa (88) y 
Codespa (85). Por países. Latinoamérica sigue ocupando 
una posición preponderante. Perú ocupa el primer lugar. 
con 372 millones de pesetas. un 12.55% del total. Le siguen 
Bolivia (266). Guatemala (245). Mozambique (218). 
Nicaragua (176). Ecuador (164). Palestina (144). Honduras 
(133). Venezuela (127) Y Guinea Ecuatorial (109). También 
figuran varios proyectos de ONGs en Cuba por valor de 




Viasa aprueba el plan de viabilidad presentado por Iberia. 
cuya aplicación supondría conseguir unos beneficios de 
14 millones de dólares en 1997 (unos 1.800 millones de 
pesetas). frente a las pérdidas previstas de 18 millones 
de dólares en 1996. El plan recoge una drástica reestruc-
turación que incluye la reducción de plantilla y capital 
soc ial y una reorganización de rutas. 
27.11.96 
Alcm.lnia 
El Parlamento alemán (Bundestag) aprueba. en el curso 
del debate sobre el presupuesto para 1997. el pago de 
tres millones de marcos (252 millones de pesetas) a 
Guernica para la construcción de un polideportivo. en 
respuesta a la demanda de un gesto de reparación para 
la ciudad bombardeada en 1937 por la Legión Cóndor 
alemana durante la guerra civil española. 
28.11.96 
Inversiones 
Barclays BZW adquiere siete millones de acciones de 
Sevillana de Electricidad, un 2,3% del capital de la com-
pañía eléctrica, a 1.230 pesetas por acción, que supone 
un desembolso de 8.600 millones de pesetas, lo que le 
convierte en el tercer accionista privado de Sevillana. 
28.11.96 
Colombia 
La empresa Aigües de Barcelona (Agbar) obtiene la con-
cesión del servicio de agua, alcantarillado y recogida de 
basuras en la ciudad colombiana de Barranquilla, que 
supondrá una inversión de 25 millones de dólares (unos 
3.000 millones de pesetas) y que será compartida con 
algunos socios locales. 
28.11.96 
Cuba 
Remite el despliegue policial frente a la Embajada espa-
ñola en La Habana, al amainar la tensión en la isla. Por su 
parte, Miguel Alfonso, portavoz del ministro de Re la-
ciones Exteriores de Cuba, declara que el momento 
actual es de tranquilidad, después de retirarse el plácet al 
embajador español, José Coderch, y que la diplomacia 
cubana no está interesada en que se produzca un incre-
mento de las tensiones. 
El Gobierno español no adoptará por el momento ningu-
na iniciativa diplomática ante la retirada del plácet a 
Coderch, a la espera de la aprobación formal por la UE 
de su posición común respecto a Cuba. 
29.11.96 
BEI 
El Banco Central Hispano (BCH) recibe un mandato del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) para lanzar y dirigir 
una nueva emisión de bonos en el mercado español por 
un importe de 10.000 millones de pesetas. 
29.11.96 
Cuba 
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Roberto 
Robaina, confirma que en las últimas horas la escalada de 
tensiones entre Cuba y España se ha estabilizado y que el 
momento actual es de tranquilidad. Robaina declara que 
en el caso de que España presentase la solicitud de plácet 
para acreditar un nuevo embajador en la isla, ésta podría 
ser considerada, pero prefiere no adelantarse a los acon-
tecimientos, dado que el Gobierno español todavía no lo 
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ha solicitado oficialmente. Sobre las medidas adicionales 
de protección alrededor de la embajada de España, el 
ministro de Relaciones Exteriores indica que éstas fueron 
adoptadas a solicitud de la parte española y que continua-
rán mientras lo desee la misión diplomática. 
29.11.96 
Francia 
Documentos de Juan Agirre Lete, detenido en Bayona el 
pasado día 26, presentan indicios serios de que ET A 
estudiaba atentar contra el ministro del Interior francés, 
Jean-Louis Debré, y el ex-ministro del mismo departa-
mento, Charles Pasqua. Por otra parte, Francia y España 
acuerdan aplicar desde enero próximo el nuevo procedi-
miento europeo de extradición. 
29.11.96 
Club de Roma 
El príncipe Felipe inaugura en Puerto Rico la reunión 
anual del instituto internacional Club de Roma. 
29.11.96 
Mozambique 
Medicus Mundi niega una primera versión según la cual 
Inmaculada Vieira Fuentes, ex coordinadora de esta 
organización en Cataluña, que murió en Mozambique 
como consecuencia de un disparo el pasado día 22, 
fuera víctima de un fuego cruzado entre la policia y 
unos delincuentes. Medicus Mundi asegura que en la 
plaza donde la cooperante circulaba no existía ningún 
tiroteo. Según el comunicado, el proyectil que alcanzó a 
Inmaculada Vieira procedía de un arma de uso habitual 
por la policía mozambiqueña. 
30.11.96 
Reino Unido 
British Petroleum España tiene previsto invertir en 
Castellón 1.600 millones de pesetas para llevar a cabo la 
construcción de dos unidades de producción de azufre 
sólido, de 45 toneladas diarias de capacidad individual. 
30.11.96 
Francia 
El comisario europeo Marcelino Oreja considera nece-
sario recurrir ante las autoridades francesas para estu-
diar posibles reparaciones a los damnificados tras los 12 
días de huelga de los camioneros franceses. El embaja-
dor de Francia en España, Patrick Leclercq, declara que 






El presidente del Gobierno español, José María Aznar, 
anuncia su intención de mantener la política de dureza 
respecto a Cuba en una entrevista concedida al semana-
rio alemán Der Spiege/. 
01.12.96 
Fmiratos Árabes Unidos 
La infanta Cristina viaja a la capital de los Emiratos 
Árabes Unidos, Abu Dhabi, para representar a España en 
la conmemoración del 25 aniversario de la unión de los 
Emiratos. La infanta se entrevista con el presidente de 
los Emiratos, Zayid ibn Sultán AI-Nahayan, al que entrega 
un mensaje personal del rey Juan Carlos. 
02.12.96 
OSO: 
José María Aznar participa en la cumbre de la 
Organización de Seguridad y Cooperación de Seguridad 
(OSCE), que se celebra en Lisboa y que reúne a los jefes 
de Estado y de Gobierno de 53 países europeos, más 
EEUU y Canadá. Aznar se entrevistará en Lisboa con los 
presidentes de Letonia, Lituania, Estonia, Albania, 
Polonia, Rusia, Eslovenia, Rumania, Kazajstán y 
Azerbaidzhán. La ampliación de la Unión Europea y de la 
Alianza Atlántica figuran en la agenda de estos contactos. 
El preSidente español también se reunirá con el primer 
ministro de Canadá y los presidentes de Suiza y Portugal. 
José María Aznar destaca en su intervención ante el ple-
nario de la Conferencia de Lisboa el papel esencial que 
desempeña la OSCE en la arquitectura de seguridad para 
Europa y reafirma su deseo de que todas las instituciones 
con competencias en materias de seguridad y defensa 
cooperen y se interrelacionen en el mantenimiento de la 
estabilidad y la paz en Europa. 
02.12.96 
Portugal 
El reparto de los recursos hídricos y la futura estructura 
de la Alianza Atlántica en la Península Ibérica son las dos 
preocupaciones prioritarias de las relaciones entre 
España y Portugal, según reconocen diversas autoridades 
portuguesas, entre ellas el ministro de Exteriores portu-
gués, Jaime Gama, durante la conferencia Portugal-
España, organizada por la Universidad Autónoma de 
Lisboa con la colaboración de la Embajada española. Por 
su parte, el presidente de Portugal, Jorge Sampaio, opina 
que las relaciones bilaterales atraviesan una nueva etapa 




El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los 
Quince aprueba las directrices de la llamada "acción 
común" sobre Cuba. Esta política, que había sido aproba-
da por el Comité Político de la UE el pasado 25 de 
noviembre a iniciativa del Gobierno español, condiCiona 
formalmente las futuras relaciones con Cuba al avance en 
el respeto a los Derechos Humanos y a la apertura demo-
crática en la isla. Por su parte, el preSidente del Gobierno 
español, José María Aznar, afirma que siempre ha contado 
con el respaldo unánime de todos los países miembros de 
la Unión Europea en esta propuesta sobre Cuba. 
03.12.96 
M,HrUr(O~ 
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministr.o de 
Economía, Rodrigo Rato, firma en Rabat un acuerdo' por 
el cual el 4% de la deuda oficial marroquí con España se 
convertirá en inversiones privadas españolas en ese país. 
El valor de la deuda reconvertida en Inversión se eleva a 
53 millones de dólares (6.836 millones de pesetas), 
según fuentes diplomáticas. El total de la deuda de 
Marruecos con España ascendía a 1.359 millones en 
dólares a junio de este año, según datos de la Secretaría 
de Estado de Comercio. La operación de convertir 
deuda en inversiones fue decidida durante la última Visita 
que el anterior presidente del Gobierno, Felipe 
González, efectuó a Marruecos. 
03.12.96 
ll'O 
Lluís Maria de Puig, socialista catalán, es elegido, por acla-
mación de la asamblea parlamentaria de la Unión 
Europea Occidental (UEO) en sustitución del británico 
Dudley Smith. De Puig tendrá la misión de definir las fun-
ciones de la UEO. 
03.12.96 
Isratl 
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realiza 
una visita de menos de 24 horas a España. Netanyahu 
se entrevista con el Rey y con el presidente del Go -
bierno. La agenda de Netanyahu en Madrid no se limita 
a la actual situación de Oriente Próximo, sino que 
abarca también las relaciones bilaterales, que ambos 
países desean potenciar. La balanza comercial asciende 
a unos 125.000 millones de pesetas, con un saldo favo-
rable para España. 
03.12.96 
OSCF 
El min istro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes , se 
declara satisfecho con el documento final del encuentro 
de la cumbre de Lisboa de la Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE) . Según Matutes, es 
Importante que la Federación Rusa se sienta segura para 
que pueda contribuir a la seguridad europea. 
04.12.96 
Telefónica 
Telefónica ha acordado con sus soc ios en Unisource 
(KPN de Holanda, T elia de Suecia y la PTI de Suiza) que 
la filial Telefónica Transmisión de Datos, el activo que la 
compañía española aportó para poder incorporarse al 
grupo en dic iembre de 1995, deje de ser Unisource 
España, como en un principio se había acordado. A pesar 
de esto Telefónica afirma que su presencia en el grupo 
Unisource tiene vocación de continuidad. Por otra parte, 
Telefónica establece contactos con BT (British Telecom). 
04.12.96 
Francia 
Francia entrega a España a los miembros de la banda 
terrorista ET A. Joseba Koldobica y Begoña Ibarra, para 
que sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional. 
04.12.96 
Bosnia-Herzegovina 
El general Javier Zorzo viaja a Bosnia para ponerse al 
frente de la Brigada Almería (SPABRI 111), nombre de la 
nueva agrupación española de la Fuerza de Paz de la 
OTAN . Según Zorzo la gran tarea de los próximos 18 
meses será e stabilizar la paz, porque las tropas de la 
OTAN no pueden quedarse para siempre en Bosnia. 
06. 12.96 
Finlandia 
El Banco Bilbao Vizcaya anuncia la colocación de una 
emisión de bonos matador para Finnish Export Credit 
(FEC) por un importe de 10,000 millones de pesetas, a 
un plazo de 10 años y con una rentabilidad de 6,85%. 
09 .12.96 
Ga~eoducto Magreb-Europa 
Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía inauguran oficial-
mente en Córdoba la primera fase del gaseoducto 
Magreb-Europa, que conecta los yacimientos argelinos 
de gas natural de Hassi R'mel con la península Ibérica. El 
gaseoducto transportará antes del año 2000 cerca de 
10.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año, 
de los que el mercado energético español absorberá 
cada año 6.000. 
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09.12.96 
Egipto 
La compañía Repsol anuncia la compra del 63,64% de 
Ras Kanayes y Ras El Hekma, dos concesiones petrolífe-
ras en Egipto, tras alcanzar un acuerdo con la empresa 
propietaria, la noruega Norsk Hydro. Esta compra permi-
tirá a Repsol ser el operador de ambas explotaciones. 
10.12.96 
Marruecos 
El Ministerio de Industria ordena a Red Eléctrica Española 
( REE) que inicie las obras para el tend ido del tram o 
terrestre de un cable entre España y Marruecos por Tarifa 
(Cádiz) . Esta obra debía haber comenzado en abril de 
1995, pero fue impedida por la oposición inicial del PP, IU 
y de una plataforma creada para este fin. Tras el encuen -
tro, celebrado en Rabat entre José María Aznar y el rey 
Hassan 11 de Marruecos, el Gobierno español se compro-
metió a dar un impulso defin itivo al tendido de este cable. 
10.12.96 
Defensa 
Construcciones Aeronáuticas (CASA) llega a un acuerdo 
con Aerospatiale (Francia), Alenia (Ital ia), British Aerospace 
(Reino Unido) y Deutsche Aerospace (Alemania) para el 
desarrollo de un nuevo proyecto de avión euroasiát ico , 
Este avión se integrará dentro de la gama de productos de 
Airbus, tendrá una capacidad de 100 plazas y estará vi ncu-
lado con la familia de los Airbus 320. 
10.12.96 
Italia 
La sociedad italiana Rodacciai ejecuta su opción de com-
pra sobre un 55% de las acciones de Aceros Inoxidables 
Olarra, lo que le permite controlar el 85% de la compa-
ñía, un año después de la privatización de Olarra. 
10.12.96 
OTAN 
Los 16 ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica 
deciden que la nueva OTAN, con una estructura militar 
reducida y flexible y una Identidad Europea de Defensa 
(IDE), nacerá el 8 y 9 de ju li o próximos en una cumbre 
de jefes de Estado que se celebrará en Madrid. 
12.12.96 
EEUU 
La compañía química norteamericana Du Pont anuncia la 
implantación de una nueva factor ía en su complejo 
industrial de Asturias. La inversión, de 17.000 millones de 
pesetas, comenzará dentro de un año y se desarrolará a 
lo largo de un lustro , Con ésta son cuatro las factorías 
que Du Pont tiene en actividad o en vías de construcción 
en el Principado de Asturias. 
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12.12.96 
Inversiones 
El BBV toma el 3.5% del capital de Cofir. dentro de la 
operación que ha colocado en los mercados internacio-
nales el 48% de Cofir que perteneció a la inversora 
Cerus. de Carla de Benedetti. La operación. dirigida por 
el banco inglés Schroeder. ha repartido el paquete de 
Benedetti entre 75 fondos internacionales que han paga-
do un total de 16.000 millones por él. 
12.12.96 
Guatemala 
El Gobierno y la guerrilla de Guatemala firman en Madrid 
el acuerdo que permitirá la reinserción de los rebeldes a 
la vida política legal tras 36 años de guerra. Este acto se 
celebra bajo la presidencia del ministro de Exteriores 
español. Abel Matutes. el comandante guerrillero Carlos 
Monsanto y Gustavo Porras. por parte del Gobierno de 
Guatemala. y es el último paso necesario antes de la 
firma del acuerdo de paz definitivo , Después del acto. 
celebrado en el palacio de Santa Cruz. la delegación gua-
temalteca es recibida por el presidente del Gobierno 
español. José María Aznar. que anuncia una ayuda al pro-
ceso de paz en Guatemala de 250 millones de pesetas. 
además de los 1.500 millones previstos ya para 1997, 
13. 12. 96 
México 
Mecánica de la Peña. empresa del sector de bienes de 
equipo. gana tres concursos internacionales en México 
para la construcción de una planta de azufre. una fraccio-
nadara y una de integración para la empresa Petroleas 
Mexicanos (Pemex). cuyo importe global asciende a 
7,000 millones de pesetas, 
13.12.96 
ONU 
Carlos Westendorp. embajador de España ante la ONU. 
valora muy positivamente al próximo secretario general 
de la ONU. el ghanés Kofi Annan. que sustituirá al egip-
CIO Butros Butros-Gali, Westendorp cree que la mejor 
característica de Annan es su capacidad de gestión. y 
destaca los méritos personales del mismo, 
13.12.96 
México 
México entrega a España. por vía de urgencia. al etarra 
Pedro María Garmendia Alberdi. alias Artista, Esta es la 
primera deportación que se produce tras la ratificación 
del nuevo tratado de extradición entre ambos países el 




El Gobierno español desbloquea los fondos destinados a 
realizar un proyecto de cooperación para reparar y reha-
bilitar algunos tramos del acueducto Albear de La 
Habana . que transporta el 20% del agua potable a la 
capital cubana, El proyecto. de 100 millones de pesetas. 
fue aprobado por el anterior Gobierno socialista a finales 
de 1994 y debía haberse ejecutado antes del pasado 
junio. pero fue "congelado" nada más llegar al poder José 
María Aznar, Actualmente se están revisando otros tres 
proyectos de cooperación de 1995 destinados a Cuba, 
14 .12.96 
Ul 
Finaliza la cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de 
la UE celebrada en Dublín , El presidente del Gobierno 
español califica esta cumbre de éxito al dar satisfación a 
las demandas españolas, El Consejo Europeo pide que se 
establezca como un principio claro que ningún ciudadano 
de un Estado miembro de la UE pueda solicitar asilo en 
otro Estado miembro, 
Aznar también valora especialmente que el Consejo 
Europeo se comprometiera en las conclusiones a mante-
ner y desarrollar la UE como un espacio de libertad. 
seguridad y justicia. utilizando todos los instrumentos 
que ofrece el Tratado de la UE. destacando el Impulso 
operativo de Europa!, la futura policía europea, 
Otro acuerdo alcanzado es la inclusión en el futuro 
Tratado de un estatuto especial para las regiones ultra-
periféricas. como es el caso de Cananas, 
14.12.96 
libia 
El Ministerio de Asuntos Exteriores enviará una nota de 
protesta a la Embajada de Libia en Madrid. por las declara-
ciones del coronel Muammar el Gaddafi. qUien ha asegura-
do en una entrevista que las nuevas generac iones árabes 
no tolerarán casos como los de Ceuta y Melilla. y compara 
las situaciones de estas dos ciudades con la de Palestina, 
14.12 .96 
Can,lda 
El presidente del Gobierno. José María Aznar. anuncia el 
fin de las hostilidades diplomáticas entre España y 
Canadá, El país norteamericano se compromete a no 
aplicar sus leyes a los pesqueros españoles con criterios 
de extraterritorialidad. es deCir. fuera del límite de 200 
millas de sus aguas de jurisdicción, El citado criterio SirviÓ 
a Canadá en marzo de 1995 para justificar la captura. a 
220 millas de sus costas. del fletanero gallego Estai. y dar 
comienzo a la llamada "guerra del fletán", El acuerdo per-
mite a España levantar el veto que mantenía bloqueado 
el plan de acción de la UE con Canadá, 
15.12.96 
OTAN 
El propósito de la OTAN de mantener en el futuro los 
mandos naval y aéreo del sur de Europa. ubicados actual-
mente en Nápoles (Italia). dejará al cuartel general que se 
instalará en España sin el control del grueso de la Armada y 
del Ejército del Aire españoles. Tal como se desarrollan las 
negociaciones. el Mando del Suroeste. nombre que recibirá 
el nuevo mando aliado español. podría controlar casi exclu-
sivamente su propio Ejército de Tierra. Por su parte. España 
aspira a un mando conjunto (de los tres ejércitos) y combi-
nado (multinacional). en cuyo seno se constituya el embrión 
de un Estado Mayor capacitado para dirigir. en caso de cri-
sis. una intervención de la OTAN en el norte de África. 
16. 12.96 
UE 
La Fábrica de la Moneda y Timbre invertirá unos 6.000 
millones de pesetas para la adquisición de tecnología que 
permita imprimir los billetes de euro. la moneda europea 
que comenzará a Circular el uno de enero del 2002. 
16. 12 .96 
Cuba 
Elizardo Sánchez. uno de los más conocidos disidentes 
cubanos residentes en La Habana y presidente de la 
Comisión Cubana de Derechos Humanos, viaja a Madrid 
para pedir a todos los demócratas que reconstruyan el 
consenso sobre Cuba. Sánchez es recibido por el minis-
tro de Asuntos Exteriores. Abel Matutes, y por el secre-
tario de Estado de Cooperación, Fernando Villalonga. 
16.12.96 
Marruecos 
Se reanudan sin incidentes las obras del cable de Tarifa 
un año después de su paralización. Unos 200 policías 
vigi lan el trabajo de interconexión eléctrica entre España 
y Marruecos. Unas 50 personas pertenecientes a la plata-
forma opositora del proyecto permanecen en actitud 
pasiva junto a las obras. 
17.12.96 
Perú 
Un comando de una veintena de miembros de l 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) man-
tienen secuestradas a casi 500 personas que asistían a 
una recepción en la Embajada de Japón en Lima (Perú) , 
con la exigencia de la liberación de más de 400 presos. 
Entre los rehenes se encuentran tres españoles: el emba-
Jador en funciones y encargado de negocios, Estanislao 
de Grandes, el empresario Manuel Torrado, propietario 
y director de la firma peruana de encuestas y análisis 
polítiCOS Datum, y el jesuita Luis Martínez Dueñas. cape-
llán de la colonia nipona en Perú. 
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17. 12.96 
Portugal 
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y su homólogo 
luso, Alberto Costa, firman en Lisboa un acuerdo bilateral 
para la puesta en marcha de cuatro comisarias mixtas que 
se encargarán de iniciar la cooperación transfronteriza 
para combatir el tráfico de drogas, la criminalidad organi-
zada y el control de la inmigración ilegal. Las comisarías se 
establecerán en el primer trimestre de 1997. 
17.12.96 
Yugoslavia 
El ex presidente del Gobierno español Felipe González 
acepta encabezar la delegación, compuesta por seis miem-
bros, que medie en la disputa electoral entre el régimen 
de Serbia y la oposición. Esta proposición la ha realizado 
el Gobierno suizo en nombre de la Organización sobre 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
17. 12.96 
Perú 
Repsol adquiere el 60% de las acciones de Solgas por un 
total de 5. I 00 millones de pesetas. Con esta operación. 
Repsol pasa a controlar el 42% del mercado peruano de 
gases licuados del petróleo que controla Solgas. 
17. 12.96 
Chechenia 
Muere asesinada en Chechenla la enfermera española 
Fernanda Calado y otras cinco personas del equipo de 
Cruz Roja Internacional mientras se encontraban en el 
hospital de guerra de Novíye Atagul. 
17. 12.96 
Telefonía 
El Banco Central Hispano (BCH) anuncia la firma de un 
acuerdo amplio con France Telecom para formar un 
consorcio, al que se ha unido el Deustche Telekom. Esta 
alianza pretende pujar por la segunda licencia de telefo-
nía básica que se privatizará próximamente. 
Por otra parte, Telefónica Internacional se adjudica el 
concurso del 35% del capital de la Companhia Rio-
grandese de T elecomunica~oes, primera compañía regio-
nal de telecomunicaciones que se privatiza en Brasil. por 
lo pagará al Estado brasileño de Río Grande do Sul 
85.929 millones de pesetas, 
17.12.96 
Colombia 
El Banco Santander adquiere el 55% del Banco Comer-
cial Antioqueño (BANCOQUIA) de Colombia por un 
total de 151 millones de dólares (unos 19 .688 millones 
de pesetas al cambio actual). Este banco es el sexto del 
país latinoamericano. 
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18.12.96 
UE 
La Unión Europea concede I 12 millones de pesetas de 
ayuda a las víctimas de la riada ocurrida en el pasado 
mes de agosto en el camping de Biescas (Huesca) y que 
causó 90 muertos. 
18.12.96 
FMI 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que 
España accederá al euro si el Presupuesto de 1997 se 
ejecuta como está previsto. El FMI propone un "pacto de 
estabilidad" interno que incluya sanciones para las comu-
nidades autónomas que lo incumplan. También pide, 
entre otras cosas, que se aborden reformas estructurales 
de flexibilización de la economía, en particular en el mer-
cado de trabajo, para asegurar el éxito una vez que 
España se integre en la UEM. 
18.12.96 
UE 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dependien-
te del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo, 
condena a España por duración excesiva de la tramita-
ción de la extradición de un ciudadano británico, que 
permaneció privado de libertad, por ese motivo, más de 
cuatro años. El Estado español deberá indemnizarle con 
3,6 millones de pesetas. 
18.12.96 
UE 
La Comisión Europea concede tres meses al Gobierno 
español para que compense a Airtel por el pago que tuvo 
que afrontar de 85.000 millones de pesetas para conseguir 
la segunda licencia de telefonía móvil digital GSM. 
19.12.96 
Chile 
La familia de Carmelo SOrla, funcionario español de 
Naciones Unidas asesinado en 1976 durante la dictadura 
del general Augusto Pinochet, rechaza el acuerdo de 
negoCiación ofreCido por Chile para compensarla moral y 
económicamente. El Gobierno chileno había ofrecido 
como reparación la donación de un millón de dólares 
(125 millones de pesetas) para crear una Fundación a fin 
de promover los Derechos Humanos, así como la cons-
trucción de un monumento en su memoria. Una vez 
agotada la vía legal, después de ser amnistiados los culpa-
bles. los familiares de Soria creen que el problema debe 




El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y el Banco Santander pugnan 
en la subasta de dos bancos venezolanos, Consolidado y 
Venezuela, actualmente propiedad del Estado. Por otra 
parte, los bancos marroquíes Wafabank y Unlban (del que 
el BBV controla el 70%) anuncian su fusión. 
19. 12.96 
República Checa/Eslovaquia 
Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior, filial de 
Unión Fenosa, consiguen siete nuevos contratos en la 
República Checa y Eslovaquia por un Importe total de 
2.000 millones de pesetas 
19.12.96 
Portugal 
La empresa papelera española ENCE y la portuguesa 
Portucel firman un acuerdo de cooperación para comer-




El ministro del Interior. Jaime Mayor Oreja, viaja a 
Marruecos para entrevistarse con su homólogo, Drls 
Basri, y tratar puntos conflictivos de su política común, 
especialmente la relaCionada con la inmigración clandes-
tina e ilegal, retenida en Ceuta y Melilla. y el narcotráfico. 
19.12.96 
Venezuela 
El Banco Bilbao Vizcaya adquiere el 40% del Banco 
Provincial (primer banco de Venezuela) por más de 300 
millones de dólares (unos 39.000 millones de pesetas). 
Por su parte, el Banco Santander se adjudica el 90% del 
Banco de Venezuela por 338.40 millones de dólares 
(unos 44.000 millones de pesetas). 
19.J2.96 
Chile 
El Gobierno chileno descarta continuar las negociaCiones 
para pactar una indemnización moral y económica con la 
familia del español Carmelo SOrla. después de que ésta 
rechazara la compensación propuesta por el Gobierno, y 
da el caso por cerrado. 
19.12.96 
Guinea Ecuatorial 
Llega a Madrid Celestino Bakale, secretario de RelaCiones 
Internacionales de Convergencia para la Democracia 
Social (CPDS), uno de los dirigentes del pnncipal partido 
de la oposición en Guinea Ecuatorial. Bakale huye del 
régimen guineano, que quiere procesarlo por la vía mili-
tar bajo la acusación de insultos al jefe de Estado y agre-
sión a un agente de seguridad. Según el propio Bakale, el 
Gobierno ofrece cinco millones de francos CFA (cerca 
de 1.250.000 pesetas) a quien lo encuentre. 
20.12.96 
Yugoslavia 
Felipe González. jefe de la misión enviada a Serbia por la 
OSCE, recibe en Suiza funciones precisas sobre su come-
tido horas antes de llegar a Belgrado. González investiga-
rá el fraude. pero no mediará entre Milosevic y la 
oposición. El ex presidente del Gobierno español inicia 
su tarea reuniéndose con el presidente serbio, Slobodan 
Milosevic. para encontrarse más tarde con los líderes de 
la coalición opositora Zajedno (Unidos). 
González concibe esta misión como una tarea de España, 
no como una tarea personal, y así se lo hace saber al 
ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. Matutes 
COincide en esta visión y acepta la petición de González 
de contar con el respaldo de un diplomático español, 
Jorge Dezcállar, embajador en misión especial para la 
Política Exterior y de Seguridad Común. 
20.12.96 
Marruecos 
El Gobierno de Rabat acepta readmitir a 65 inmigrantes 
subsaharianos que habían entrado ilegalmente en España 
desde Marruecos. Se cumple así el Acuerdo de 
Readmisión, firmado por los dos países en febrero de 
1992, en el que ambos se comprometían a readmitir a 
los extranjeros de terceros países, si se demostraba que 
habían entrado de manera irregular en uno de los dos 
países desde el otro. 
20.12 .96 
Pesca 
España logra ampliar su cuota pesquera tras el Consejo 
de Pesca de la UE para la negociación de las llamadas 
Capturas Totales Autorizadas (T AC) Y su reparto en 
cuotas entre los Quince, de cara a la próxima campaña. 
Aumentan las capturas que los pescadores españoles 
podrán realizar de merluza, gallo, rape y bacalao. Se 
mantienen las cuotas de varias especies que Bruselas 
quería reducir y sólo se recorta de forma significativa la 
pesca de lenguado. 
20.12.96 
EEUU 
El Gobierno español autoriza al Banco de Nueva York a 
adquirir hasta el 15% de la sociedad española Inver 14 
del capital social de Antena 3 Televisión. 
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20.12.96 
Perú 
El comando del Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru libera al jesuita español Luis Martínez Dueñas, 
junto con otras 37 personas, retenido hasta entonces en 
la embajada japonesa en Perú. 
21.12.96 
Japón 
Repsol. a través de su filial Repsol Explotacion UK, vende 
a Nippon Oil su participación del 5% en el campo 
Magnus del Mar del Norte británico por valor de 7.800 
millones de pesetas. El acuerdo está sujeto a la aproba-
ción de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria 
del Gobierno británico. 
21.12 .96 
Reino Unido 
La empresa británica Stone Container compra el 98% de 
la empresa española Europapel. con sede en Córdoba. 
21.12.96 
ECHO 
El diplomático español Alberto Navarro es elegido por la 
Comisión Europea nuevo director de la Oficina 
Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), la agen-
cia de la UE para la ayuda humanitaria. Esta agencia 
cuenta con un presupuesto anual de 700 millones de 
ecus (unos 120.000 millones de pesetas). 
22.12.96 
OTAN 
Javier Solana, secretario general de la OTAN, declara en 
una entrevista que se está tratando con las autoridades 
españolas el asunto de las filtraciones de los papeles del 
Cesid, y en concreto las referentes a la Alianza Atlántica. 
Solana considera que la filtración de documentos secre-
tos puede suponer una pérdida de confianza y de credi-
bi li dad para España hacia el exterior. 
En cuanto a la estructura militar que se está consideran-
do, los cuarteles de n iv el cuarto al que pertenece 
Gibraltar dejarán de formar parte de la estructura militar 
integrada, según el secretario general de la Al ianza. 
Respecto a la aspiración española de tener un mando 
subregional conjunto y combinado, Solana considera que 




El Banco Santander eleva su participación en el capital del 
Instituto Bancario San Paolo de Turín del 1,82% al 3%. 
Según fuentes financieras esta operación habría costado 
unos 90.000 millones de liras (unos 7.600 millones de 
pesetas). Con esa subida el Santander se convierte en uno 
de los principales accionistas privados del banco turinés. 
23.12.96 
Peru 
El comando del Movimiento Revolucionario T upac Amaru, 
que ocupa la residencia del embajador Japonés en Lima, 
libera 225 rehenes sin vinculación política o empresarial 
con el Gobierno peruano. Entre ellos se encuentran los 
españoles Estanlslao de Grandes y Manuel Torrado. 
23.12 .96 
Yugoslavia 
El Jefe de la misión de la OSCE en Belgrado, Felipe 
González, prepara sus conclusiones para presentarlas próxI-
mamente al actual presidente de la organización, el minis-
tro suizo de Exteriores, Flavio Cotti. González ya ha hecho 
llegar al ministro español de Exteriores, Abel Matutes, los 
pormenores de sus gestiones en la capital serbia. 
Por su parte, el diplomático español Jorge Dezcállar, res-
ponsable de Política Exterior y Seguridad Común, se reúne 
con los embajadores españoles en la región de los Balcanes 
para analizar la situación en Serbia. Dezcállar acompañó a 
González en calidad de asesor durante sus entrevistas con 
polítiCOS y representates de la SOCiedad de Serbla. 
23.12.96 
Marruecos 
Se reúnen en Rabat representantes del Gobierno espa-
ñol con altos cargos marroquíes para discutir el acuerdo 
de pesca alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos 
en 1995. El Gobierno marroquí quiere revisar este pacto, 
que concluye en 1999 y que no tiene intención de reno-
var. Marruecos anunció recientemente su deseo de 
ampliar de dos a cuatro meses la parada biológica anual a 
partir de 1997. 
25.12.96 
Portugal 
El consorcio español liderado por GEC Alsthom, en el 
que participa la gUipuzcoana CAF, consigue la adjudica-
ción de un contrato de suministro de 18 trenes de cerca-
nías, por 17.350 millones de pesetas, a la Compañía de 
Ferrocarriles Portugueses y al Nudo FerroviariO de 
Lisboa. Los trenes entrarán en serVicio con motivo la 
Exposición Universal de Lisboa de 1998 y conectarán el 




El Consulado español en Ginebra descubre que cerca de 
10.000 españoles que en algún momento de su vida traba-
Jaron en esa ciudad y que en la actualidad ya están Jubila-
dos, no han reclamado sus derechos de pensión en SUiza. 
26. 12.96 
Marrucco~ 
Según un comunicado del departamento de Intenor marro-
quí, seis españoles han Sido detenidos durante el mes de 
diciembre en Marruecos acusados de tráfico de hachís. 
26. 12.96 
Medio Ambicnte 
Entra en vigor la Convención de NaCiones Unidas contra 
la Desertización, después de que 50 países, entre ellos 
España, ratificasen su compromi so de adheSión a dicho 
texto. El MinisteriO de Medio Ambiente español reitera 
su intención de volver a defender la candidatura de 




Felipe González viaja a Ginebra para entregar al preSiden-
te de la Organización para la SegUridad y Cooperación en 
Europa (OS CE) sus conclUSiones sobre la vIsita que efec-
tuó, al frente de una delegaCión Internacional. a Belgrado. 
El informe de González afirma que el régimen serblo del 
presidente Slobodan MliosevlC debe reconecer el triunfo 
de la oposición en 14 grandes ciudades yugoslavas. El ex 
presidente español considera que una vez aceptados los 
resultados, Gobierno y opOSición deben comenzar a dia-
logar e Iniciar un proceso de transición democrática. La 
OSCE se reunirá el próximo día dos de enero para anali -
zar las recomendaciones de Felipe González. 
27.12.96 
Cooperación 
El Consejo de Ministros acuerda enviar ayuda humanita-
ria a Cuba y Honduras por importe de 18 millones de 
pesetas. En el caso cubano serán la Embajada española 
en La Habana y la Cruz Roja quienes se encargen de 
hacer la distribución de la ayuda. También se aprueban 
nueve créditos con cargo al Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) por importe de casi 78 millones de 
dólares (unos 10.000 millones de pesetas) con destino a 
Kenia, Angola, Argelia, Pakistán, Paraguay y Bolivia. 
27.12.96 
Alemania 
El Grupo Gamesa, de la Corporación IBV, obtiene un con-
trato de más de 1.400 millones de pesetas de la compañía 
Dornier, integrada en Daimler Benz Aerospace, para 
suministrar piezas de un nuevo vehículo industrial de la 
firma alemana en los próximos años. La empresa 
Tecprinsa, del Grupo Gamesa, especializada en fabricación 
de piezas de material compuesto, suministrará el pedido. 
28.12.96 
Egipto 
La compañía Repsol descubre un nuevo pozo de gas en 
la concesión de Khalda, en el desierto occidental de 
Egipto. Éste es el tercer yacimiento descubierto por 
Repsol en los últimos cuatro meses. Repsol es la tercera 
compañía petrolífera en Egipto, después de Amoco y 
Aglp. con una producción diaria de 30.000 barriles. 
29.12.96 
Guatemala 
El Presidente de Gobierno español, José María Aznar, 
asiste al acto en que los comandantes de la guerrilla gua-
temalteca y el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, fir-
man la paz tras 36 años de guerra civil. España es parte, 
junto a México, Venezuela, Estados Unidos, Colombia y 
Noruega, del grupo de países amigos del proceso de paz 
CRONO OGIA )E LA P OLíTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
que ha desempeñado un importante papel a lo largo de 
los cinco años de negociación. José María Aznar asegura 
a Arzú que España seguirá contribuyendo al logro de la 
paz en ese país. 
29.12.96 
Croacia 
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, viaja a la ciudad 
croata de Dubrovnic para realizar una breve visita navide-
ña a los destacamientos españoles. Serra reitera el deseo 
del Rey de visitar a las tropas españolas desplegadas en 
Bosnia cuando las circunstancias lo aconsejen. El viaje del 
ministro de Defensa se produce después de que el pasa-
do día 20 de diciembre la Fuerza de Aplicación del Plan 
de Paz (IFOR) fuese sustituida por la Fuerza de 
Estabilización (SFOR), ambas bajo el mando de la OTAN, 
lo que ha supuesto un cambio de misión y una reducción 
de los efectivos. En el caso español, los militares desplega-
dos en Bosnia han pasado de I .800 a 1.500 en total, aun-
que la zona de responsabilidad sigue siendo la misma. 
30.12.96 
Argentina 
El grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 
gestionará 13 estaciones de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) en Buenos Aires durante los próximos 
20 años. 
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